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EL TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probabla para la mañana de hoy: Cantabria y Galicia, chubas-cos y marejada; Andalucía, algrunaa Uuviaa. Resto de España, inseguro. Temperatura máxima del viernes: 23 en Alicante; mínima, 5 en Gerona. En Madrid: má-xima de ayer. 14,9; mínima, 9.2. (Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S DE S U S C R I P C I O N 
MADRID 2.50 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trimestre 
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E l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s e n M é j i c o » I M C H I T O S Pllli L O D E L D I A S E T E M E N 
v LOS ! ! S PUESTOS DE 
En las elecciones de hoy dos candidatos, el Ingeniero Ortlz Rublo, del partido 
nacional revoluconario. y el abogado Vasconcelos, del partido antirreelecclonlsta, 
se disputan la Presidencia mejicana. El primero es el candidato de Calles y del 
Gobierno; el segundo blasona de ser el depositario de la pura doctrina revolucio-
naria el sucesor de Madero, el heredero de los que derrocaron a Porfirio Díaz. Los 
dos candidatos tienen partidarios numerosos y aguerridos. La campaña electoral 
ha durado ya un año, y ha sido quizás la más reñida—civilmente y militarmente— 
de las que Q116 se 11311 registrado en los últimos tiempos. 
Méjico habla elegido ̂ presidente al general Obregón en julio de 1928. Fué 
sto un rudo golpe a los Ideales revolucionarlos. La bandera de combate contra 
Porfirio Díaz había sido el antirreeleccionismo. Y he aquí que era reelegido precisa-
ente el jefe del partido revolucionario, quien, además, había ampliado el período 
sldencial hasta seis años. Pero Obregón cayó asesinado quince días después. 
Prege designó entonces como presidente provisional a Portes Gil, y se convocó a 
elecciones para noviembre de 1929. Era, quizás, la campaña electoral más 
nuevas ^ ̂ abla realizado. También prometía ser la más reñida. Desaparecido 
larga q̂  ̂  partido agrario se desbandaba. Muchos de sus caudillos se negaron 
Obreg n, ^ jefatura de Calles, tanto más, cuanto que le hacían responsable 
âsesinato del presidente. Aparecieron en la liza varios candidatos, y, entre 
líos dos de reconocido —ostlgio: Valenzuela y Vasconcelos. El primero, apo-
vado ñor los descontentos del obregonlsmo; el segundo, como ya hemos dicho, 
con la bandera de la revolución, tal como la levantó Madero contra Porfirio 
Díaz v que ellos sintetizan en una palabra: el antirreeleccionismo. 
El Gobierno—Cales y los laboristas-nno tenia candidatos de la altura de 
fstos dos NI los tenia, ni los quería. El ex presidente necesitaba en la magis-
tratura suprema una persona hechura suya. Así se explica que entre los di-
versos candidatos del partido nacional revolucionario fuese designado el más 
anodino, el de menos relieve—aunque, quizás, no sea el de menos cultura-de 
los que solicitaban el puesto. 
SI el Gobierno se hubiese mantenido Imparcial, los obregonistas de Valen-
Otro caso 
EN 
Otro caso particular de la actuación ¡de los Comités paritarios. Importa re-1 coger estos hechos, que son los que po-nen de relieve cómo funciona práctica-La campaña electoral ha sido muy mQjlle ^ institución. 
MEMAS 
agitada, a causa del es-
cándalo Sklarek 
El dueño de un "bar" establecido en un pueblo castellano se arregla él solo para conducir su modesto local, y es patrono y camarero en una pieza. Quie 
SE CREE QUE GANARAN P U E S . ^ ^ l ^ t Z t f Z ^ 
TOS LOS PARTIDOS EXTREMOS té paritario Interlocal de la Industria 
Hotelera quiere obligarle ft pagar cuo 
El Gobierno toma precauciones 
para asegurar el orden 
UN COMBATE EN TUXPAN 
Hoy, c l ausura del Congreso de A . C a t ó l i c a 
El m̂inistro del Interior confirma 
que serán castigados los fun-
cionarios que defendie-
ron el plebiscito 
BERLIN, 16.—La ciudad está agita-dlslma en ésta por la víspera de las elecciones municipales. Esta noche ha habido marchas de antorchas en casi todos ios distritos berlineses, organi-zadas ya por un partido, ya por el otro. Se han repartido infinidad de folletos, y sobre los ciudadanos de Berlín han caído millones de hojas volantes con ataques a todos los partidos y, natural-mente, defensas ardorosas de todos ellos. 
Hay que hacer constar que los par-
zuela tenían ganada la batalla, como hubieran vencido en la rebehón armada, tidog que luchan para la Municipaiidad 
de no haberse interpuesto en su camino los norteamericanos. Pero la ocasión berlinesa—225 puestos—son 21 y que 
que se ofrecía a Calles—el único- a quien había aprovechado el asesinato de I én total los candidatos son 2.700. Se 
Obregón—era demasiado tentadora, y bien pronto se multiplicaron las quejas 
contra los procedimientos electorales del Gobierno de Portes Gil. Por último, 
gran parte de los obregonistas se sublevaron en Sonora, y el Gobierno, a pesar 
del eficaz concxirso de los norteamericanos, no hubo dfe emplear menos de dos 
meses en reprimir la sublevación. 
Quedó la batalla reducida a dos partidos: el Gobierno y los antlrreelecclonls-
tas. El primero designó a Ortlz Rublo; los segundos eligieron a Vasconcelos. 
No hay comparación entre los dos candidatos. Ortlz Rublo es una personalidad 
de cierto relieve, que ha pasado la mayor parte de su tiempo- en misiones di-
plomáticas o embajadas. Es ministro del Gobierno Portes Gü. Probablemente, 
sin el apoyo del Gobierno, no sería ni candidato. 
Vasconcelos es una personalidad mucho más vigorosa. Solamente tiene cua-
renta y dos años. Nació en Oaxaca, y apenas salido de la Universidad, fué, 
con Cabrera y Estrada, miembro de la primera Junta del partido aritirre-
eiecclonista. Ha estado preso, con casi todos los regímenes que sucedieron 
a Porfirio Díaz, porque rara vez se mostró conforme con la práctica revolu-
cionarla: esa práctica que convierte a los jefes en latifundistas. Fué ministro 
de Obregón, del que se separó por no soportar a Calles. Tiene en su historia 
fugas novelescas, como, cuando en tiempos de Carranza, para salvarse, atra-
vesó nadando el Río Bravo. Es indudable que Vasconcelos goza de más prestigio 
y más simpatías que su adversarlo, pero carece de dos factores esenciales en 
estas luchas mejicanas...: el Gobierno y Norteamérica. 
prevé que los racistas y los comunistas ganarán puestos a costa de los partidos medios, dado que el fenómeno se lia pesentado ya en distintas partes de Alemania y el descontento es en Berlín contra la Administración municipal so-br»i todo mayor que en parte alguna. 
La razón de esto es sobre todo el escándalo de Sklarek, en el que prác-t.camente están envueltos todos ŝ par-tidos que trabajan frenéticamente pw demostrar que la responsabilidad es de los otros. Con esto la campaña electo-ral ha sido excitadísima y ha habido hoy y ayer algunos choques con la Po-licía. 
También habrá elecciones municipales en el resto de Prusia; pero no se es 
ta .El "patrono" se opone a ello por dos razones: una, de orden lógico, y otra, de orden legal, por la primera no se cree obligado a sostener a unos media-dores que no tienen en qué mediar. Por la segunda, recuerda que ¿i artículo 9, apartado C, grupo 4, letra b, del real decreto-ley por el cual los Comités pa-ritarios se rigen, al detallar la clase de establecimientos que forman la llama-da Industria hotelera, incluye las pala-bras "con camareros". Por lo tanto, se supone que quien no los tiene, no entra en la clasificación. 
Mas lo verdaderamente grave no es ésto. A nosotros nos parece de mayor Importancia aún que este Comité, des-atendido en su requerimiento, pueda, como en el caso de que tratamos, nom-brar un agente ejecutivo y proceder al embargo de los enseres del cafetín. Con-fesemos sinceramente que nos da mu-chísimo cuidado esta facilidad con que una entidad anfibia, semipública, semi-prlvada, puede tener a la autoridad ju-» diclal a su servicio y proceder contra los bienes ajenos. En la forman en que los Comités proceden hoy, son real-mente un Estado dentro de otro. 
VISADO POR LA CENSURA 
Son atribuciones judiciales un día, le-gislativas otro, Intromisiones en la es-fera privada y en el gobierno de la In-dustria..., algo, en suma, que es forzoso limitar y corregir. Ya hemos advertido otras veces que por este camino los Co-mités, llamados a trabajar por la justi-cia en el mundo del trabajo, darán ori-gen al abuso. Una vez más lamamos 
la atención del Gobierno sobre esta 
pera que en ellas ocurran'cambios de ̂ ase> df„̂ ec?„0;s y Pedimoŝ  mucha caJ 
la importancia que los de Berlín. ma y prudencia en la instauración de Comités. 
El trigo d$ Castilla ENTIERRO DE LA PRINCESA VICTORIA 
ÑAUEN, 16.—Hoy ha sido enterra-! ijOS mercados trigueros castellanos do en el castillo de los duques de Hes-•atraviesan Jargo periodo de parali 
El pleito religioso puede Influir en la contienda, pero no mucho. Desde los!se, en las montañas de Taunus, el ca-;zación- A pesar de la tasa mínima, el 
meros momentos, la lucha apareció dura, y el Gobierno se apresuró a con-|dáver de la desgraciada princesa Vic- Obrador encuentra difícilmente com-primeres 
temporizar con los católicos. Hace muy pocos días han sido devueltos a la 
Iglesia los temlos entregadas a los cismáticos en 1926. Más aún, han sido per-
donados los "delitos" y devueltas las haciendas a muchos católicos de Michoa-
can. de Jalisco y de Guanajuato, cuyos bienes habían sido confiscados por sos-
pecha de que apoyaban a los "cristeros". Como ya hicimos notar en otra oca-
sión, los políticos mejicanos se ven ahora obligados a reconocer que la nación 
es católica, y en aquellas luchas en que la fuerza física no prevalece, es preciso 
contar con esa masa ciudadana de católicos. 
Desgraciadamente, las luchas electorales de Méjico tienen una triste tra-
dición sangrienta. En el caso de ahora, después de la rebellón de marzo y 
abril, en estos días son frecuentes las colisiones y los combates entre uno y 
otro bando. Quizás, el único argumento de importancia que puede esgrimirse 
para desear un triunfo de Vasconcelos es la necesidad, en Méjico, de una vic-
toria civil, que no sea hija de úna rebelión militar. 
De todos modos, cualquiera que sea el vencedor, he aquí nuestro voto. Se 
han puesto las bases de la pacificación religiosa; ¡que esta elección sea tam-
bién el comienzo de la paz interior en todos los órdenes de la vida nacional! 
Porque nada mejicano noz es ajeno, y la paz es el mayor bien que podemos 
desear al país hermano. 
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BULGARIA RECHAZA E L A M O DE PARIS 
El Gobierno de Sofía se niega a pagar más reparaciones. En 
la próxima semana empezarán las negociaciones 
acerca de la cuenca del Sarre. 
ÑAUEN, 16.—Bulgaria ha rechaza-do el arreglo de las reparaciones acor-dado en París. El Gobierno de Sofía ha declarado que Bulgaria no se en-contraba en condiciones para pagar cualquier clase de reparaciones, y que se negarla a firmar nuevos Tratados que no pudiera cumplir y que sean contrarios a la buena fe. 
Este asunto deberá, pues, tratarse en La Haya y será motivo de nue-vas negociaciones y regateos. En va-rios puntos de Bulgaria se han reali-zado manifestaciones en contra del Tra-tado de Neuilly. 
Una conferencia 
olentes al punto de residencia de la mencionada entidad y las consideracio-nes de carácter político que motivaron su retirada. 
Los bienes alemanes 
en Inglaterra 
ÑAUEN, 16.—Los diarios publican una carta, que Snowden, cuando era diputado de la oposición, dirigió a una casa alemana que había sido perjudica-da en las liquidaciones Inglesas, y en la cual decía que ya, al firmarse el Tra-tado de Versalles y después de la fir-ma, había protestado públicamente "con-tra la escandalosa vulneración de los principios de la justicia internacional", y que esperaba que Alemania sería ad-mitida en la Liga para que Interviniera con su consejo. 
' — --• i El "Tageblatt", aludiendo a la posi 
^ . l ^ ^ ^ f l c i ó n recientemente tomada por Snow den en la cuestión de las liquidaciones, afirma que el principio sustentado en estas circunstancias por el ministro In-glés, no tiene más fundamento que el del principio del corso, es decir, que considera como botín de la corona in-
PARIS, 16.—El presidente del Con-sejo de ministros. Tardleu, ha presi-dido esta tarde en el ministerio del Interior una conferencia, en la cual han tomado parte Brlanu, Loucheur, 
del Banco de Francia, director de con-sultas del mismo y altos funcionarios de los ministerios de Hacienda y Ne-gocios Extranjeros. 
El objeto de la conferencia era exa-minar, antes de la celebración de la Conferencia de La Haya, el problema: 
relativo a las reparaciones orientales. ^ t T l l Propieda<Í apresada dU especialmente en lo que se refiere a Hungría y Bulgaria Tardieu ha recibido esta tarde a los ministros de Hacienda y Negocios Ex-tranjeros de Bulgarip y al embajador de Rusia en la capital francesa. 
La cuestión del Sarre 
torla, hermana del ex Káiser. La ce-remonia fué extremadamente sencilla, pero de acuerdo con el protocolo para las personas de la familia real. En las comunicaciones del fallecimiento se de-ía S. A. I. la princesa Victoria, pues la familia de la difunta fingió siempre ignorar su matrimonio. Al e&t&rco asistieron sus hermanas la ex reina de Grecia y la princesa de Hesse, algu-nas personas más de la familia real de Prusla y de Hesse y un represen-tante del ex Káiser. 
pradores para su trigo al precio que aquélla señala. Es Incuestionable que en Castilla abunda hoy el trigo, después de la bue-na cosecha que acaba de encerrarse en los graneros y cuya suma total ascien-de a 38 millones de quintales, más que suficientes para el consumo espa-ñol de todo el año. 
Pero esta afortunada recolección no cae sobre la escasa, escasísima en al-gunas regiones, del año de 1928, sino 
Está gravísimamente herido el 
general Calindo, del par 
tido vasconcelista 
'MEJICO, 16.—El Gobierno ha toma-do toda clase de precauciones para que las elecciones a la Presidencia de la Re-pública, que han de celebrarse mañana, se efectúen dentro de la mayor norma-lidad. El actual presidente de la República, señor Portes Gil, ha dado al efecto órdenes a las fueraas de Policía y a los elementos militares para que co-operen en la mejor forma posible a que las elecciones transcurran en paz y con arreglo a las disposiciones lega-les. 
Créese, sin embargo, que en i'ampi-co y otras grandes ciudades se produ-cirán serios disturbios, aunque nadie cree que podrán traducirse en movi-miento de rebeldía encabezado por el candidato derrotado. 
El candidato elegido, cuya designa-ción no se conocerá hasta tanto que el Congreso realice el recuento de los vo-t en el mes de diciembre, actuará durante un período de cuatro años. 
En los circuios políticos se tiene la creencia de que obtendrá mayoría el señor Ortlz Rubio, pues la organización de éste es superior a la de Vasconcelos, que cuenta principalmente con el apo-yo de las grandes ciudades.—Associa-ted press. 
OTRO COMBATE EN MEJICO POR LAS ELECCIONES 
MEJICO, 16.—El diario "Unlvérsal" publica la noticia de que en Tuxpan de Veracruz ha habido un encuentro entre vasconcelistas y artizrubistas, a conse-cuencia del cual ha resultado gravísima-mente herido el general Galindo, parti-dario Incondicional del candidato anti-rreelecclonlsta y una de las figuras más prominentes de dicho bloque político. 
Los médicos que han hecho las prime-ras curas al general herido desconfían de salvarle.—Associated Press. 
PRECAUCIONES POLICIACAS 
MEJICO, 16.—Las autoridades adop-tan grandes medidas de policía, en pre-visión de posibles choques sangrientos durante las elecciones presidenciales ma-ñan domingo. 
Se cree que el candidato Ortlz Rublo obtendrá vina gran mayoría de votos. 
H a b l a r á n el Nuncio y 
el P r i m a d o 
ASISTIRA EL INFANTE DON FER-
NANDO, EN REPRESEN-
TACION DEL REY 
Mañana, peregrinación al Cerro 
de los Angeles 
Misa de comunión general en el 
monumento, a las nueve 
Hoy se clausura oficialmente el Con-greso Nacional de Acción Católica. Sin embargo, las jornadas brillantes de es-tos días no terminarán realmente hasta mañana en que culminará la serle de actos solemnes del Congreso con una grandiosa peregrinación al Cerro de los Angeles, para presentar y ofrecer al Di-vino Corazón los trabajos desarrollados. 
Los actos de hoy 
Hoy, a las siete y media de la maña-na, el Cardenal Primado volverá a di-rigir la meditación en la Catedral. A continuación, a las ocho, el Cardenal Arz obispo de Granada celebrará la misa de comunión general. 
A las diez de la mañana, en el mismo templo, el Nuncio de Su Santidad, mon-señor Tedeschlnl, oficiará en solemne misa de. pontifical. 
Terminados ya ayer los trabajos prácticos y las lecciones de estudio, por la tarde no habrá hoy ningún acto hasta las seis, hora en que los congre-sistas volverán a llenar el templo cate-dralicio con motivo de la sesión de clausura. La representación del Rey, personificada en su alteza el infante don Fernando, presidirá el solemne ac-to, en el que el Nuncio de Su Santidad pronunciará una alocución. El Primado desarrollará el tema "El pasado, el presente y el porvenir de la Acción Católica Española". Este acto será el digno remate de los desarrollados du-rante cinco días de trabajo Intenso en favor del desarrollo futuro de la Acción Católica. 
La "Schola Cantorum" tiene a su cargo, como de costumbre, los cantos religiosos, y la sesión terminará con "Tedéum" solemne 
Se h a r e a l i z a d o u n a 
fecunda labor 
UN PROGRESO EN LA VIDA MO-
RAL Y RELIGIOSA DE 
ESPAÑA 
¡sobre una excesiva importación de gra-no exótico, hecha para suplir las defl-T T T , , ciencias de la penúltima cosecha. Una 
Hallazgo de tres VaÜoSOS:desacertada política de abastos consin-tió en que se almacenase trigo extran-jero, el cual cierra ahora la salida al nacional. En el campo de Salamanca no se en-cuentran compradores, el mercado de Valladolid acusa una mortecina calma, y en Palencia el gobernador ha tenido que ofrecer a los labradores el apoyo de la Junta provincial de Abastos, a la cual deberán dirigir sus ofertas los que no puedan vender sus trigos. Entre los paliativos que a la situación actual pueden ofrecerse hay uno de Im-portante valor psicológico: la declara-ción por parte del Gobierno de que, en vista de la suficiente cosecha española, no se consentirá ninguna importación de trigo exótico. \ 
Otra medida eficaz de orden mate-rial sería la asidua y eficaz vigilancia para que en "todas" las fábricas de harinas, tanto del Interior como del li-toral, se cumpla la vigente legalidad que les obliga a moler trigo nacional mezclado con el trigo extranjero en invariable proporción. 
Será triste que los labradores espa-ñoles no alcancen precios aceptables en esta buena recolección española tanto más cuanto que el total de la cose-cha triguera de este año en el mundo es muy inferior a la normal, •por lo que es-caseará el preciado grano. 
cuadros en una iglesia 
Se atribuye uno de ellos a Murillo 
SEVILLA, 16. —Esta tarde, en el pueblo de Higuera de la Sierra, con motivo de las obras de reparación que se realizan en la iglesia fueron halla-dos detrás de un retablo tres valiosos cuadros, uno de los cuales es de Mu-rillo. Todavía no se sabe quién pintó los otros. Representan "La Magdalena" y un "Santo Rostro". Se cree que di-chos cuadros fueron escondidos duran-te la guerra de la independencia para que no so los llevaran los invasores. El párroco ha dado cuenta del hallaz-go a sus superiores. 
ÍACIENÍOS DE NIOUEL, 
ESÍAÑO Y COBALTO 
EN VIZCAYA 
» 
Hasta ahora han sido denunciados 
140 kms. cuadrados de terreno 
Ofertas americanas para el trata-
miento de la arena negra 
rante la guerra-
La Pequeña Entente 
BUCAREST, 16. — Checoeslovaquia, Yugoeslavla y Rumania han cambiado los Instrumentos de ratlñcaclón del ac-ta general de conciliación y arbitraje 
P r o p o s i c i ó n contra l a 
l ey s eca y a n q u i 
BILBAO, 16.—Nos hallamos ante un 
acontecimiento minero de grandísima . 
importancia, del que ya se ocupó EL UH diputado pide QUO SC autorice la 
DEBATE hace algún tiempo. Debido a la Venta de Cervezas y VinOS ÜgerOS 
tenacidad del ingeniero vizcaíno don Jo- • 
sé âroja, se han descubierto grades ^ e ¡ ^ españoles expulsados por yacimientos de estaño, níquel y cobalto, que acusan, a profundidad variable, has-ta cinco kilos de estaño por tonelada. La proporción parece exigua, pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de las minas del mundo que abastecen de estaño al mercado tienn una pro-porción menor. 
Este asunto ha tomado un giro serlo encauzado por personas muy versadas en negocios industríales. Se han denun-ciado ya extensiones de más de 140 ki-lómetros cuadrados. Hace tiempo había una concesión de cien pertenencias. Se para la solución jurídica de las dlver-PARIS, 16.-Según el "Matln". en lalgencias que pudieran surgir entre los.^ ^ ' T ^ r l ^ ^ l ó ñ 
conferencia que Alebraron los ¿eñores i Estados que integran la "Petlt Entente".ihan encontT&áo z ^ . á e E ^ J ^ } ^ 
Briand y von Hoesch se trató particu-
larmente de las negociaciones relativas 
a la modificación del régimen de gobier-no del territorio del Sarre. 
Parece probable que estas negociacio-nes, que quedaron interrumpidas con motivo de la crisis ministerial francesa, se reanuden dentro de ocho o diez días. 
Bélgica y el Banco 
Internacional 
Igualmente han cambiado los cltadosl?* ̂  S%r̂ Str̂ !̂1nT pn Ra zona 
paífes los instrumentos de ratificación ̂  de esltafto P,or t 0 ^ ^ ̂ n Z del protocolo de prolongación del Tra- de ̂  ^ í ^ i ^ ^ ^ S f í S . x ^ . rr_ . Izonas de arena negra, que dan 4,D k i -mencíonados países, y en virtud del cual es efectiva su alianza. 
La Conferencia nava! 
haber entrado ilegalmente 
WASHINGTON, 16.---Ploom ha pre-sentado ante la Cámara de representan-tes una moción, favorable a la apro-bación de un proyecto de ley autorizan-do la venta de cerveza, con un grado alcahólico de 3 por 100 y del vino, con un 12 por 100 de alcohol, como má-ximo. 
EL ARANCEL DEL PESCADO WASHINGTON, 16. — Las tarifas arancelarías del pescado seco sin salar han sido fijadas por el Senado en dos centavos y medio la libra, como estipu-laba el proyecto de ley de la Cámara de representantes. En cambio, el pesca-do sin secar y sin espinas tendrá una 
Sokonikof, embajador de 
Rusia en Inglaterra 
- • -
Bucharín y sus partidarios serán 
excluidos del̂  comunismo 
Prohiben al corresponsal de un pe-
riódico alemán regresar a Moscú 
MOSCU, 16.—Ha sido nombrado em-
bajador de la Rusia soviética en la 
Gran Bretaña el señor Sokonlkov, pre-
sidente del Sindicato de la Nafta. 
BU TARIN EXCLUIDO DEL 
COMUNISMO 
ÑAUEN, 16. — El corresponsal del "Tageblatt" en Moscú anuncia que pró-ximamente será excluido del partido comunista y relevado de todo cargo po-lítico Influyente Bucharin y sus parti-darios. 
El "Frankfurter Zeltung" declara que la emigración de los campesinos rusos es síntoma de un movimiento popular, que, en caso de que se prolongara, so-cavaría los cimientos del régimen bol-chevique, cuyos orígenes parten preci-samente de los consejos de los obreros y soldados a los campesinos revolucio-narios. 
A esta emigración de campesinos ale-manes precedió otra de campesinos de origen sueco, y es ya seguida de otra emigración de agricultores de origen griego. Todo ello, como consecuencia de la radicalización de la agricultura rusa. 
UN CORRESPONSAL ALEMAN NO 
PUEDE VOLVER A MOSCU 
BERLIN, 16.—La Embajada rusa ha 
negado .permiso parar regresar a Moscú 
al redactor corresponsal del "Berliner 
Tageblatt" Schaeffer, considerado gene-
ralmente como uno de los mejores ob-
servadores de Rusia en la Prensa ex-
tranjero. Schaeffer ha pasado en Rusia 
ocho años, y durante ese tiempo ha si-
do de los pocos corresponsales que ha 
sabido juzgar fríamente la situación de 
los soviets. La razón de esta medida 
contra él han sido sus artículos acerca 
de la política agraria de Stalln, que 
censuraba con dureza. 
Los Obispos de Tortosa y Tarazo-
na en las lecciones de estudio 
Mitin de la Acción Católica de 
la Mujer en la Casa Social 
Para comprender bien el alcance de este Congreso de Acción Católica seria preciso haber oído las conclusiones de las Memorias presentadas, resumidas por el benemérito P. Postáis. Nos había explicado el señor Obispo de Tortosa en su hermosa conferencia las propie-dades generales de la Acción Católica, en aquellas conclusiones estaban las realidades y realizaciones inmediatas que la A. C. debe llevar a la práctica para ser tal. En realidad, muchos bue-nos deseos, hermosos ideales; ¡cuánto valor práctico, cuántas ideas y suges-tiones de positiva eficacia! Todavía no se ha señalado fecha para otro Congre-so; pero como se realice una pequeña parte de tantas conclusiones, la vida religiosa y moral de toda España alcan-zará un enorme progreso. 
El número máximo de la jornada ha sido la disertación del señor Obispo de Tarazona, Más de una vez hemos sabo-reado los escritos del doctor Gomá. Co-mo en ellos, doctrina, espíritu pastoral, arte literario y una cierta profundidad propia de los talentos superiores, brilla-ron ayer espléndidamente en su discur-so. Los conceptos fundamentales del dogma católico en relación con los hon-dos problemas de la filosofía, del dere-cho y de la ética, brotaban de los la-bios del sabio Prelado con una forma literaria a la altura del asunto. Nos pa-recía estar oyendo a uno de los grandes pensadores del catolicismo contempo-ráneo. Hasta nos permitiríamos indicar que, ampliando tan hermosos y profun-dos conceptos, nos podría dejar el doc-tor Gomá un libro precioso que no des-merecería de los que ya tiene publica-dos. 
Después de esta lección, la más bella y profunda desde el punto de vista doc-trinal, de todas las que hemos oído en el Conígreso, volvió otra vez el padre A las ocho y ocho y media se reuni-rá, bajo la presidencia del Cardenal Se-gura, en el Palacio de la Cruzada, los'P.ostíus a condensar conclusiones, redu consiliarios diocesanos y las Asocia- ^ clones de Padres de Familia. 
La peregrinación de mañana 
cléndolas todas a diez, como había aconsejado el señor Cardenal Primado. Pronto se animó la discusión, y hu-biera sido interesantísima si el tiempo, implacable, no nos huBlera obligado a suspenderla. 
Cuando llegamos a la Catedral lee su Memoria el Deán de Toledo, señor Polo Benito. Pasando por alto lo referente a 
A las nueve de la mañana habrá misa de Comunión general en el monumento al Sagrado Corazón. 
Celebrará la Santa Misa y dirigirá ; ' 3—r ~ ŷ«i.*«»i.o » la palabra a los peregrinos el Cardenal'3 P3̂ 3 de familia, debemos destacar Primado. !SU3 acertadísimas observaciones acerca de Prensa en relación con la Acción Habrá un tren especial, que saldrá de la estación de Atocha a las ocho de la mañana, y regresará a las once, y ade-
más servicio de "taxis" y autobuses, con billetes de Ida y vuelta. El precio de estos billetes será, respectivamente, 5 y 3 pesetas. Para el tren rige el precio de 1,25, de tercera clase. 
Los billetes se reocgrsrán en la Santc Iglesia Catedral, Congregación de Ca-balleros del Pilar (Flor Baja, 3) y Casa de Acción Social Católica (Manuel Sil-vela, 7) de»de el día 13 de noviembre. Los "taxis" y autobuses saldrán a lar -;cho de la plaza de la Cibeles. 
)S loTTe ütafio por tonelada. 10 de cobal- tarifa más reducida, de un centavo y 
to y 20 de níquel. cuarto por libra, y la misma calidad 
La zona señalada es de indiscutible ̂  contenga un 43 por 100 de jugosi-
riqueza para explotarla y se proyecta d^P0^15 ,̂ pagará solamente tres 
i S r una gran extensión para tratar j^rtos de centavo por hbra.-Associa-
WASHINGTON, 16.—Los periódicos'de 15 a 20.000 toneladas al día. E3ta|tea rress-de la mañana dicen que el Gobierno de ¡extensión podría situarse entre las pía- 20 ESPAÑOLES EXPULSADOS los Estados Unidos desea llegar a uniyas de Sopelana y Berango para dlspo-| HATKENSACK, (Estado de Nueva acuerdo naval entre las cinco potencias¡ner fácilmente de grandes cantidades de Jersey), 16.—Las autoridades de inml-y que rechazarían cualquier otro a que I agua y de escombreras a orillas del marJgración han decretado la deportación Se han recibido ya ofertas de casas de 21 Individuos de nacionaJidad espa-
Fracasa en Helsingf ors una 
huelga comunista 
HELSINGFORS, 16. — La huelga general de veinticuatro horas, que la Confederación del Trabajo, dirigida por los comunistas, había ordenado, a con-secuencia de la huelga del hambre man-tenida por varios detenidos comunistas, ha constituido un completo fracaso. Bl trabajo ha sido normal en todas partes. 
I n d i c e - r e s u m e n 
BPwUSELAS, 16.—Log delegados bel-gas han firmado los documentos relati-j pudiera llegarse vos a la constitución del Banco Interna- Si las negociaciones constituyeran un ¡americanas, que garantizan un • costo ie'ñola que han logrado entrar ilegalmen cionál de pagos, confirmando las reser-1 fracaso, los delegados norteamericanos;tratamiento favorabilísimo por toneladajte en los Estados Unidos. —Associated vas formuladas en Baden-Baden concer-i regresarían inmediatamente a su paisJde arena • lPre«s. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
CATORCE PAGINAS 
Su precio es de DIEZ CENTIMOSl 
De sociedad, por "El Abate Farla" pág. 3 Deportes pág, 4 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 4 La hermana mayor (folle-tín), por Matilde Aigue-perse pftg. 4 
La vida en Madrid Pág. 7 Información comercial y fi-nanciera Pág. 7 Charlas del tiempo (Las llu-vias para la siembra), por "Meteor" pág. 7 Turismo Pág. 8 Flotá en el ete..., por Jor-ge de la Cueva (dibujos de Agustín) Pág. 1 2 Curiosidades bibliográficas, por Miguel Artigas Pág. 1 4 
Los chisperos de hogaño, por "Curro Vargas" Pág. 1 4 Paliques femeninos, por "El Amigo Tddey" pág. 14 
Del color de mi cristal (Fri-volidades serias), por Tir-so Medina Pág. 1 4 
El alma de los jardines, por José D. de Quijano Pág. 1 4 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 14 
PROVINCIAS. — Yacimientos de ní-quel, estaño y cobalto descubiertos en Vizcaya. — Vigo municipaliza los servicios de pompas fúnebres. — En breve comenzará la construcción del aeropuerto del Noroeste de España. El infante don Carlos inaugura en Sevilla el Colegio de Formación pro-fesional.— Un mozo muerto y otro herido en el descarrilamiento de un tren eléctrico a la entrada de Mo-nistrol (páginas 1 y 3). 
EXTRANJERO.—Se temen disturbios serios en las ciudades mejicanas con ocasión de las elecciones presidencia-les.— Ha sido nombrado embajador de Rusia en Londres Sokolnikoff, presidente del Sindicato ruso del pe-tróleo. — Bulgaria ha rechazado el acuerdo firmado recientemente en París sobre las reparaciones.—Hoy se celebran elecciones municipales en Prusia.—Se ha firmado un nuevo acuerdo angloargentino (págs. 1 y 3). 
Católica. Describe a grandes rasgos los evidentes progresos que en estos años ha hecho la Prensa católica; pero se fija en lo que cumple a la Acción Ca-tólica si ha de utilizar la Prensa como Instrumento Indispensable de nuestro apostolado. 
Nos place también recoger las opor-tunas Indicaciones dol señor Polo Beni-to respecto a los periodistas católicos: "Dadnos buenos periodistas y tendre-mos buenos periódicos." probablemente de todos los agentes de la Acción Cató-lica, al que menos se favorece y al quo más se le exige es al periodista cató-lico. El señor Polo hablaba con Intima convicción y por larga experiencia de los desalientos y abandono que el pe-riodista católico encuentra "en los de casa"; de la indiferencia en medio iide la cual tiene que realizar su labor || cotidiana, difícil, ingrata, expuesta a equivocaciones inevitables y a críticas insolventes, a veces malévolas; en fin, espérame? que la Acción Católica no desatienda este factor Importantísimo, y que, como decía también el señor Montero en la sesiSn de anteayer, vaya pensando en los periodistas, sin los cua-les no puede haber periódicos. 
La iglesia presenta el mismo aspecto solemne del día anterior. Los cuatro Cardenales que ahora tenemos en Es-paña ocupan la presidencia de los Pre-lados, con el señor Nuncio. Del coro sólo nos es dado oír la delicadísima "Ave MaríB?', de Bruckner, que ejecu-tan con el primor y maestría de siem-pre. "Si yo tuviera medios, les decía el Cardenal Primado al fin del homenaje que le tributaron al mediodía en el pa-lacio de la Cruzada os condecoraría a todos." En efecto, cada uno de estos artistas merecía una condecoración. ¡Ojalá que en las otras diócesis se for-me un coro parecido a éste para reali-zar el Ideal de Pío XI en la música re-lligiosa! 
1 El discurso está a cargo de don Mar-cial Solana. El señor Cardenal le hace i subir al púlpito, pues desde la tribuna es le oiría poco. El señor Solana es un jjurlsta, y como tal desarrolla más bien |una coordenada lección de cátedra. Teo-logía y derecho; textos escriturarios, cánones de Concilios, artículos de códl-dos; lee o pronuncia las citas en latín. El público sigue con atención su diser-tación, nutrida y lógica, y todos aplau-den los párrafos emotivos del orador. Da la bendición eucarística el Carde-nal de Tarragona. 
Después en la Casa Social, la Acción Católica de la Mujer nos regala con un acto artístico y de propaganda. Jornada llena de trabajo y fecunda. 
Manuel GRASA 
E n las páginas 5 y 6 
amplia información de 
los actos del Congreso 
de A c c i ó n Católica 
Domingo 17 de noviembre do 1929 (2) E L D E B A T E MADRID.—Ailo ÍSWX,—Xúm. (j.̂ * 
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LA 
LOS ESCANDALOS S K L A R C K E N B E R L I N 
S ( M Ü M C 
OEL TRABAJO 
Por una confusión, se hizo compa- c o m i s i ó n d e f r o n t e r a s e n t r e 
recer al presidente de la Asocia- I V e n e z u e l a y C o l o m b i a 
Ción de Dibujantes políticos | L|ega a La Habana el vizconde 
E N P A R I S N O G U S T A N L A S U Ñ A S 
T E Ñ I D A S D E R O J O 
de Casa-Aguilar 
Ha muerto un colaborador de 
los trabajos en la tumba 
de Tutankamen 
| BUENOS AIRES, 16—Ayer ha sido 
¡firmado un acuerdo de reciprocidad an-
'; gloargentino, concerniente a las indem-
I nizaciones por accidentes del trabajo. 
[ c o m i s i ó n p a r a e l e s t u d i o d e 
f r o n t e r a s e n t r e " c o l o m b i a 
y v e n e z u e l a 
BOGOTA, 16—El Gobierno ha reci-
bido una notificación del Gobierno de 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 16.—El rumor no más de que 
se prohibiría a los caricaturistas polí-
ticos el acceso a la tribuna de la Pren- Venezuela en la que comunica que se, 
sa, ha alborotado a los periódicos y ha'ha designado la Comisión que tiene quel 
estremecido las conversaciones del Pa-j fijar la línea fronteriza entre ambas 
lacio de Borbón. Aunque el rumor ca-1 Repúblicas y en la que se invita a los 
recia de fundamento, muchos diputa-1 delegados de Colombia a reunirse con 
dos han aprovechado la ocasión para i los delegados de Venezuela en Ciudad 
congraciarse con los tiranuelos del láv Bolívar.—Associated Press, 
piz. Estos mismos reconocen que la me-'^ VIZCONDE DE CASA AGUILAR 
dida no tendría precedente, porque rara! EN LA HABANA 
vez las leyes francesas penaron sus di- LA HABANA( 16._Ha llegado pro-
bujos. Fué la leyenda, es decir f cedeTite de ]os Estados Unidos don Fio-
de las caricaturas, el cuerpo del dehto. A ilar) vizconde de Casa Agui-
Que un diputado persiguiera a un Q'U^ acompañado de su esposa, 
bujante, el bastón en alto por haberle! m señor Aguilar as5stirá durante su 
caricaturizado viátiendo el traje típicolestanc.a en esta al Congreso 
de su distrito bretón, no pasa de ser Méd.co Se propone tamb¡án informar a 
un incidente leve y divertido. Por lo todos los element0g más destacados de 
demás, los dibujantes arguyen: Si ««W cjubá. de los ideales y propósitos de la 
representantes irritables, otros nos per- Ciudad TTniVerSitaria que se construye 
donan de buen grado que exageremos!̂  Madrid E1 geñor Aguilar Se reía-
las dimensiones de su nariz o la co-|clonará tamhién durante su estancia en 
micidad del cráneo, con tal de que en el:La Habana con log rotarios cubanos.— 
periódico se les mencione. Somos nos-1 AjgodatGd Press 
otros quienes consagramos las l̂ebn-!̂  M I M S T R O ESpAífoL EN GUA-
dades. Sobre que el origen de las de-, t i t i u a t X 4 ^ « s p a i & a 
formaciones en que incurrimos suele ser i h ú m a l a , a ii.hr a n a 
la altura desde donde vemos a los dipju-j LA HABANA, 16.—A bordo del tras-
tados y las absurdas posiciones a que! atlántico "Magallanes", ha embarcado nos obliga la inquietud de la tribuna 
En mitad de esta conversación, un 
ujier llama a Gassier, presidente de la 
Asociación de dibujantes políticos, de 
parte de monsieur Carrier, secretario 
con rumbo a España don Manuel Gar-
cía de Acilu, ministro español en Gua-
temala. 
El señor Acilu va acompañadô  de 
su esposa, que se dirige a España para 
m no podm m 
LOS P M MIOS 
EN EL 1101" 
C H A L L E S Y L A R R E B O R G E S S A -
L E N HOY P A R A S E V I L L A 
general de la Cámara. Una ráfaga de someterse a tratamiento médico inquietud sopla sobre los circunstantes. 
La expectación del interpelado se con-
vierte en ceremonioso respeto cuando, 
después de atravesar la sala de los pa 
A bordo del "Magalanes" ha em barcado también la compañía de tea-tro de Maximiliano Martín, compuesta de 35 actores cubanos. Maximiliano Mar-tín sos perdidos y el salón de las cuatro!u  y sus huestes se dirigen a Barce-
columnas, el ujier le precede por la gran|lona"—̂ s0018*̂  Press. 
galería, reservada solamente a los dipu- * * * 
tados. Algunos pasos más, y el ujier lejNiebla. niCVC V l i l iVIa 
invita a entrar en el hemiciclo. Gassier, ' _ , * verdaderamente emocionado, decía para sus adentros: —Soy, en efecto, de Marsella; pero; no creía merecer tanto... Punto menos que desvanecido llegué al pie del estrado presidencial. —Suba usted—insiste el ujier, siem-pre precediéndole 
DE VUELTA DE AMERICA 
(Alusión al alcalde de Berlín, Bdss, que está acusado de participar en el es-
oánda|6, y que hace pocos días, al llegar de América, fué insultado y silbado en 
las calles de la ciudad.) 
DlllillM^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D ! 
Santa Isabel! viuda de Villa, Villaceballos de Barrea, j - , , Villanova de la Cuadra y viuda de Za-El 19 serán los días de sus altezas' va]a (don Alfre<io) Schoendoerf (don reales las Infanta» de este nombre y las Leopoldo) y Ramós Fernández (don An-duquesas de Guisa y viuda de Montpen-, jonjQ) 
Señoritas de Abcllán y Aristizábal, La ! Cierva, Alvarez de Toledo, Arteaga y Falguera, Azlor de Aragón, Guillamas, 
LONDRES, 16.—El nuevo vuelo de prueba que debía efectuar hoy el diri-gible "R-101", llevando a bordo a un centenar de miembros del Parlamento, ha sido aplazado a causa del mal tiem-po. 
CHALLES Y LARRE BORGES A SEVILLA 
MARSELLA, 16.—Los aviadores Cha-lles y Larre Borges, uruguayo, reanu-darán el vuelo mañana con su avión de gran "raid" en dirección a Sevilla, si las condiciones atmosfércas se lo permiten. 
N HIDROAVION DE 1.000 CABA-j '.OS PARA LA COPA SCHNEIOlíK 
BURDEOS, 16.—Ayer se han efectua-con buen éxito las pruebas de un hi-droavión, provisto de un motor de 1.000 caballos, que participará en el próximo concurso para la Copa Schneider. 
CAE AL MAR UN HIDKOAVIOiS 
SYDNEY, 16.—Un avión que reali-zaba un vuelo durante la celebración de unas carreras de automóviles ha desaparecido y se ha hundido. El aviador que pilotaba el aparato ha desaparecido y las olas han arro-jado a la playa el cuerpo de un fotó-grafo que le acompañaba. 
OFRECEMOS GRATUITAMENTE 
R E G A L A M O S 
DET.S.F. 
a título de propaganda y con el solo fin de dar a conocer nuestra marca en España a los mil primeros lectores de EL DEBATE que nos manden el presente anuncio y se conformen a nuestras condiciones 




P P i l i P i 
en Inglaterra 
Ayer estuvo interrumpido el 
tráfico en e! Canal 
sier. Princesa de Metternich. Duquesas de Dato, Infantado, La Mo-the-Hondaucourt, viuda de Terranova, Villahermosa y Vistahermosa. Marquesas de Aguila Real, Alonso Pesquera, Albaserrada, Balboa, Cadimo, Castelldosrius, Cervera, Cerverales, Cor-delles, viuda de Corvera, Duquesne, Es-calona, Gorbea, Hoyos, Nájera, Orovio, Paterna del Campo, viuda de Peñaflor, Puebla de Rocamora, Retes, Santa Ma-ría, Valderas, viuda de Valdeterrazo, Valmar, Villamagna y Villamayor. Condesas de Bañuelos, viuda de Be-nahavis, Cardona, Carlet, Candilla, Fon-tanar, Guadalhorce, Guendulain, Lersun-Idi, viuda de Maluque, Montealegre de lá Ribera, Morales de los Ríos, Pinofiel, ÍPortalegre, Real Aprecio, Real Piedad, ISan Simón, Torreisabel, Valle Orizábal, Vía Manuel, viuda de Villamonte y Yu-
Otros dos .ujieres, que conocen a Gas-¡del invierno. Todo el tráfico del Canal sfter, le sujetan; pero ante la «insisten-i se hizo con mucho retraso, debido a cía del primero, le dejan subir. Y el;ello, y por la tarde estuvo interrum-sblícito subalterno presente al dibujan-1 pido el servicio aéreo entre Francia e te a monsieur Carrier con un nombre' Inglaterra. Hubo un poco de alarma, que no es el suyo. porque se vió aterrizar al aeroplano del 
Sin tiempo para protestar, el introsu Príncipe de Gales en Woking, pero no oye que le dicen: llevaba a bordo al Príncipe. Este había —¿Sigue usted en Obras públicas, jprestado el avión a'su piloto, vroad? Por la noche la niebla se resolvió en 
Aclarada la confusión, le reconducen i aguaceros acompañados de fuerte vien-sobre sus pasos, entre mil excusas, ¡to. Este tiempo ha hecho aplazar el 
LONDRES, 16.—Ayer ha sufrido In 
glaterra el primer dia de niebla densajmuri Vizcondesas de Cubas, viuda de Gra-cia Real, Peñaparda de Flores y Por 
Bargés, Bascarán, Borbón y D'Ast, Bor bón y Borbón, Arguelles y Armada, Bor-I bón y Esteban, Bustos y Figueroa, Cár-1 denas. Castro, Cocagne, Corradi, Figue-i roa y Pérez de Guzmán el Bueno, Gó- i mez Acebo, González Estéfani y Beltrán de Lis, Guzmán Ibarra y Oriol, Lanzas, | Largo, Leyún, Llano, Marco, Mesía y Stuart, Marín y Cuenca, Pineda Poblet, Ponte, Poo, Rosillo, Sanz y Magallón, Sanz y Valdés, Silva y Azlor de Aragón, Suárez Inclán, Guridi, Travesedo, Váz-quez Lascoiti, Vinent, Villapecellín, Ro-dríguez Melado, López Niulant y Zu-lueta. 
Las deseamos felicidades. 
San Félix de Valois i" 
El 20 será el santo de los señores] Arteta, Baldasano Boix, Campo, Cortés j y Rodríguez de Llano, Ortiz, Sánchez Eznarriaga y Suárez Inclán. 
Regreso |: Han regresado: de Hendaya-Plage, don¡ Luis Aguirre Michelena; de Toro, los marqueses de San Miguel de Grox; d̂  Villanueva de Araquil, don Virgilio Sa-i 
RADIO 
jLa sensación del afio en radiol .Superior a todo cuanto se había hecho hasta hoy. Reproduce TODAS las notas con la naturalidad y pureza del original. Conecte simplemente a la corriente y lo comprobará. 
AUTO ELECTRICIDAD Barcelona t Cale de la Diputación. 334 Madrid: San Aítustin. 3 Valencia: Conde de Salvatierra, <l Se villa t (U Blanes) Trajano. 20 Bilbao: (Beltrán Casado y C') Henao, <>_ 
Enviad este anuncio completado a los ESTABLECIMIENTOS 
E M Y P H O N E 
Servicio número 11.57.A 
17, Rué Sedaine. París 
(Franela) 
Adjuntar un sobre poniendo claramen-te el nombre y la dirección Nota.—La correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello de cuarenta céntimos 
TODAS LAS INFORMACIONES 
SON PREMATURAS 
ROMA, 16.—En los círculos reliK¡0Rf. bien informados se asegura que las n ticias publicadas en algunos periódi™" sobre el probable sucesor de monseñn Dubois en el arzobispado de París án completamente prematuras y que no rn recen siquiera ser desmentidas o confi!" madas. El Santo Padre es quien fuíy que decir la última palabra en asunto. 
« • « PARIS, 16.—El "Echo de París" ^ que dentro de pocos días se conocerá el nombre del futuro Arzobispo de pa rís. El expresado diario publica, inmedia tamente después de esta noticia, el re trato de monseñor Verdier, Superior o¿ neral de la Orden de San Sulpicio. 
En'honor de la Inmaculada 
ZARAGOZA, 16.—En el Seminario g. ha reunido hoy la Comisión designada para organizar los actos conmemoratU vos de la fiesta de la Inmaculada, gi canónigo, señor Guallar, explicó el tno-tivo de la reunión, que tiende a qu¿ i Zaragoza, ciudad eminentemente marla-¡ na, conmemore con gran solemnidad la fiesta de la Purísima Concepción, ge acordaron diversos actos religiosos, en-tre ellos un solemne triduo, comunioi nes generales y una velada que se ce-lebrará el día 9 de diciembre y en que tomarán parte diversos orador̂  El dia 15 los fieles se trasladarán ^ cesionalmente desde el templo del Pii.. al de la Seo. at 
4 G U A de 
L A MAS D I G E S T I V A 
APOSITO: SIIM MTEO. 18.1° 3159111 
" ; 
Calandre y Sánchez Pérez 
SOCORROS MEDICOS DE DRSENCIA 
£1 libro más útil: 4 pesetas. 
L a C a s a de Nazareth 
FUNDACION LUGA DE TENA 
Entre los donantes comprendidos en la tercera remesa de fondos enviada por la Junta local de Ceuta, que preside la condesa de Jordana ,ftgura el donativo de 50 -pesetas hecho por don Juan Gar-cía Benitez, general segundo jefe de las fuerzas militares de Marruecos. En memoria del señor Ortega Muni-lia, se recibieron 50 pesetas, en lugar de las 30 que equivocadamente se con-signaron con fecha 3 de los corrientes, Suma anterior, 201.199,25 pesetas. Se han recibido también los dos donativos siguientes: don Lorenzo Coullaut Vale-ra, 50 pesetas; doña María Egido, 25 Total, 201.274,25 pesetas. 
Maginol r a a revisar las 
defensas de Metz 
hasta reunirse con sus camaradas. Pe-ro Dante, al salir del infierno, no tiene semblante tan demudado como Gsssier al salir del salón de sesiones. 
Las uñas teñidas 
'Aielo que en el "R. 101" iban a rea-lizar los miembros del Parlamento in-glés. La verdadera razón para suspen-der el vuelo no ha sido el temor de que el dirigible corriese peligro, sino la in-utilidad del vuelo, ya que el mal tiem-
Parece que la moda este año es que;?0 no dejaría ver el paisaje a los vía 
las mujeres lleven las uñas rojas al 3eros-
tocarrero Señoras de Alcázar, Arce y Rueda, Astoreca, Benjumea, viuda de Berruete. Blanco-Recio, Blasco, Botella, Cabani-llas. Cánovas del Castillo y Tejada, Ca-ñedo, viuda de Cárdenas, Cermeño y Barceló (don José), Conde, Crespo, Cu-bas y Urquijo (don Francisco), viuda de .PrlhHe1̂  do? Íosé TMa.na ^ Chinchilla, Churruca y Dotres (don Ricar- neda Zunta; de Somio. don José de ja 'Sala y Jove; de Viana del Bollo, dona María Gayoso; de Selaya, don Gonzalo Gómez; de Sigüenza, don Pedro Ardri-11a; de Madridejos, don Jesús Reque-jo, de Lanzahita, doña Juana Martínez; de Loranque el Grande, la condesa viu-
D i 
X TODA CLASE DE MATERIAL Y PRODUCTOS AVÍ-̂  
COLAS.-BRETÓN DE LOS HERREROS. 6.-MADRID 
C A S A U N I C A E N B A C A L A O S 
SAN BERNARDO. 52 ESQU !NA PEZ. TELEFONO 15345 
Los proyectos del Gobierno serán 
sometidos al Consejo Eco-
nómico Nacional 
Se han recaudado en los diez pri-
meros meses 5.700 millones 
más de lo calculado 
do), nacida Carvajal y Colón, Candarías y Urquijo, González Tanago, Durán-Cerquera, Echarri (don Miguel), viuda de Elorriaga, Estibaus, Fernández do Henestrosa, Fernández Macapilanc, Fon-tanáls, G. Solana, Gallardo (don Rica ,̂, do). García Laborda, García Lomas, Ga- ^ de Floridablanca; de San Sebastian, rri¿ues, Gil de Biedma (don Francisco |don Vaientm̂  Fort; de Zarauz, la se-Javier), Gil Sanz, González Longoria, 
Hoy ha nevado y llovido en muchas regiones inglesas. 
de campeón 
coral. Este verano pudimos advertir en Madrid que la innovación era inicia-tiva y uso de las mujeres españolas. I: — 
Una encuesta publicada por un ci.ario J^le]^^ conserva el título 
parisino confirma nuestra presunción. La princesa de Faucigny ha declarado: —¿Si llevo las uñas teñidas de rojo?... ¡De ningún modo!.. No com- ÑAUEN, 16—Alekhin acaba de ganar prendo cómo algunas francesas van a el campeonato mundial de ajedrez, ven-remolque de las extranjeras en materia| ciendo en w¡eSbaden a su rival Bogol-de modas, pues esta fantasía nos viene juboWf 15 punto3 y medio contra directamente de España. Y verdadera-!nueve puntog y medio Esta rotunda mente no se puede decir de ella que sea|victorlaí con la cual 00^^ a.lejarse bonita ni de un gusto aceptable. ;de stl demuestra que el campeón Andrés de Fouquiéres, efue continúa á(A -mundo> Alekhin, continúa su marcha ascendente, a la cual pocos se podrán hoy oponer 
siendo en París "arbiter elegantiarum' ha dicho: —Estos colores vivos, esos rojos es-carlata, son exagerados y de un gusto pésimo. No es suficiente lanzad una moda para que sea bonita y haya que seguirla. Es lástima, en verdad, que las francesas, tan refinadas y mujeres de tan buen gusto, acaben siempre por imitar a las extranjeras. Indudablemente la boga de las uñas E1 recrudecimiento que en esta época al rojo vivo está en entredicho, por lo 2 e l an? se hace aote* en los procesos menos en París 'bronquiales y pulmonares, de penosas consecuencias, especialmente para los tu-
OtrO Pflintnlnnn milPrtn'berculosos• «os obliga a informar a nues-UUU eyipiUlügo mueriO tr03 lectores de un tratamiento emplea-Ha muerto en Londres, a la edad deiíio1p°r el P̂ ô to de Cataluña para cuarenta y seis años, ŝ  Richard Bel- L^ "^^ 
toii M Í A „ \.̂ r,A J „ 1 „j T T T Tt. S1dente de la Comisión directiva, el ilus-
tell, hijo _ y herederô  de lord Westbu:|tre doctor A. Presta, ha emitido una cer 
González del Valle, Gómez de la Serna, Herrera Iranzo, Juez Sarmiento, La Hoz, viuda de La Madrid, Le Motheux, viuda de Leyún, López de Roda, viuda de Ló-pez Valenzuela, Losti, viuda de Luque, Mac Hale (don Carlos), Martínez de Or-ense (don Carlos), Moreno y Torres (don José), Marañón, Mariátegui, Martí, Mar-tín Aguilera (don Luis), Martínez Agu-lló, Martínez Cubélls, Moreno y Gutié-rrez Terán (don Fernando), Muñoz Lo-rente. Olleros, viuda de Pastor y Wi-lliams, Perojo, Plá, Puig, Ramírez Dam-pierra. Ranero, Requena, Rodiles (don José), Romero, Roncero, Rózpide y Al-meida, Saccone, Sánchez Molero, Sán-chez Fuelles (don Manuel), Santarén, Santos Suárez, Satrústegui (nacida Az-nar), Sikles, Sotral de Rivera, Soriano, Saura del Pan (don Luis), Suárez So-monte, viuda de Suárez Valdés, Torrénts, Torres Quevedo, Trullás, Vargas Machu-ca, Vereterra-Polo (don Luis), Vidart, 
L a l u c h a c o n t r a l a t u b e r c u l o s i s 
¡£OBRE UN TRATAMIENTO EFICAZ EMPLEADO 
POR EL PATRONATO DE CATALUÑA 
f rmacéutico Histógeno Llopls, se des-prende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermos, de ma-nifiesta eficacia en los inapetentes y de-pauperados." Esta certificación pone de relieve cuántos beneficios reporta el em-pleo del citadb producto, cómodo y efi-caz medio de vencer la tuberculosis y la anemia, que tantas pérdidas ocasionan. Cuando el enfermo sufra trastornos gás-tricos o intestinales, puede emplear el ry. Es el octavo colaborador de lord; tificación que conviene sea divulgada. Carnavon y míst r Cárter, en las ex-i Dice así: "Certifico que de los numero-cavaciones del Valle de los Reyes, que 'sísimos ensayos practicados durante añosI Histógeno Llopis granulado, que no con muere inesperadamente. jen los enfermos tuberculosos concurren-1 tiene alcohol, y en los demás casos, el Diríase, en efecto, que el maleficio tes a estos Dispensarios con el producto!Histógeno Llopis líquido. que cuenta la leyenda faraónica es una¡ — realidad. El difunto había puesto a su' ííija el nombre bizarro de Nefertasy, que así se llamaba la esposa de Tut-An-Khamen. • 
El vuelo de Larre Borges 
El viernes, a las cinco y veinte de la tarde, llegaron a Marsella en un aparato "Breguet Bidón", de gran es-cala, provisto de un motor de 450 C. V., el aviador francés Challe y el coro-nel uruguayo Larre Borges, que cuatro horas antes habían salido del aeródro-mo de Villacoublay. 
Los aviadores esperaban aterrizar hoy en Sevilla, en donde procederían a los preparativos para emprender la travesía a Montevideo, aunque subordi-nan a las condiciones atmosféricas la fecha de la salida y la circunstancia de si emprenderán la unión España-Montevideo de un solo salto o en eta-pas.—Daranas. 
Eielson va en socorro de 
quince personas 
ñora doña Elvira Magallón, viuda de don José J. de Vera; de Llanes, don Pedro Llaca. 
Funeral 
En el templo de Nuestra Señora de la Caridad, de Illescas, se celebraron ayer solemnes exequias por el eterno descanso de los caballeros fallecidos, reuniéndose el Cabildo bajo la presi-dencia del teniente hermano mayor de Infanzones conde de Cedillo, y con asis-tencia de los marqueses de Santa Lu-cía de Cochan y Los Llanos, y señores Plaza y Gamboa, Aguilar y Carmona, Mariñosa, Piquer, Sancho Oporto, Ve-ga, Aguilar y Sanz, y Mac-Chohon y Acedo Rico, y Mac-Crohon y Jarava. Ofició el capellán don Tomás Alonso, auxiliado por don Santiago Rodríguez y don Angel Baracíbar. Se designó' al marqués de Ciadoncha y a don Fernando Mariñosa para que ostenten la representación del Cuerpo en el Congreso de Genealogía y Herál dica, que se celebrará mañana en Bar celona. Concurrió a las exequias el alcalde de Illescas. Aniversario 
Mañana se cumple el segundo de la muerte del señor don Francisco Leyún y Villanueva, de grata memoria. 
En diferentes templos de esta Corte, San Sebastián y Lecaroz se aplicarán sufragios por el difunto, a cuya distin-guida familia renovamos la expresión de nuestro sentimiento. 
El Abate FARIA 
A R M A N T O N 
B A R Q U I L L O , 5 
presenta la colección de vestidos y abrigos de última hora. Gran surtido de abrigos de pieles y "renads", calidades garanti-zadas. Especialidad en vestidos do novia. 
C A S A S E R N A 
HORTALEZA, 9 (RINCONADA) 
H O Y D O M I N G O 
s e p o n e a l a v e n t a 
e l p r i m e r n ú m e r o d e 
PARIS, 16.—Los ministros se han re-i uííiílo"'éi!f CüíiSejb en el Eüséo y ha escuchado las explicaciones del sedor Briand sobre las cuestiones actuales de política internacional, i El Consejo ha aprobado después la composición de la Delegación francesa !que participará en las negociaciones re-ilativas a la cuestión del Sarre. Dicha Comisión estará presidida por el minis-¡tro de Obras públicas. 
Finalmente, el Consejo ha acordado someter a la opinión del Consejo Nacio-nal Económico el programa de empleo de la asignación de 5.000 millones de i francos, tomada del superávit de 1929 y del activo del Tesoro, para reorganiza-_ ción nacional. 
MAGINOT A LA FRONTERA 
RELOJES, PUL- PARIS, 16.—El ministro de la Gue-SERAS, TODOS rra, señor Maginot, saldrá mañana por 
GAIíÍ^l1«IT?^?OS' 1 la nOChe P̂ 81 MetZ 0011 0bjet0 de 
' ' 1 'tudiar sobre el terreno la organización 
defensiva de la frontera. 
EXCESO DE RECAUDACION 
PARIS, 16.—La recaudación de im-
puestos en el pasado mes de octubre 
se ha elevado a la cifra de 5.987.491.600 
francos, cantidad que representa una 
plus valía de 777.408.300 francos, en 
comparación con las avaluaciones del 
presupuesto, y otra de 424.844.300. con 
relación a la misma época del año an-
terior. La plus valía correspondiente a 
los diez primeros meses del año actual 
se eleva a 5.742.419.900 francos, en 
comparación con loa cálculos del pre' 
supuesto y otra de 3.752.181.800, con 
respecto a igual fecha del año 1928. 
MORATILLA P E L E T E R I A Florida, 3. T.0 36503 
C R O N I C A 
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• 
NUEVA YORK, 16.—El explorador Eielson ha marchado en socorro de quin-ce personas, que se encuentran bloquea-das por los hielos. La expedición que dirige llevó a bordo de dos vapores pie-les por valor de un millón de dólares |el mejor ventrílocuo del mundo, y ha logrado ya salvar a seis personas.iThe Passing Show", Londres.) 
UN INVITADO A LA BO DA.—Pues el novio ha estado muy elocuente en la ceremonia y eso que me habían dicho que era hombre nervioso y tímido. 
OTRO INVITADO.—Sf, pero s intimo amigo de Chínnery, 
1 
EL LADRON.—¿Se puede saber que Hace usted con 
esa escopeta? 
EL SEÑOR TIMIDO (tartamudeando).—¿Ha visto 
usted por ahí algún ratón? 
("Judge", Nueva York.) 
—La verdad es que lodo Ha cambiado desde que estu-
vimos aquí hace dos años. 
—Todo, no. Yo llevo' todavía la misma camisa. 
("London Opinión", Londres.). 
Veinte crímenes impunes 
en Dusseldorf 
Se tiene la seguridad de que el au-
tor de todos es la misma persona 
BERLIN, 16.—Cuando la Policía, si-guiendo las indicaciones enviadas po el misterioso asesino de Dusseldon. desenterró los restos de la víctima W su décimonóno crimen, una nueva co-municación recibida en la prefectura anunciaba la desaparición y probable muerte de una niña de ocho años, de la cual se había perdido todo rastro desde anteayer. Por su parte, los padres de la des-aparecida han recibido una carta de ésta, en la cual dice solamente: toy perdida". Otra comunicación del misterioso criminal, recibida por un periódico ber-linés, anuncia la próxima ejecución un nuevo crimen. 
Estos nuevos hechos, que han llcn8' do de terror a Dusseldorf, conmueve a Alemania entera. 
A pesar de layactividad dcs«plê , ¡por unos cincuenta detectives y eSP̂  cialistas en esta clase de asuntos, c cargados de poner en claro este ni terioso asunto, hasta ahora no ha p dido darse con ninguna pista 
EL PASAJERO (preocupa 
do). ¿ Uue ocurre¿ 
avería del motor? 
SE DESCUBf i DEPOSITO OE 
MARSELLA, 16.—El periódi-
Syrie", llegado hoy a esta ^ ^ ' f r 
- cuenta de que la Policía de «eyi ^ 
Alguna* £ T m c a u t á n -portante depósito de armas, — ^ ci DII rvr*-» I\T KT • idose de fusiles, ametralladoras, tL PILOTO.—No, no. No l»Uerta y granadas. 0u-La Policía ha operado, con este sido más que la hélice. 
("The HumorisL", Londres.) 'vo, varias detenciones. 
MAUKID.—Afio XPC—Nám. 6.S47 E L D E B A T E 
(3) Uomíngo 1 7 ñé novíiprobT* 
VigoraunicipaKza los servicios de Pompas Fúnebres'EL COLEGIO IISP1ILENSE DE 
FORMACION POOÍESIAL 
SE INAUGOi AYER 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Inauguración de un mercado en Baüén. En breve comenzarán 
las obras del Aeródromo Nacional del Noroeste. El doctor 
Ferrán, gravemente enfermo. 
Un muerto y un herido en el descarrilamiento de un tren eléctrico presidió el acto el infante don Car-
los, que repartió los diplomas noche llegaron de Madrid los generales Sanjurjo y Orgaz y el teniente coronel Valverde, que continuaron seguidamente 
civil, donde fueron cumplimentados por las autoridades locales. Mañana visitarán las minas de la cuen-ca hullera y la fábrica destiladora de la Sociedad Peñarroya. Regresarán a Ma-drid por la noche. También con el propósito de visitar las minas de Puertollano y Almadén, llegara eJ próximo día 28 el capitán general de la región. 
Niño arrollado por un "auto" 
CUENCA, 16.—Un automóvil de esta matrícula número 895, conducido por su propietario, Manuel Padilla, arrollo en 
El-horario en las fábricas 
BARCELONA 16.—El gobernador civil ha recibido esta mañana a una Comisión de patronos y obreros de las fábricas de electricidad para tratar de la cuestión del horario, según las últimas disposicio-
neflpor ei Norte han marchado esta .na-fiana los coros vallisoletanos, que fuern despedidos por las autoridades, represen-taciones de la Exposición y de elementos artísticos de la ciudad, lipe Madrid han llegado esta mañana i Arzobispo de las Misiones de la India, Gobernador de Gerona, el ex ministro 3e-? árnica V don Melquíades Alvarez. n0ri2,s vednos de una casa de la Ron-J "Juaáú Antonio tuvieron esta madru-dâ  nna gran alarma, al romperse ina gad Jivt aue daba encima de un alma-C-̂ í Tal^o de dicha casa, por haber Cen de ̂ "¡ividuo lamado Nicanor Iba-
-ald0^ deslizándose por una cuerda, nez, que, ̂ f* r en dicho ilmacen pa-intentaba penetmr ^n^^^ ^ ^ ^ 
ra ̂  los ciístales se rompió la cuerda 
ra de los cu* recogido con gra-
íeslísioíesTtrasladado al Hospital Ch-
EI Dr. Ferrán, gravemente enfermo 
BARCELONA 16.-Se â avado en la dolencia que le aqueja el lastre oac ttriólogo doctor Ferrán, cuyo estado ins-sfrios temores. Constantemente se Sitan de tSS la ciudad noticias sobre 
«i ourso de la enfermedad. 
Clpor ?a noche continuaba «1 enfermo rn eravísimo estado. Adeitas del me-S?co de cabecera le asisten el director 
tncrl! de Sanidad, doctor Horada y fl doctor Codina Castellví. Todos los fa-cultativos tienen una impresión muy pe-simista. De toda España se reciben in-finidad de telegramas interesándose por el estado del doctor Ferran. 
Una capea en el Pueblo Español 
BARCELONA, 16.—En el Pueblo Es-pañol de la Exposición se »a celebrado esta tarde una capea al estilo de los pueblos castellanos. La plaza fue im-movisada como es costumtkre en dichos íjueblos. A pesar de los precios caros establecidos, las localidades estaban to-talmente ocupadas. En el palco del Ayun-tamiento se situaron las autoridades. Primeramente desfilaron parejas ata-viadas típicamente. Lidiaron cuatro no-villos de Antonio Fuentes, Marcial La-landa, Pedrucho, Rafaelillo y el aristó-crata barcelonés Ramón Torres. El re-joneador, Antonio Marcet, actuó luci-damente, lo mismo que el señor Torres, que hizo una buena faena de muleta y mató de una gran estocada. Los res-tantes diestros cumplieron. —El empresario del Circo Olimpia ha hecho entrega de las 10.000 pesetas de la apuesta concertada con el aristócra-ta don José Vigo Fabra, que se com-prometió a actuar de "clown". Dichas 10.000 pesetas han sido remitidas, a ín-i dicación del aristócrata, a un asilo que | arrollada por este, sin que el chofer pu-existe en Berlín para los artista de cir-i diera hacer nada por -vitarlo 
otorgados a los becarios 
Z ^ t ^ r S ^ ^ ^ ^ o A M ^ i r o n también el ministro de 
Instrucción pública y el direc-
tor de Corporaciones 
Las becas concedidas el año último 
costaron 17.640 pesetas 
SEVILLA, 16.—Esta tarde se ha ve-rificado la inauguración oficial del Real Colegio Hispalense de Formación Pro-fesional, instalado en la plaza de Espa-ña. El acto fué presidido por el infante' don Carlos, a quien acompañaban el ml-j nistro de Instrucción pública, el director ésta capital al niño de nueve años Lean-ĵ e Corporaciones, gobernador civil, al-dro Moragón, cuando marchaba al co-jcaide y un representante del Cardenal legio, fracturándole ambas piernas. En. nundaiñ. El local estaba completamen gravísimo estado pasó la criatura al te jieno. gravísi o Hospital. 
Inauguración de un mercado 
LINARES, 16.—En Bailén se ha inau-gurado esta tarde el nuevo mercado de Abastos construido por aquel Ayunta-miento en la plaza de Prim, uno de los sitios más céntricos de la ciudad. La nueva dependencia municipal cons-ta de un espacioso patio central, una artística fuente, pasillo circular para ins-talación de puestos amplios y dependen-cias para todos los servicios y un edifi-cio anejo destinado a pescadería. El mer-cado, debido a la iniciativa del arquitec-to, señor López Aciain, ha merecido elo-gió unánime del vecindario. Descarrilamiento de tres vagones SALAMANCA, 16.—Del tren de mer-cancías número 257 descarrilaron tres vagones a la entrada de la trinchera existente poco antes de llegar a Alba de Tormes, y pasado el apeadero. El si-niestro se produjo en el trozo de vía en que se verifica estos días la renova-ción de rieles. No ha habido que lamen-tar desgracias personales. Ha tomado posesión del Juzgado de Instrucción de Salamanca don Antonio Salomillo Garqía, que, hasta ahora, sir-vió el Juzgado de Alba de Tormes. Es persona muy conocida y apreciada en Salamanca, en cuya Universidad hizo sus estudios y donde ejerció la profesión pe-riodística. —En la carretera de Villacastín a Vi-go, kilómetro número 72, un automóvil de don Cándido Casanueva arrolló a Lu-|pendencias de la Escuela cila Castro, de cincuenta y seis años, matándola en el acto. La desgraciada mujer marchaba con otras compañeras suyas a Monte Arauzo. Estas últimas vieron venir el coche y gritaron a Lu-cila para que se apartara; pero, atur-
Abierta la sesión por el Infante, el pre-sidente del Patronato, don Antonio Olle-j ros, leyó unas cuartillas en las que his-torió la labor realizada hasta la cons-trucción del Colegio que se inauguraba. Seguidamente, el infante don Carlos re-1 partió los diplomas concedidos a los' alumnos becarios. El Importe de las be-; cas durante el año asciende a 17.640 pe-: setas. 
El Infante impuso la medalla de pla-í ta del Trabajo al presidente del Patro- j nato de formación profesional, don An-tonio Olleros, y al director del Colegio Hispalense, don Leandro Sequelros. Las insignias han sido costeadas por el pro-fesorado y los ingenieros industriales, i El director de Corporaciones, señor! Madariaga, explicó en breves palabras, la transcendencia del acto celebrado y aludió a la importancia del Colegio His-palense. 
El ministro de Instrucción pública se' felicitó de que su estancia en Sevilla le haya permitido asistir a esta inau-guración. Ensalzó l.i labor social que realiza el señor Aunós y dedicó elogios a la organización de la enseñanza pro-i fesional, de la cual espera grandes fru-l tos. Hace un llamamiento al profesora-do, para que labore con entusiasmo y fe, y a los alumnos para que pongan suj buena voluntad en los estudios. Dijo a los obreros que no bastaba perfeccionar la producción, sino poner en las obras un sello personal. El infante don Car-los dió por terminado el acto y todos los presentes recorrieron después las de-
EL FOMENÍO AGRICOLA í E s t e a ñ o e s c a s e a r á 
el trigo A CARGO DE 
LAS 0IPUÍAC1ES Porque la cosecha mundial es in-
ferior a la normal en 130 
millones de quintales S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 1 7 
Presidencia.—R. D. concediendo la . gran cruz de la Real Orden de Isabel LA SIEGA PROXIMA EN LA AR-la Católica a don Eduardo Aunós y Pé- CENTIMA SERA ESCASA rez. , Marina.—R. D. facultando al ministro1 ,irAC,„„T̂  ,„ para acordar y resolver lo relativo a la WASHINGTON, 16. — La nueva cose-construcción de un edificio en la zona ĥa argentina, que se recogerá en diciem-del puerto de Barcelona con destino a 5reô AEN »ner0, Probablemente no pasará la Escuela Oficial de Náutica; derogan-i ̂  f ̂  m 0n1es ,de ô -,13 ]>ushel" do el real decreto de 28 de diciembre IJM"^ eíluivale a 27 kú°^ V sf™ (jg 1926 nor. por lo menos en 100 millones de 
Economía.-R. D. disponiendo que las i "b"síel„s',• \ ]Si def1 t̂erior. Diputaciones provinciales queden encar-i u^^^f0^ australiana de trigo pro-badas del fomento y cuidado de los in-: n̂ lecmHent.!Kdlsv,rnín.V,ra desde 40 * .60 mi-tereses agrícolas y pecuarios. ?.̂ !!BfirbS!5S£i C t comP,araci011. con 
Justicia-R. O. nombrando pata el Juz-I L^ff ̂  a" ĵ̂ V^S,f ,nf0rma?0neS gado de primera instancia del Tremp a SSS cojrriente indican que la co-don Félix José Herráiz Serrano; paralúc*n™* a ̂  de "bus-Ios cargos de jueces de primera instan-| ..Las informaciones que se han recibi-da de entrada a don Antonio Estera Po-î  hasta ia fecha acer̂ a de las p^1 .̂ rez, don Hilario de la F.guera Andrés y|tivas de la cosecha en el hem¡sferio norte, don Juan Victoriano Barquero y Bar-i¡ndlcan que con 
excepción de K.usia v 
quero y para los de presidente y vicepre-; China, la cosecha de trigo será de 3 263 Bidente del Tribunal tutelar de menores.: millones de "bushels", es decir 370 me-de Alicante, a don Antonio Martínez To-inog qUe en el año anterior. Parece pro-rrejon y a don Gabriel Montesinos Don- bable, en consecuencia, que la cosecha day, respectivamente: admitiendo a don mundial de trigo será menor a la del año Horacio Tenreiro Ariastria y a don Ra-¡anterior en unos 500 millones dp "bus-mon Pérez Cirera la renuncia que han hels" (136 millones de quintales). Sin em-presentado; nombrando presidente y vi-|bargo. el aumento del excedente anterior cepresidente del Tribunal tutelar de me-i reducirá tal vez la escasez a unos 360 mi-nores de La Coruña a don Francisco Pi- llones de "bushels". ñeiro Diago conde de Canillas, y a dpnl ^rv<n t t v t t ^ í . « p o o t David Fernández Diéguez. respectiva- J ^ a u e s u i i . i v EKruuL mente; disponiendo que durante la au-j LONDRES, t&—Según el "Daily He-sencia de esta Corte del ministro de es-1 raid", los importantísimos "docks" del te Departamento, se encargue del des-1 puerto de Liverpool se encuentran ma-pacho ordinario de los asuntos del mis-lterialmente abarrotados de trigo, proce-mo el director general de Asuntos Ju-I dente casi en su totalidad de las impor-diciales y Eclefiásticos. 
T R I B U N A L E S 
Caracteres de las servidumbres 
tacones hch s de América del Su . No obstant, esta enorme abundancia, no se ha producido ninguna baja en la cotización del expresado cereal. 
En defensa de los Consejos 
facultativos 
Las inscripciones en el Registro no 
constituyen derecho por sí 
Monseñor Tedeschini, Nuncio de Su Santidad en Madrid, que dirige 
hoy una alocución a los congresistas en la sesión de clausura del 
Congreso Nacional de Acción Católica 
co inválidos y enfermos. 
Descarrilamiento de un tren 
eléctrico BARCELONA, 16.—A las ocho y me-dia de lá noche, y a la entrada de la estación de Monlstrol, descarrilaron nueve coches del tren eléctrico P. R. 2. Los vagones cayeron por un pequeño terraplén y siete de ellos se incendia-ron, Resqltó. muerjtQ el.mojw J.osé .Ro-dríguez Jordano y herido grave el mozo Ezequiel Núñez Ruano. 
Monseñor Tedefechini, en los ocho años de su residencia en España, 
se ha compenetrado profundamente con el carácter español y goza de 
general simpatía en la nación entera. Tanto ama a nuestro pueblo, que 
El "ministro de Instrucción puede decirse ha recorrido todas las regiones y en todas ha encontrado 
en VariOS pabellones iel ^«"^ respetuoso cariño a su altísima representación, el mismo sen-
, pimiento de cordialidad hacia su prestigiosa y bondadosa persona. INo es 
SEVILLA, 16.—El ministro de Instruc- est0 extraño, dadas las condiciones de su espíritu. Monseñor Tedeschini 
dida por las voces, la Infeliz se echo, ciño publica conferenció telefónicamen-; . , i r j -̂ j j • i d - j „ j • ,., 
al centro de la carretera en el momen-jte con Madrid durante la mañana para es' en P"mer termino, hombre de piedad ejemplar. Piedad en sus vncu-
to en que llegaba el automóvil, y fué enterarse de los asuntos de su Departa- des íntimas y piedad practicada en centenares de actos religiosos, a los mentó. Después recibió la visita de una; h faltado nunca su presencia. En este orden de cualidades comisión de la Asociación de maestros. H , , , , , , c i m- i i 
y al mediodía, acompañado de su herma- resalta también su bondad, su afabilidad, su exquisita cortesía, que son 
no don Pablo_ y del teniente de alcalde pruebas externas de un espíritu refinadamente culto. Monseñor Tedes-
La "Revista de Obras públicas" publi-ca el siguiente artículo: "Una revista de agricultura, de la que, según reza en su cabecera, ha sido direc-j tor hasta 1929 el actual director gene-ral de Agricultura, publica en uno de Los pueblos de Ansejo y Occn se ve-; sus últimos números un bastante festivo , nían dando desde hace siglos pastos a, artículo, comentando el decreto de orga-cambio de aguas. Vendió Ansejo uno de nización agropecuaria, y al describir el j los montes en que pastaban los ganados' derrumbamiento entre escombros del !de Ocon. Esta venta fué causa de un i Consejo Agronómico, en un párrafo muy ¡pleito, que ha llegado hasta el Tribunal i literario dice así: i Supremo, y que éste acaba de resolver.! "E1 Consejo Agronómico tenía dos fun-1 El comprador de! monte, y en su nom-!ciones ^ realizar: aconsejar a la su-bre don Angel Ossorio y Gallardo, en-1 Perioridad en laí3 materias propias de los itendía que entre los dos pueblos existían'6ervicl0s agronómicos e inspeccionar es-
unas obligaciones recíprocas: "te doy pastos para que tú me des aguas". El pueblo de Ansejo, y en su nombre don Felipe Sánchez Román, sostuvo que se trataba de dos servidumbres asimis-, mo recíprocas, y, por lo tanto, el com 
nico en calidad de detenido. 
Las olas suspenden un banquete 
SAN SEBASTIAN, 16. — Esta tarde visitó el pabellón de Perú, donde fué re 
de Sevilla, señpr Dlgado Brackemburv - , . . . . , „i . „ i i i 
Jchini es un humanista excelente y tiene el alma templada en el am arreció el temporal reinante, causando cibido por el comisario señor Graña, que;biente artístico de su patria. Conoc  las e ociones más sutiles, y en 
^fímnSs'dLtVoíos. ^SSS p̂ n*:daCnte l í ^ J t . ^ ' Í ^ X ^ » " » " ^ » «>»,««• temperamento, tiene una gran penetración de diplo- I tró en el local de la Real Sociedad e! científicos. • mático y de político. No hay que decir, finalmente, que. por lo que 
inundó la planta baja cuando se prepa-j También visitó el Archivo de Indias, resoecta a la Acción Católica, monseñor Tedeschini ha sido de ella un i raban a servir un banquete. El aguâ uyo director, señor Bermúdez Plata, le . fH. , , i r rompió una puerta e inundó las bode-idió toda clase de explicaciones. Regresó mtatigabie propagador en Lspana. gas. Los bomberos tuvieron que interve- iuep-0 ai hotel v allí convpr̂ ñ rnn pI r i nir para achicar la inundación, así como rector de Corporaciones seft̂  : IMilMW» 1 IITITlíriWnimillTnimiliOTIWimiri • en los bajos de la calle de Aldamar. En , p., iiotrñ ceta TnaíÍQr.a Han quedado derribados cinco pos- las calleS cercanas al Kursaal el agua | "ifo invftñ a «^r^r ™n > tes eléctricos. Inmediatamente se orga- Lntró a torrentes Cinco nersonas aue ,4a W»»»8»0 mvito a almorzar con e 
al transbordo de los viajaros y mer-cancías. La circulación tardará bastan-te tiempo en restablecerse. En la estación de Barcelona se halla-ban algunos familiares de los pocos via-jeros que iban en el tren, ocupado casi exclusivamente por mercancías. Los em-pleados procuraron tranquilizar a todos, asegurando que no había más víctimas 
feTnuníoTĉ ^̂ ^ y al teniente de alcalde señor 
derrKas por las ol¿l Sitando una DelSad° Brackembury. Esta tarde, el se con lesiones de consideración y los de-más leves. 
O T A S P O L I T I C A S 
La infanta Isabel, a bordo de la 
"Santa María 
SEVILLA, 16. — Esta mañana 
que las mencionadas. Se ignoran las i fanta doña Isabel visito causas del descarrilamiento. Los siete vagones incendiados continuaban ar-diendo a última hora de la noche. 
La construcción de escuelas 
BILBAO, 16.—El arquitecto escolar del Estado ha hecho entrega de las es-cuelas unitarias de Zaldua, para las que el Estado ha contribuido con la canti-dad de 50.200 pesetas. En la actualidad, con la ayuda oficial se construyen es-cuelas en Céanuri, Larrabezúa, Amore-bicta, Bedia, Lejona, Guecho y dos en el Valle de Carranza. Se proyecta la construcción de otra en Elorrio y se ac-tivan los trabajos para las de los Ayun-tamientos de Erandio y Baracaldo. El interés que demuestra el Estado en la construcción de escuelas en los pueblos, jo indica que todas las primeramente ci-tadas se construyen en el período me-nor de un año. 
—Para mañana estaba anunciado un banquete en honor del novillero Angel Rey Conde por sus éxitos de esta tem-Pô a. acto en el que estaban inscritos J0O comensales, pero se ha suspendido por haber fallecido esta mañana el pa-dre del citado novillero, el procurador señor Rey, que tanta significación tuvo en el celebre asunto del Crédito de Unión Minera, 
—El gobernador ha impuesto multas por valor de más de nueve mil pesetas a varios comerciantes e industriales de la provincia por infracción del régimen de Abastos. 
Robo fracasado en Cádiz 
Ho«A:DÍZ,-.16-Esta d̂6- a 1̂  tres, dos individuos de nacionalidad húnga-ra penetraron en la caseta del Patro-11 Z5, ! T̂ m̂o del muelle, donde está nstalado el telefono público, e inten-taron realizar una estafa mediante el cambio de un billete de 50 pesetas. Uno de los sujetos fué detenido por el prác-tico del puerto Ramón García y el con-tramaestre Juan Beardo, que le condu-jeron a la Comandancia de Marina. El otro huyo, pero poco después volvió a entrar en la caseta, dirigiéndose al ca-jón donde la telefonista Rosario Mon-tañés guardaba la recaudación del día. Í-A telefonista con gran valor impidió que el ratero lograse su intento y le hizo huir. El asaltante fué detenido po-co después en las inmediaciones de la estación férrea. 
Tropa y material de guerra 
a Larache 
CADIZ, 16.—Ha zarpado para Ceuta pi cañonero "Bonifaz" y para Larache el vapor correo "Isla de Menorca" con Pasaje militar y particular e importan-te carga de material de guerra 
"Santa María", acompañada de, señor Díaz Molero. La füeron ren-didos honores de Infanta de Castilla, pintor ETseñor Caíl¡jo manifestó que le pro-'P̂ 9 rec1ilMÓ alA gobernador de 
ñor Callejo visitó la Universidad, donde . • i J_I r»,.- ,: ,!Itituto de Derecho Internacional, seño-fué rteibido por el rector, señor Candao, W™*** aei P , ' , . \reS Altanrra, Prida. Tríag y yo. los catedráticos y numerosos estudiantes i Despacharon con el jete del GobiernOj . Ha j ^ ^ ^ usted con el presi-
Recorrió todas las dependencias, acompa- los ministros de Gobernación, Ejército dentg acerca ¿e ia Asamblea7 
Sí!: y?? *« ™os.tr°iasiy Justicia, el secretario de Asuntos Ex- _Ke cambiado imp̂ ones. efecti-
vamente, con él acerca de esta mate-ria, del procedinrento para ultimar la ampl5ación acordada y de la labor que .a partir de enero ha de 'realizar la 
ofreciéndola el comandante de la nave Pondri para la medalla de Alfonso XII.juanea, al presiente de la diputación Agamblea el lan estaba 
el blSSn0de maX Setpíés s'e le Sf̂ -j Seguidamente, el ministro en un solem- de GuiPuZcoa, j j ^ ^ f ^ f Tos señoreslanterÍOrmCnte prevÍSt0' para debatir en cieron también el pan y la sal de a!ne acto, hizo entrega de la read orden Cruz y Luca de Tena ya los señores i ses:ones penaras del último se-bordo para que los probara, según usan-1 de gratitud que en favor de la Univer- Monge, Avellaneda. Díaz Benito y ̂ asoime3tre ]os anteproyectos, ya elabora-za de otros tiempos. La visita fué muy slda.d y por indicación del Rey, se ha .y Vidal i ̂ os, de reforma constitucional detenida. En la cámara del almirante a se sirvió una (copa de vino. Durante la visita estuvo izado el pa-bellón de Castilla. Después doña Isabel se dirigió por el paseo de la Reina Vic-toria a visitar los hoteles del Guadal-quivir y el barrio de Nervión, pasean-do luego por algunas calles de la ciu-dad. Mañana almorzará en Capitanía general, invitada por los infantes don Carlos y doña Luisa, y el lunes mar-chará a Villamanrique para pasar el día con los Infantes. Esta tarde visitó la Sección del Li-bro y las instalaciones del ministerio de Fomento. Mañana asistirá su alteza a una misa en' el pabellón de Castilla la Vieja y León. 
Chocan dos mercancías 
VALENCIA, 16.—A las cuatro de la ma-drugada, y a causa de rebasar el disco chocaron dos trenes de mercancías cerca de la estación de Benifayó. Descarriló el furgón de cola de uno de ellos. No hubo que lamentar desgracias personales. Una brigada de obreros trabajó para dejar expedita la vía, consiguiéndolo a las dos y media de la tarde. —En Nazareth chocaron dos carros. Una de las cabellerías murió del golpe. El animal arrolló al niño de once años, Andrés Vázquez Ortiz, situado a poca distancia de donde se registró el -u-ceso. 
firmado. Don Alfonso—dijo el ministro—j" A iag ti»eg de la tarde el marqués de 
se preocupa constantemente del proWe- Estella marchó en automóvil a Guadal- El estado de la Escuela de Com3rcio 
ma de la enseñanza, como lo demuestra . _ . . Í J T - , I . J - / - . L Í el interés que tiene por la Ciudad Uni-iPeral- La Asociación de Estud antes Cató-versitaria. El rector le dió las gracias Ll j pres¡dente de la Asamblea P̂ 8 de Comercio se ha dirigido a los y le rogó que en el plazo más breve[ sa F ¡Poderes públicos, con objeto de que la posible se conceda a la Universidad de Ayer mañana llegó a Madrid, de re- Escuela Superior de Comercio tenga un Sevilla el derecho a establecer en ella greso de su viaje a los Estados Unidos, ed ficio adecuado a su importancia y los estudios del doctorado. El señor Ca- donde asistió a las sesiones del Institu- trascendencia. S:gniñcan que ayer re-Uejo prometió estudiar el asunto con to-|to de Derecho internacional, el presi-| saltó imposible dar las clases, do carino. ^ O C ! n a A : ^ n ™„ ol dente de la Asamblea, señor Yanguas. ¡ Ayer, después de la suspensión de to?caTdrítri0cosU? alumnos E? señor Cal:Estuvo en el ministerio del Ejército, j las clases una Comisión de la Junta llejo felicitó al doctor Candao por todo donde se entrevistó con el general Pn-:directiva de la Asociación oe Estudian-cuanto viene haciendo la Universidad se- mo de Rivera, a quien dió cuenta del; tes Católicos de Comercio, en nombre v̂illana. ¡resultado de aquellas sesiones. Al salir|de todos los estudiantes de la Escue-Esta noche, el Patronato Universita- dijo que venía satisfechísimo de la pre-lla, vís:tó—en ausencia del ministro de rio ha obsequiado con una comida al ponderancia que adquiere España en el ; Instrucc ón pública—al director gene-ministro. Han asistido su hermano don tr .e especialmente en Norteamé-l ral de Enseñanza Superior y Secunda 
Vigo municipaliza las pompas 
fúnebres 
Pablo, el rector, vicerrector, dec s de Facultades y secretario de la Universi dad y varios catedráticos. rica. 
ría, señor Allué Salvador, con objeto de exponerle el estado material de la Escuela y de pedirle solución al pro-A preguntas de los periodistas hizo las siguientes manifestaciones: 
En el pabellón brasileño He venido a visitar al señor pre- blema que dicho estado ha planteado 
SEVII^. 16.—El mln¡stro de Instruc-— g « ^ « p ^ F ^ ^ * ^ ^ ^ T ^ C ^ ' ^ ^ ^ ¿ X ^ ^ T ^ ^ Í i J T ^ IP-al l-go har4 ,a AsoCaĉ  al sil, donde lúe recmiao por eisenur vi | _oís__ eHmonn me enrnrfraron na- ministro de Instruccón publica mme dal y otros miembros de la Delegación.¡do, señor bumson, me encargaron pa ^ ̂  ¿* j £_ ̂  _5 
El 
VIGO, 16.—El pleno municipal reunido hoy ha tomado el acuerdo de municipa-| tico, lizar los servicios de pompas fúnebres, a partir de primero de año. Se calcula que dicho servicios producirán a la Hacienda municipal un beneficio anual de unas se-tenta y cinco mil pesetas. —Han causado gran satisfacción en Vigo, Porriño y otros pueblos inmedia-tos las manifestaciones hechas por el ge-neral Soriano al alcalde de Vigo, asegu-rando que muy pronto comenzará la construcción del aeropuerto nacional del Noroeste de España en Gándara de To-miño. 
Herida en un hundimiento de tierras 
ZAMORA, 16.—En el pueblo de Domez 
. señor Callejo recorrió todos los de-Ira él, a la vez que me manifesta-¡latamente después de su regreso, 
partamentos acompañado por el señor ban su viva simpatía hacia la nación £j Secretariado Nacional Agrario Vidal. Una de las cosas que más Ha- egpaii0]a y hacia nuestro Rey. ' tt "1 „ . ^ marón la atención del ministro fué el: !L nrp_idpnt. Hoover se expresó en Una Com,s,ón del Secretariado Na-"basasú" producto de extraordinarias El presidente Hoover se expreso cionaí Agrario, presidida por ol señor cSadés.Ve da un aceite insupera-; térimnoiT de alta estimaoón para la Roda v>itó ^ al de Es. ble. El ministro dió las gracias al co-j significación espiritual de España en. tella entregarle un artístico per-misario del Brasil por las atenciones que América y su vinculación espiritual y | ino con el titulo de presidente ho-se le dispensaban y le reiteró la gratitud afectiva con las naciones de nuestra norario de dicho organismo, por la cesión del pabellón. El señor Vi-. razai que tanto puede contribuir a la E1 ino ]lev| iibujado el • - CJI pergamino lleva dibujado el mapa Sal contesto con frases de tono patrio- obra comun de compenetración entre n̂mfco de España y varios atri 
los pueblos y de aseguramiento de la 
tos servicios, y preciso es reconocer que, si como consejero fué siempre inocuo, amorfo y falto de brío, como inspector, el abanbdono en que tenía la función era tradicional, lamentable y dañoso pa-ra los servicios mismos. Cierto es—y con-viene decirlo en su descargo—que no ha piaaor carecía ae aerecno para privar, sldo ni es más eficaz que la actuación a Ansejo de los pastos. dd Consejo Agronómico, la actuación de El señor Osscno, en apoyo de su te- los dem4¿ Consejos facultativos que en Bis, invocaba la perpetuidad como esen-el m¡n¡stei.io de Fomento subsisten toda-cia de la servidumbre. Tiene esta que¡víai y para los qUe parece haberse cs-i estar establecida sobre la cosa de un crito hoy la frase de "cuando las barbas modo permanente. Puede ser fruto de de tu vecino..." un contrato, pero no puede estar cam-| ¡Qué hermosa es la ignorancia! Ella blando en virtud de contratos sucesivos.; cs ia única facultad que da inspiración La Sala primera del Tribunal Supre-i a la pluma para escribir tan bellas ton-ino, siendo ponente don Saturnino Bajo,' terías. le ha dado la razón. La prestación en Si escribiésemos un alegato en defensa que la servidumbre consiste—en este ca-;de los Consejos que todavía subsisten en so los pastos que reclama Ocon—ha de el ministerio de Fomento, y tuviéramos ser por modo definitivo, permanente y la suerte de convencer al articulista con fijo, no en el sentido de perpetuo—el se-! nuestras razones, nos remordería la ce n-ñor Sánchez Román arremetió enérgi-¡ ciencia, por haberle sacado de esc quinto co contra la sentencia de la Audiencia, I cielo en que se encuentra y donde tan que estimó la perpetuidad requisito esen-la gusto debe vivir el pobre, cial—, sino también de temporal; es de-l Sólo queremos decir una cosa: nos jeir, mientras dure el gravamen como i cuesta trabajo retirarnos sin darle esta [derecho "in re" sobre la. cosa. Y añade:! satisfacción. Al final de su trabajo, 11a-1 no puede depender de pactos bilatera- j mémosle así, al encomiar la importan-Ies y recíprocos u otras circunstancias cia de la reorganización agropecuaria, que la hagan inestable, de tal modo, que dice ;que es tan difícil encontrar 50 hom-pueda modificarse y aun extinguirse, por- bresl... que se cumpla o no la obligación re-' Y nosotros salimos al paso contestan-ciproca. ido que ya no hacen falta más de. 49; Había otra cuestión. Ocon tenía ins-'p01"*?"6 él 50, mejor dicho, el primero ha [crito en el Registro su derecho de pas-1 aParecido: es el autor del articulito que 'tos. La nulidad de esa inscripción no|tamaño susto nos ha proporcionado. !se pidió. De esto resultaría, según el En cuanto al Cuerpo de ingenieros señor Sánchez Román, una contraposi-̂  a&rónomos' ? cualquiera que sea la opi-ción entre la sentencia, que niega a Ocon i nion del director de Agricultura, precla-ros pastps y el Registro, que con Sulmamos merece todos nuestros res-mención mantiene su derecho. ' Petos 1 consideraciones. 
A esto dice la sentencia que en la Tarifa de jomahs en el campo 'demanda se pidió la declaración de in- , validez para la mención que se hacía, cordobés en la escritura del derecho de pastos La I]ustre Hermandad de Labradores y en esta petición debe entenderse con- de córdoba ha fljado Ia luiente tarifa Reñida la de invalidez en el Registro de|d jornales en juJnta general v para lo» esa nrusma mención, la cual pierde su tlea¿ajos „ cfectl-ien desde e] 25 ^ eficacia por la sentencia judicml ya que s tieJmbrMe de 1920 al 24 de mayo.de 1930 ni las inscripciones ni las anotaciones, ^ al ordinarf0> 305 pesetas; ídem d», m, por lo tanto, las menciones, son por sementerai 4. sembradores, 5,50: ayud., si solas títulos que acrediten el dere-id id ^ rppartidor de abono a vo, cho; no constituyen derecho por si, ni , n̂Unter* 5,25; ídem ídem ídem 
lo crean ni consolidan; son su garan-1- ^ • \. ¿n. • 1 „ -A^^ TE 4 •- 1 m •» , fuera de sementera, 4,50 ídem ídem con tía y manifestación, v los Tribunales „ - ,„ , , „ ' . ' Á. -j J- * • 1 J • Í ,• maquina fuera sementera, 4; ídem ídem pueden distribuirlas cuando exista dis- z~ . , L "u~-j««r. ^ • „. T, . . „ „ , ídem en sementera, 4,<5 sembradoms conformidad entre el Registro v la rea-1 - . . t e ' „'¡ ' _ j . t,. , j j „ „ ; j í „ „ icón maquina, 4,75 cavadores de habas y lidad jurídica. . 1 ' , . * • . u ¡garbanzos, poniendo el patrón la herra-Para uso de denunciantes I mienta. 3,50; el mismo trabajo poniendo , „ , _ ¿1 _ . el obrero herramienta, 3.75; mujeres sem-I Según el fiscal señor González Besada brando habas y garbanzos> 2,75; ídem y según don Melquiadez Alvarez. el de- echando abon0( 3. mujerCg escardando, nunniante es, como tal. un funcionario |2>50. vei.deadores. 5; aceituneros para de la Administración y. por tanto no,molino e] hombrP) hasta ei 23 d̂  diciem-^ puede, si esta no le da el premio pfie-lb 4 25 log mismos degde el 24 de di_ cldo por la denuncia, interponer el re-.ciembr cn adelante. 3.75; mujeres co-curso contencioso-admimstrativo. _ ^ iendo aceituna 2.75; taladores de olivos. También pueoe ocurrir que un señor:425 ideni de encinaSi 4)50; molineros. 
f™-2« A Unf̂nCH0 POr n0 Pa/ar ¡̂dándole el aceite como es costumbre, 3,50; impuesto de utilidades, y cuando está!cavadores de ie p0niendo el patrono esperando el premio correspondiente,;̂  herramienta, 3.75: el mismo, poniendo 
S2L Sat ,? ?n a er lev*nta<1? lf el obrero la herramienta, 4; jornal a día pieza, se encuentra con que la Admi-;en e] rued 350 iornaj d; Jsieri.a. 3,50; nistracion cobra, pero a el no le paga, jorna] de hombre 0n los trabajos no men-porque el incumplimiento del Banco no'cionadog en siérra campiña( 3.35. se estima como defraudación. , Todos los jornales- indicados se cntien-«V. a tUn dpnunciante.(lue se;den sin comida, descontándose de ellos 
'̂ nnf.n.̂ Ho «n̂  L̂C,rCUnf â C,aS• h* I Poetas 1.25 al jornal de hombre y una pronunciado su primer informe en e l ! d í . m.-pr ruando annélla la m í Tribunal don Conciso Coso. 2^2;. «v«rSIÍ^-S^ W A! debut asistieron entre otros el con-TCf'V Propietario. 
Esta Comisión se permite recomendar 
paz. Se mostró especialmente intere-sado por las Exposiciones de Sevilla rará mañana el grupo escolar que "eva, Barcelona en ia primera de las cua-el nombre de Mariano Berdejo secreta-y tlci los Estados Unidos con rio del Ayuntamiento de Madrid. Para,1" h fl, ., asistir a la inauguración llegarán maña-; especial satisfacción, na el director de Enseñanza superior, se-j El secretario de Estado, Stimson, ñor Allué Salvador; el señor Berdejo y mostró los mismos sentimientos afee 
butos de labranza. 
Los licenciados del Ejército 
Los licenciados del Ejército y Arma-da con destino público, paia conmemo-rar la promulgación del lecreto-ley de septiembre de 1925, han acordado ren-dir un hercenaje al presidente del Con-
de de Vallellano y el secretario del Co-legio de Madrid. 
Asaltan a un cobrador en 
eno Wall Street pi< 
otras personas. Concurrirá también al ac-tuosos para nuestra Patria, recordando .sejo, acto que se celebrará en Madrid, to el alcalde de Zaragoza, señor Armisén. con p]acer gu convivencia con los es-!Al misqjo tiempo le entregarán una •Hoy ha salido para Barcelona el gru- Dañoleg de Filipinas en los tiempos en íMemoria-álbum con las firmas de todos 
po de 25 niños de la3, ^V6̂ 3, '̂c:;] que fué gobernador de aquel archipié pales que marchan a la Ciudad Condal 4^ w ° ^ „ A Í I A , lo? adheridos. También piensan inau-gurar con ese motivo un local propio, y para sufragar los gastos establece-
qut arû . » r̂TT" ̂  p-ru. lago, y ensalzó la estrecha comunión para visitar la Exposición. Dirige el B™- •"S_.il , . , . po el profesor don Pedro Amal. espiritual, mucho mayor de lo que —Al mediodía llegó procedente de Bar-usualmente se cree, entre España y las rán una cuota de cuatro pesetas para de Alba, cuando extraía barro de un , , 0rfeór]L de'Valladolid, que ha repúblicas hispanoamericanas. Expresólos que residen en Madrid, y volunta-teSgqg gjfi!5?rl̂ ltoi0!!do ̂ « » s i n c e r o deseo de contribuir a lajria para los de provincias.̂  
Por los ministerios 
a lo  señ res agriculto es, procuren, con respecto a la comida, en los casos en que ésta sea por cuenta del patrono, atenerse a lo acordado en años anteriores, y en cuanto a las costumbres, se observarán las que en cada caso se tenían estableci-das antes de la creación de los contratos NTrTir.i/« xmm, lentre la clase patronal y obrera, tanto NUEVA YORK, 16.—Unos audaces ¡con respecto a la hora de salida al tra-bandidos han atracado a dos cobradores:bajo y dar de mano como al número y e Banco, despojándoles de una suraalduración de las paradas que durante el en billetes y metálico por valor de 13.968'mi;ímo tenían, dentro de las distintas dólares. épocas que comprende esta tarifa. El atraco se llevó a cabo en un an-' 
síeet.' "Metro"-en pleno centro de Wall;Lo8 indios preparaban un 
Los bandidos, consumada la fechoría. Sacrificio humano 
lograron huir. _ V  0 , «wwriw ae guera, , Tlimnra a Pnphla de Sanahria R p i H tomaxio b c l l ^ ^ v * * 0 - a ŜVÍUa 61 alCalde i S Fernández Montero ŝ̂ ^̂^ '̂ rada _en el recinto de la Exposiciom intensiíicac:ón de las relaciones de todo 
--T??min̂ n âm0n.Ca.rr?nẐ ! OM I desprendimiento de tierras y cayó desde AcomPan*a ^^^fj^j!^M^diál01^6" entre a(luella república norte-telemptH.?nQ el̂ U?0 !̂ Artlllen̂  altura. quedando sepultada, i Ia ciudad de Valladolid, señor Mendiza americana nuestra patria-venSo ̂ t./^1610^3^' Ûe !e En grave estado hl sido traslada al I bal. En la estación fueron recibidos lô  * hablado al maraués de venido celebrando en Cádiz bajo la di-|Hos t̂al d esta ĉ itaj |orfeonistas por el alcalde y concejales lamoien ne naoiaao ta marques ae 
1 ^ ° la Escuela Central de Tiro, i _£„an*n Zi^ZwL o; ios soldados y clases que han asistido 
a dicho 
—CuadoIsu propiedad 
trabajaba en una bodega de ¡Los expedicionarios recorrieron la ciudad: Estella - continuó diciendo el señor i el vecino de Toro Alejan- y estuvieron orando ante la imagen da Yanguas—del espíritu patriótico que he 
Gobernación.—El general Martínez Ani-do recibió a los gobernadores de Murcia y Alicante generales Vives y Feijoo, al-calde de Orense, concejal señor Cola, pre-sidente de la Sociedad de Auxilio a los sin 
curso, han regresado a 8US¡ dro López Avedillo de cuarenta v dos la Virgen del Pilar. Esta noche conti-podido observar en la colonia española ¡trabajo. También recibió a la condesa de San eCC!lKOSM-regÍ̂ ientos en. BarceloT?a' iaños. se desprendió' una piedra de gran :nuaron el viaje a Valladolid. de Nueva York y de la íntima unióniSanta María de Sisla y vizcondesa de San leares v̂ rin11» ! erro1, Carta«ena' Ba- tam¿ño y le cayó sobre la cabeza, cau-l -Hoy se ha celebrado una reunión d-"•es y Canarias. 
Una visita a la cuenca minera 
de Puertollano 
CIUDAD REAL, 16.—A las ocho de la 
,de las colonias americanas, patentiza-i'H"}?11®-sándole una grave herida. Trasladado alelementos y organismos interesados en'd j d £ Raza. v en los1. Ejercito—El ministro recibió al conse-esta capital, ingresó en una clínica. |el Canfranc. Presidió el alcalde, «enor:̂  en la êsta de noüvo se cel\vl er0 V * ^ ^ ^ * ? y al Armisén, y se trataron diversos asuntos:acu)S que con este mouvo se ceupra ?elacionádo3 con el tráfico de dicho fe- 'on a"i. en uno de los cuales partici 
esta capital 
Un grupo escolar en Utebo ZARAGOZA, 16.—En Utebo se inaugu-lrrocarril. ipamos los miembros españoles del Ins-
teniente Nicolás Gómez Nicolás. Trabajo.—Cumplimentaron al señor Au-nós el presidente del Colegio de Médicos 
de Madrid, señor Sanchís Banús, una ¡Comisión de patronos gráficos de Madrid ¡ acompañados del presidente de su corpo-ración señor Marfil, y el presidente del 'Comité paritario de Artes Gráficas señor Elorrieta. También recibió a una Comi-sión mixta hotelera de Madrid, otra de empleados de Banca, al magistrado señor Muñoz Lorente, al director de Minas, y. finalmente, a una Comisión de presiden-tes de las Diputaciones de España, que , fueron a entregarle las conclusiones apro-badas en la reciente Asamblea de Sevi-¡lla por la parte que afecta al departa-amento de Trabajo. 
MEJICO, 16.—El "Diario Universal" 
publica la noticia de que la Policía de 
Puebla ha salvado la vida a una niña 
india de siete años de edad, que iba 
a ser sacrificada al Dios de las Aguas. 
La Policía llegó en el preciso momento 
en que la niña iba a ser despedazada 
por los miembros supersticiosos de su 
tribu, que habian decidido sacrificar a 
un inocente siguiendo la antigua costum-
|bre de ofrecer una niña al Dios de las 
j Aguas para que termine la sequía que 
lestá causando enormes daños en las co-
sechas.—Associated Press. 
Dorntapo 17 d« novleimbr© de 1929 (4) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XIX.—Nfhn, 
£1 R a c i n g empata con el U n i ó n Sporting 
¿Dimite la Federación Murciana? Peña venció a la "Pantera de 
Jabugo" Uzcudun ya se ha trasladado a Chicago. El púgil espa-
ñol Manuel González, en La Habana. 
Foot^all 
Inesperado empate entre el el Unión Sporting 
Racing Club 
(Gonzalo, Pérez) 
Unión Sporting Club 
(Mendieta) 
tantos. 
Iza absoluta en los comisionados por la Nacional. Ni aun le hizo variar de üaeing v actitud la manifestación del señor Ca-bot, que no "era ni blanco ni negro, l ni campo de hierba ni campo duro", i Ni los señores Fernández Prida, ni I Rosich, ni Irezabal, oyeron la invita-1 oión del señor Fernández para una ¡ I nueva revisión por un miembro del Co-i Que el Racing Club es mucho mejor (mité Nacional y especialmente para es-i equipo que ei Unión Sporting, nadie lojt0g señores son las siguientes notas:' pone en duda. Por esto, en el partido Un campo de 6.000 metros cuadra-, de ayer, todo el mundo debió pensar ¡dos que tenga 300 con hierba no dal en su victoria, y la superioridad mani-1 derecho a considerarlo en condiciones fiesta h'zo que el encuentro no tuviera reglamentarias." interés, como lo prueba el hecho * de que la entrada fué libre. Gracias a esto, 
se llenó casi la tribuna. % LEAFIELD. 16.—De los once parti-
EI Racing empató, y muy poco faltó i dos correspondientes al campeonato de para que perdiera un partido que aî esila Primera División de la Liga inglesa, de jugarlo se presentaba incoloro. i dejó de jugarse por la niebSa el parti-Jugó más en los dos tiempos, sobre ido ArsenaJ-Middlesbrough. Se registra-todo en él segundo, pero a sus delan-j'ron los siguientes resultados: 
P A L A C I O D E 
L A M U S I C A 
Empresa S. A. G. E. 




C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
SOMBREROS 
B R A V E 
6-MONTERA«6 
Campeonato Inglés 
teros no les ayudó la suerte. En cam-bio, sus contrarios tuvieron alguna al coincidir alguna que otra íajta grave cuando el árbitro, en su carrera por el campo, estaba de espaldas al balón. Casi todo el público se mostró anti-racingista, no sabemos por qué ha visto tunca al Unión con tantos partidarios, lo que hace pensar que éstos sean simplemente de ocasión. 
Con 1-0 a favor de los unionistas ter-minó el primer tiempo. Ambos bandos tiraron un "penalty" cada uno, ningu-no de los cuales se transformó. 
Cuando faltaban todavía varios mi-nutos para terminar, el público quico que se acabara el encuentro antes de tiempo, echándose al campo. 
Final: el Unión Sporting ha conse-guido ya un punto, y este empate aleja 
LIVERPOOL-Aston Villa 3—2 THE WESNESDAY-Manchester United 7—2 BURNLEY-Gri msby Town 3 WEST HAM UNITED-Leeds Cty SUNDERLAND-Leicester City... No se ¡ DERBY COUNTY-Sheffíeld Uni-ted 2—1 
HUDDERSFIELiR TOWN-Ever-ton 2—0 
MANCHESTER CITY-Newcastle 
United 3—0 PORTSMOUTH - Blackburn R o -
vers 4 4—0| 
Bolton Wanderers-Birmingham.. 0—0 
notario 
T R A S L A D A D C 
D E S P A C H O 
CARRERA 
A L B E R T O 
VENTA DE LA CASA MONTERA, 30 
Se hará el 2 de diciembre, a las 4 de la tarde, en pública subasta, en la Notaría de D. José María de la Torre, Barqui-llo, 3, pral, donde están de manifiesto el pliego de condiciones y titulación. 
• PULSERAS PARA PEDIDA, ULTIMAS 
7, 
CREACIONES CARRETAS 7. 
i R E U M A T I C O S ! 
R E U i W O V I T A L 
• o í c u r a r a 
LAMPARAS DE 5 BUJIAS 
A PESETAS 1,10 POR IMF 
ESPieiTü SÍNTO, 32 Teléfono 19723 
EB UNICO DEPOSITA Klf) VTERDAÍ) 
El Parasruay vence al Perú por 5-0 
BUENOS AIRES, 16.—En el partido|3 5 O P L A Z A S de "football" correspondiente al cam-
peonato .sudamericano, jugado entre los 
al Racing del titulo de campeón regio-1 equip0g del paraguay y Perú, ha resul-nal, y además le pone en una situación 
comprometida. 
Arbitro, señor Escartin. Equipos: 
B. C.—Martínez, Escoba!—Calvo, Ca-
ballero—Padrón — Moreno, *Gon2alo — 
Oramas—Pérez—Devesa—"Poli". 




Después del partido jugado esta tar-de, la tabla de puntuaciones de la re-gión Centro queda establecida como si-gue: 
J. G. E. P. F. C. Pn 
1, Athletic 7 4 2 1 22 14 10 
2, Racing 7 3 3 1 17 11 9 
3, Real Madrid... 6 3 1 2 17 10 7 
4, Nacional 7 3 1 3 16 18 7 
5, U. Sporting... 7 0 1 6 8 27 1 
tado vencedor el primero por cinco tan-
tos contra cero.—Associated Press. 
Pugilato 
¿Dimit« la Federación Murciana? 
La Prensa de Murcia y Cartagena 
dice lo siguiente: 
"En la reunión celebrada por el Co-
mité de ia Federación Regional Mur-
ciana de Clubs de fútbol, acordó pre-
sentar su dimisión en la próxima' 
Asamblea extraordinaria, consecuente 
con la actitud mantenida ante el Co-
mité Nacional, no despachándose otros 
asuntos que los de mero trámite." 
« » « 
Sabemos que este Comité regional 
ha sido reelegido por unanimidad y tê  
Peña vence a la "Pantera de Jabugo" 
OVIEDO, 16.—En el teatro Campo-
amor se celebró esta noche una velada 
de boxeo. El público llenaba totalmen-
te el local. 
Eusebio Martínez, de Oviedo, luchó 
contra Fernández de Gijón. Venció Mar-
tínez por puntos. 
Sixto Barros, de Gijón, contra Perre-
ra, de Madrid. Venció Sixto por pun-
tos. 
Gijón. Venció Vega por puntos. 
Leopoldo Méndez, de Gijón, contra 
Bustamante, de Santander. 
El combate resultó muy malo. Venció 
Bustamante por puntos. 
Peña, campeón asturiano de peso Xvel-
ter, y retador oficial al campeonato de 
Asturias, contra José López, "la pante-
ra de Jabugo", campeón asturiano del 
peso medio, a diez "rounds". Peña arro-
jó 70 kilos y "la pantera", 67 Fué de-
clarado vencedor Peña por k. o. técnico. 
Peña puso en grave peligro a "la pan-
tera" y en los dos primeros "rounds" ca-
yó a tierra. Peña agotóse en los últi-
mos "rounds", pero siguió dominando. 
Fué amonestado "la pantera" por un 
golpe bajo. 
Uzcudun a Chicago 
NUEVA YORK, 16.—El boxeador cs-
de Auxiliares de Hacienda, Edad: 16 a 40 años. Se admiten señoritas. Instan-cias hasta el 3 de diciembre. Apuntes completos, redactados por esta Acade-mia. Para obtener el debido rendimien-to limitamos el número de alumnos en cada clase, no pudiendo exceder en nin-gún caso de 30. 
Academia Fuentes Lo zar, Arrie ta, 13 principal. Teléfono 15459. 
L O S M E J O R E S 
T I N T E S DOMESTICOS 
75 OTS. SOBRE De venta en droguerías 
CENTRO: "Los marqueses de 
Matute" 
Los parientea pobres y ambiciosos de Clara han arreglado BU boda con Patricio, un castizo madrilefio enriquecido, con la esperanza de sacar lo que se pueda o la de conseguir una separación, fundada en la diferencia de educación con la pen-sioncita de alimento correspondiente. La familia de él, desgarbada y ordinaria, tam bién sueña con una separación del matri-monio, que le permita explotar al marido. Pero a través de las diferencias socia-les, surge el amor y la mutua estimación, que triunfa de todas las intrigas. 
Comedia francamente asainetada. Los señores Fernández de Sevilla y Carre-ño conocen perfectamente el terreno, y andan por él, no solamente con segu-ridad, sino con garbo y soltura, como andarán siempre que tengan por apoyo tipos, diálogo y gracia natural y espon-tánea, no a base dé chistes, aunque ol chiste abunde, sino de observación y de lenguaje, que Individualiza y da perso-nalidad aun a los tipos más secunda-rios, como el de dos criadas, una ele-gante, afecta a la señorita, y una casti-za, incondicional del dueño de la casa, verdadero acierto felicísimo. 
No hay la misma calidad en el asunto: la exposición es francamente buena, pe-ro el desarrollo total tiene indecisiones y altibajos que se acentúan en el final insistente, un tanto forzado y tosco; la codicia de todos los familiares asoma burdamente, pero de todo triunfa el in-genio y la gracia: una simpática demos-tración de medios y facultades, que da una constante frescura e impresión de sencillez muy agradable. Desde el punto de vista moral, tiene el pero de aquella concomitancia amo-rosa cínica entre doña Luz y Alfredo, novio de su hija, que, a pesar de la sombra en que se envuelve, deja ver demasiado. " Valeriano Lieón, graciosísimo; Aurora Redondo, sobria y justa; bien como siempre Rafaela Rodríguez; acertadísi-mas, Isabel Redondo y Mercedes Sierra. El éxito, completo, de franca risa; algunos chistes fueron aplaudidos, y al final de los tres actos fueron insisten-temente llamados a escena los autores. 
Jorge DE LA CUEVA 
C N E S A V E N I D A G 0 Y A 
L A R E P O R T E R R E L A M P A G O 
M A R N O S E N S E C O 
Notas c inematográf icas 
LA PRIMERA PELICULA ESPAÑOLA PARLANTE 
En la Ciudad Lineal se ha terminado ya el rodaje de la primera película par-lante realizada en castellano, y que lle-va por título "El misterio de la Puerta del Sol". Dentro de la primera quincena del próximo diciembre quedará definiti-vamente montada y en disposición de ser presentada en nuestros salones de espectáculos. Hemos asistido a algunas pruebas, que no han podido ser más satisfactorias. Creemos que la obra des-pertará la admiración del público es-pañol. 
Capitalista y técnico de la impresión es don T. M. Vitores, propietario en Es-paña de la patente de Lee de Forest. Dirige la película, don Francisco Elias, firma de valor cinematográfico recono-cida en los mismos Estados Unidos. Co-mo operador actúa don Tomás Duch, que ha hecho también en el extranjero un largo aprendizaje. 
Principales intérpretes de la obra son las bellísimas señoritas Nita Moreno y Teresita Penella, y los señores Juan de Orduña, Barber, Jac Costello y Baños. El maestro Penella dirige la parte musi-cal, que integrará con algunas cancio-nes suyas. La película es del sistema de banda, por el procedimiento dol fonoplin de Lee de Forest. ' 
nemos entendido que ningún Club ha i pañol Paulino ha salido de esta ciudad 
tenido la menor queja de su actuación, i con dirección a Chicago, donde termi-
Serla, por lo tanto, lamentable que, porgará su entrenamiento para su próxl-
un exceso de delicadeza—y no por mo-j mo encuentro con Griffiths.—Associated 
tivo que valga la pena—abandonasen Press. 
eua puestos. 
Porque el único motivo, al parecer, 
es el siguiente 
Bellinger vence a Lonsld 
DETROIT, 16.—Anoche se celebró en 
La Federación regional asegura que 1 esta ciudad un combate de boxeo a diez 
un campo de su demarcación no es de I asaltos entre el campeón canadiense de 
hierba. Y la Nacional dice que bi. olla categoría de pesos medios, Charlie 
una cosa por el estilo. Planteado el Bellinger y Leo Lonski, de Aberdeen, 
asunto en estos términos, véase lo que i en el Estado de Washington, 
dice nuestro colega "La Verdad", del Fué proclamado vencedor por pun-
Murcia: itos ê  campeón canadiense.—Associated 
"Quince días después de-examinar el,1*1,683' 
campo en cuestión los señores Cabot, Montero y Fernández, s:gue sin reunir las condiciones mínimas que pueden exi-girse para considerar un campo como de hierba. Los señores marqués de Someruelos y Olave, sabían quQ el informe del se-ñor Montero no se ajustaba a la rea-lidad, porque así se lo hizo saber el señor Fernández a la vez que invita-ba al señor Olavs a venir el día si-guiente a comprobar si eran o no cier-tas sus manifestaciones. 
Se opuso el marqués de Someruelos al nuevo examen, pretextando confian-
Unica en precios. surtido 
LAS M E D I A S 
Plaza de San Ildefonso, 1 y 2. T. 60339. 
E L A R C A DE 
Combate nulo entre Volante y Tarlton 
NUEVA YORK, 16.—-El combate ce-
lebrado anoche entre el inglés Dom Vo-
lante y el peso ligero de Nueva Jersey 
Harry Tarlton fué declarado "mutch" 
nulo. 
El combate fué a diez asaltos.—Asso-
ciated Press. 
Manuel González contra Napoli 
LA HABANA, 16.—Esta noche se presenta por primera vez en los "rings" cubanos el campeón español de la ca-tegoría de pesos mosca Manuel Gon-zález. Manuel González se enfrentará, con . . . . 1 Billy Napoli, campeón de la costa del y caimanes Vac{ñco de los Estados Unidos. 
El encuentro ha sido concertado a diez asaltos.—Associated Press. 
R a q u i t i s m o 
r Antes de que sea incurable \ 
dad a vuestros hijos el poderoso 
regenerador Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
[Aumenta la vitalrdád, favorece el desarro-| 
lllo de los huesos y estimula el apetito.] 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 





Con extraordinario éxito se ha cele brado ayer el estreno de la comedia de Sevilla y Carreño "Los marqueses de Matute", en que Aurora Redondo y Va-leriano León hacen las delicias del pú-blico con su admirable interpretación. 
L a función homenaje... 
a Joaquín Salvatella y de despedida de la compañía Be teatro americano, se celebra esta noche en el ALKAZAR, a las 10,30, con "El proceso de Mary Du-gan". A las 4 y 6,30, "El murciélago". 
Lara 
Diariamente son ovacionados los no-tables artistas de la compañía de LARA y el autor de "Para ti es el mundo", por-tentosa comedia de Arnlches. 
Mañana lunes... 
..."¡Tararíl"... y "La fuerza bruta", a las 6,30 y 10,30, para presentación de la compañía de comedia Margarita Robles. Butaca, 4 pesetas. 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOT FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Com-pañía Lola Membrives.—A las 6,30 y 10,30, La Lola se va a los puertos. 
CENTRO (Atocha, 12).—Compañía de comedias cómicas Aurora Redondo y Valeriano León.—A las 6,30 y 10,30, Los marqueses de Matute. ZARZUELA • (Jovellanos. ' 4).—A las 4 (popular; butaca, 2.50), El entierro de la sardina y El niño me retira.—A las 6. El niño me retira y La ventera de Alcalá (grandioso éxito).—A las '̂Y*' El niño me retira y La ventera de Al-calá. , . c LARA (Corredera Baja, 17).—A las 6 y 10,15, Para ti es el mundo (éxito grandioso). , _ REINA VICTORIA (Carrera de San Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. A las 6,15 y 10.30, Cien comedias y un drama. ALKAZAR (Despedida de la compa-ñía de teatro americano).—A las 4 y 6,30, El murciélago.—A las 10,30, El proce?o de Mary Dugan. INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 6.30 y 10,30, ¡Pégame. Luciano! (enor-me éxito de Muñoz Seca). INFANTA BEATRIZ (Claudio Cocllo, 45)—Pedro Barreto. Comedias. — A las 
4, 6.15 y 10,15, Oriente y Occidente (gran 
éxito). „ .̂ . , ESLAVA (Pasadizo de San Gines).— Compañía Harito Ballester.—4, La mu-jer de su marido y La verbena de la Paloma (butacas, tres pesetas).—6,30 y 10.30, El barberil lo de Lavapics y La mascota (gran éxito). COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-reto-Chlcote.—4 tarde, El sofá.—6,30 y 10,30. Seis pesetas. PAVON (Embajadores, 11).— Compa-ñía do saínetes y revistas de Lino Ro-dríguez.—A las 4 (popular). Las avia-doras—A las 6,30 y 10,30 (éxito inmen-so). El ceñidor de Diana. MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Com-pañía de Fernansuar.—A las 4 tarde. Estudiantes y modistillas—A las 6,15 y 10,15, En el valle de la pena (gran cua-dro flamenco, con Pepita Llaser y el Niño de Marchena). FU EN CARRAL (Fuencarral, 143).— Compañía Anita Adamuz. — 4, 6,30 y 1Q,15, El juicio de Mary Dugan (éxito asombroso). CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). Tres grandes funciones.-A las 4 (po-pular), todo el grandioso programa de circo—A las 6,15 (especial), grandiosa función con Balder, El Kanguro y La estrella magnética—A las 10,30 (co-rriente), gran función de circo. Exita-zo de los nuevos números El Kangu-ro y Balder. CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— A las 4, Noticiario Fox. Hombres de mar. Cristina,—A las 6.15 y 10,15, Dia-rio Metro. El intruso. Cagliostro. PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 16209).—Programa sonoro—A las 4, Re-vista Fox. Sombras blancas—A las 6,15 y 10,15, Revista Fox. Duci de Kerek-farto v̂iolinista). El lechero de los Al-pes (dibu os). Los Revellers (quinteto vocal). Sombras blancas CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-llao).—4,15. El arca de Noé. por Dolo-res Costello y George O'Brlcn.—6,30 y 10,15, Noticiarlo Fox y la sensacional superproducción sonora El arca de Noé (el mayor espectáculo de todas las eda-des). v̂ REAL CINEMA (Plaza de Isabel II). A las 4,30, Piruetas de circo. Noticia-rlo Fox. Almas negras —A las 6,30, Se-ñoras, échense algo encima. La flor del mal. Almas negras.—A las 1030. Seño-ras, échense algo encima (película mu-da). Noticiarlo Fox (actualidades sono-ras). La flor del mal (canción por̂  Ra-quel Meller). Almas negras (película ha-blada y sonora, marca Fox, tie éxito Inmenso). PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del Callao, 4).—A la.- 4, El conde de Montecrlsto (gran éxito). — A las 6,30. Actualidades Gaumont. El conde de Montecrlsto (úttimo '(tía).1—A las. .10,15, Actualidades Gaumont. El conde de Montecrlsto (último día). PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— A las 4, El conde de Montecristo (úl-timo día).—A las 6,30, Enciclopedia Pa-thé. El conde de Montecristo (último día).—A las 10, Enciclopedia Pathé. El conde de Montecristo (éxito). CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 5. A. G. E.).—A las 4, Noticiarlo. Ca-gliostro.— Alas 6,15 y 10,15, Noticiario. El Intruso. Cagliostro. MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87). — A las 4, Actualidades Gaumont. Dos gemelas. La mujer cautiva.—A las 6 30, Enciclopedia Pathé. La chica del I perro, por Carmen Boni. Asfalto (gran-dioso éxito).—A las 10,15, Enciclopedia Pathé. ¿Me compra usted un chalet? La chica del perro. Asfalto (último día). • CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).— 4,30 tarde, Los puños de Tom Tyler (Tom Tyler y "Chlspita"). La herencia del abuelo (Lilian Rich).—6,30 tarde y 10 noche, Miss Desdén (Stella Taylor y Antonio Moreno) y Las apariencias en-gañan (Alfons Fryland). Mañana, es-treno: El dereeho del fuerte (Jack Pad-jan). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. Teléfono 30796. Contaduría). — A las 4 tarde. Haciendo el indio (cómica). Las apariencias engañan (Lia Elbenschet). A las 6 y 10,15 noche, Haciendo el in-dio. El derecho del fuerte (Jack Pad-jan). Las apariencias engañan. CINEMA ARGUELLES (Marqués de Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Te-léfono 33579).—A las 4, Revista Fox. En Asia. Los cosacos.—A las 6, Revis-ta. Alteza, yo os amo. Los cosacos.—A las 10,15, En Asia. Alteza, yo os amo. Los cosacos. CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-
léfono 72827).—4, 6,30 y 10,15 Un» en cada puerto (Víctor Me. r María Casa luana). El sueño do 
y 1 ii_ TT*_X - - UV UH - ' 
Sien (producción Ufa), por Xenia na Wllly Stlz. Uetils, CINE CHUECA (Paseo del n | Empresa S. A- G. E Teléfono 2̂ - l A las 4, Este hombre me gusta piM marino U.-9.—A las 6,30, A ñ0 8lü pescozadas. Quiero ver Paría pf1 d. marino U.-9.—A las 10,15, la VniT 
CINE DOS DE MAYO (Esnir). a-to, 34. Teléfono 17452. Empresa .V E.).—A las 4, Alas.—A las 6,15 0 lleva los pantalones. ¡Vaya niñ¿î Aui'5| 
El hombre que no quiso mnrir a i -ii FRONTON SAI-ALAI (Alfonso V t A las 4 tarde. Primero, a remonte-ti51 
y Tacólo contra Salsamendi y Er M 
bal. Segundo, a pala: Araquistain v'b"! 
rea contra Amorebieta II y Jáurp, N CAFE ALAKANO.—Hoy la orou "The Melodian Sincopated", de i- ' 
vista "Tina de Jaique". LOS DEL LUNES FONTALBA (Pl y Margall, fi). pañía Lola Membrives.—A las 10,30, La Jjola se va a los puertos"' 1 CENTRO (Atocha. 12).—Compañía comedias cómicas Aurora Redondo Valeriano León.—A las 6,30 y io,3oi t ¿ marqueses de Matute. ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A l̂  gran adudiclón de obras corales pof , Schola Cantorum Santa Cecilia, de \̂ bao—A las 10,15. El niño me retira La ventera de Alcalá. LARA (Corredera Baja, 17).—̂  la. ̂  y 10.15, Para ti es el mundo clamoroso). REINA VICTORIA (Carrera de Jerónimo, 28).—Compañía Dia?:-Arti»r| A las 6,15 y 10.30, Cien comedias y drama. 1  ALKAZAR (Presentación de la C£, pañía de Margarita Robles).—A las jS' y 10,30. ¡Tararí!... y La fuerza btutl INFANTA ISABEL (Barquillo, ^ 630 y 10,30. ¡Pégame, Luciano! (feU cumbre de Muñoz" Seca). INFANTA BEATRIZ (Claudio Co* 45).—Pedro Barreto Comedias.—A £| 6,15 y 10,15, Oriento y Occidente. ESLAVA (Pasadizo de Sun Ginés)J Compañía Harito Ballester.—6 30 y loíp La revoltosa (presentación del barit(¿¡ José Marín) y La verbena de la Pa¿' ba (barítono señor Lloret). COMICO (Mariana Pineda, 10).-̂  reto-Chicote.—6,30 y 10,30, Seis pesetas, PAVON (Embajadores, ID. — Comps. ñía de saínetes y revistas de Lino R̂; dríguez. — 6,30, E1 ceñidor de Diana.,; 10,30. Las aviadoras. MARAVILLAS (Malasaña. ei.-Cor. pañía de Fernansuar.—A las 6,15 tart', y 10,15, En el valle de la pena (forcih! dable cuadro flamenco). Exito clamonvj so del Niño de Marchena y Pepita Lla-ser. FUENCARRAL (Fuencarral. 14S), Compañía Anita Adamuz.—6.15 y 10,15, El inicio del Mary Dugan (éxito incot i cebible). CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, I A las 10.30, gran función de circo. E» B to de La estrella magnética. El Kaa- W-, guro y Balder. CENE AVENIDA (Pi y Margal. U i. Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).-1 A las 6.15 y 10,15, Noticiarlo. De visi-l ta. Marino on seco. La repórter Relám.!] pago. PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar. I gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono |,! 16209).—6.15 y 10,15, Revista Fox. Duci 11 de Kerekfarto (violinista). El lechero w de los Alpes (dibujos). Los Revelers • (quinteto vocal). Sombras blancas. REAL CINEMA (Plâ a de Isabel H). fj A las 6.15 y a las 10,15, ¡Viva la vida! 1 (marca Ufa). Noticiarlo Fox (actualida-des sonoras). Estreno: El despertar I (maravillosa película sonora por Wilma 1 Banky (producción Artistas Unidos). PALACIO BE LA PRENSA (Pto del Callao, 4) y PRINCIPE ALFÔ ) I (Génova, 20).—A las 6,15 y 10.15, En- A. clelopedia Pathé. Y sonó la flauta. Usa W llama en el cielo (estreno). Viaje dtl Kl "Graf Zeppelln". El rey que rabió (mag-nífica película española; estreno). CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa f S. A. G. E.).—A las 6,15 y 10,15. Notl-B ciarlo. De visita. La repórter Relám-H pago. Marinos en seco. MONUMENTAL CINEMA (Atocha,' 87).—A las 6 y a las 10,15, Actualida-des Gaumont. Canuto rapabarbas. Oga denas de oro. El barbero de Sevilla (es-Sí treno). , CINEMA BILBAO (Fuencarral, i;t| Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6;B 10.15 noche. El hijo de su papá (m-H mica). Las apariencias engañan tlAr Eibenschetz). La herencia del abuelo | (Botty Blythe). CINEMA ARGUELLES (Marqués Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Te-léfono 33579).—A las 6 y 10.15. El timo del hallazgo. PaLclencla personal. El N co escapado. El capitán Látigo. CINE CHUECA (Paseo del Cisne, t Empresa S A. G. E. Teléfono 33277)-A las 6 y 10,15 (popular), A pesca «I pescozadas. Quiero ver París. El sib-l marino U.-9. CINE DOS DE MAYO (Espíritu Sa* to, 34. Teléfopo 17452. Empresa S. A &l E.).—A las 6.15 y 10,15 (popular; buta-ca, 0,40), Quien lleva los pantalones. E1 hombre que no quiso morir. Alas. [ FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. «M A las 4 tarde. Primero, a pala: Al*! solo y Quintana III contra Gallarla IDI y Ochoa. Segundo, a pala: Zubeldia 51 Araquistain II contra Azurmendi C .'| Pérez. 
* « * (El anuncio de los espectáculos no s""] pone aprobación ni recomendación.) 
Folletín de EL DEBATE 65) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
El joven Ingeniero comenzó a saborear la amargura 
de las largas horas pasadas en la más compQeta sole-
dad.-Herido en sus más íntimos sentimientos, conven-
cido, aunque demasiado tarde, cuando ya no tenía re-
medio, de la ligereza y frivolidad de su mujer, azuzado 
por ésta contra Regina, que tenía en su cuñada un 
mortal enemigo, Pablo, de Breuly se refugió en su 
despacho de la fábrica para buscar en un trabajo in-
tensivo y continuado la paz que necesitaba su espíritu, 
el alivio de los sufrirnientoK morales, que tan cruelmen-
te lo martirizaban. Pasada la ceguera de su enamora-
miento, Pablo habla comenzado a sentir la desilusión 
de un amor no comprendido ni apreciado en lo que va-
lia, y llegó a no atreverse a mirar al porvenir, que le 
asustaba, que le infundía verdadero pavor. 
El contramaestre Reville advertía con frecuencia 
a Regina de las largas veladas que el ingeniero hacia 
en la fábrica, encerrado en su despacho, de las noches 
enteras que se pasaba sin dormir, injustificadamente, 
puesto que los encargos que tenían hechos los talle-
res no exigían tan exagerada asiduidad... La señorita 
de Breuly, entonces, se hacia conducir a la fábrica a 
la caída de la tarde, y fingiendo ignorar las razones 
que impulsaban a su hermano a aquél encastillamien-
to en su despacho, aparentando creer que era el tra-
bajo lo que lo imponía aquel aislamiento excesivo. 
le hablaba dulcemente, persuasivamente, hasta que lo-
graba convencerlo de que debía regresar a Las To-
rres para proporcionarse el necesario reposo. Duran-
te el camino, mientras se dirigían desde la fábrica 
a la casa, Regina encontraba cien ocasiones para ha-
blarle a Pablo del hijo que con tan paternal y tierna 
ansiedad esperaba, sin desperdiciar tampoco la opor-
tunidad que se le brindara para deslizar en sus oí-
dos alguna frase elogiosa sobre las atractivas cuali-
dades personajes de Carlota; y cuando el joven inge-
niero, súbitamente enternecido por la bondad ilimita-
da de su hermana, dejaba escapar alguna queja o se 
dolía de la desilusión que en su espíritu habla hecho 
florecer la inexplicable conducta de su mujer, Regina, 
con infinita dulzura, con tacto exquisito, procuraba 
levantar su ánimo, infundirle alientos y esperanzas. 
Llegada la hora de despedirse de la joven para ir 
en busca de la esposa, Pablo de Breuly se sentía siem-
pre más entero, menos pesimista, más fácil a admitir 
la posibilidad, aún la probabilidad, de una circuns-
tancia cualquiera, que hiciera posible la solû ón sa-
tisfactoria y feiiz de la situación en que respecto 
a él se habla colocado su mujer... Y siempre, cada no-
che, ocurría que cuando se quedaba solo en su cuar-
to, su pensamiento volaba lleno de gratitud y reco-
nocimiento a' Regina, a la Regina buena, a la Regina 
santa, a quien tanto le debía desde niño... 
¡Pobre Regina! También ella atravesaba horas pe-
nosas, de gran tribulación, de angustia indecible. Al 
comienzo del Invierno, y accediendo a reiteradas ins-
tancias de Pablo, a quien en modo alguno quería des-
obeder y menos desairar, había asistido a dos o tres 
de los banquetes dados por los dueños de Las Torres 
en honor de íus amigos. Las atenciones de que los 
invitados habían tenido la delicadeza de rodearla, 
y los elogios y alabanzas que de su inteligencia y 
su cultura se habían creído obligados a hacer, bas-
taran y aún sobraron para acuciar los celos y en-
vidias de Carlota de Viral, que desde aquel momento 
inició contra su cuñada una campaña de hostilidad, 
de continuos desprecios, de reticencias incisivas y de 
burlas crueles, encubierta por una aparente indife-
rencia, más mortificadora aún si cabía. El odio afri-
cano que eu cuñada le Inspiraba estaba alimentado 
principalmente por la influencia omnímoda, que a 
su juicio ejercía Regina sobre Pablo, y ni aún en los 
momentos en que por sus artes de seducción se veía 
triunfante y dominadora sobre su marido, hallaba 
tranquilidad, pues so decía que aquella transigencia 
de Pablo, aquella afabilidad humilde y rendida con 
que se doblegaba a los caprichos que ella le imponía, 
no tardaría en ceder ante el imperio de las ternuras 
de su hermana. 
Regina de Breuly sufría con resignación aquel es-
tado de cosas agriado de día en día. A pesar de la 
dulzura y del cariño con que la trataba, Carlota, po-
co dispuesta a l dejarse enternecer, seguía mostrán-
dole una injustificada ojeriza, una irreductible hos-
tilidad, que se traducía en gestos, en palabras, en ac-
titudes... Y Pablo de Breuly, no del todo curado de 
la influencia de su mujer, tan pronto esquivaba a 
Regina, como la buscaba con afán para hacerla su 
confidente. 
Regina de Breuly se desolaba y sufría horriblemen-
te cuando pensaba en el porvenir que le aguardaba a su 
hermano si entre los jóvenes esposos no cesaba aque-
lla insostenible tirantez de relaciones, si una y otro no 
ponían algo de su parte para instaurar una era de 
paz doméstica, basada en la mutua comprensión y en 
la transigencia mutua... Se decía que si el hijo espe-
rado no lograba encandenar a la madre al hogar, en-
raizándola en él, pablo no podría esperar un solo mo-
mento de felicidad, un solo instante de la dicha ven-
turosa, apenas entrevista y casi no gustada todavía, 
que le había inducido a casarse, a constituir una nue-
va familia... Y aquellos dos seres jóvenes, en la flo-
ración de la' vida y de las esperanzas, unidos para 
siempre con indisoluble lazo, arrastrarían una exis-
tencia absurda, de fracasados en el orden sentimen-
tal, vida sin objeto, vacia de contenido, que es la 
vida más triste: él, ed marido, entregado a un trabajo 
j agotador como medio de olvidarse un poco de su so-
j ledad y de su abandono; ella, la mujer, consagrada 
con vituperable frivolidad, con culpable lígereaa, a 
gozar de los placeres mundanos que su posición so-
cial le brindaba... Y ni aún este estado de cosas, con 
ser tan triste, duraría mucho, porque más pronto o 
más tarde, se produciría la discordia final y defini-
tiva que separaría para siempre a aquellas dos al-
mas, a aquellos dos corazones unidos por Dios, para 
que mutuamente se ayudaran en su peregrinar por 
el mundo. • 
Cierta tarde en que sin sárber por qué. sin que para 
ello tuviera razones especiales, se hallaba más triste 
que de ordinario, Regina de Breuly se dispuso a es-
cribirle a su tío, con el que mantenía asidua corres-
pondencia. El anciano señor de Breuly, casi baldado 
por rebelde ataque de gota, no podia soñar siquiera 
en emprender un viaje, pero sus sobrinos, Pablo unas 
veces y Regina otras, le tenían al corriente de la. mar-
cha de su industria, de las actividades de la fábrica. 
Esta tarea de informar al señor de Breuly de cuanto 
se relacionaba con los negocios de la casa, consti-
tuía para la paralitica' un gran consuelo, porque le 
permitía expansionarse, abrirle su corazón de par en 
par a aquel tío cariñoso, que con tanto celo y abne-
gación le había servido de segundo padre desde que 
se quedó huérfana... ¡Le. servia de tanto consuelo dar 
rienda suelta a las penas que añigian su pecho!... 
Le eran tan necesarias las palabras de aliento, de ex-
hortación a la paciencia de un confidente, de una per-
sona capaz de comprenderla y de sentir con ella!... 
Su pluma corría rauda, llena de sinceridades sobre 
el papel, cuya blancura quedó maculada muy pronto 
por los negros y apretados renglones, trazados ner-
viosamente con letra menuda y desiguaJ; a los por-
menores sobre los trabajos de la fábrica, sobre el 
próspero desarrollo de los negocios se mezclaban los 
sucesos de orden más íntimo, las incidencias de la 
vida famüiar, de las relaciones con su hermano, y es-
pecialmente con su cufiada, para la que, cristiana 
siempre y caritativa, no dejaba de tener de vez C 
cuando alguna frase laudataría, disculpadora en cif' 
to modo de las actitudes de la mujer de Pablo, 6¡is 
en justicia no podía silenciar, de las que en ocasioné 
se veía en la precisión de dolerfee. Absorta en su carta-
Regina de Breuly no oyó el ruido que alguien hacía 
entrar en el salón, pero al cabo de un rato su nofl" 
bre, pronunciado en voz alta por Carlota, llegó ciar" 
y distinto a los oídos de la señorita de Breuly, qu' 
no pudo menos de estremecerse. Regina se volvió 1 
pudo advertir que la puerta que pon a en comunicad̂ » 
el salón con su estancia, defendido solo por un p01"' 
tiér de damasco rojo, había quedado abierta. Para í1'8 
nadie pudiera desconocer la proximidad de su p1** 
sencla, fingió un golpe de tos, y luego oprimió el tüí* 
bre eléctrico que tenía al alcance de la mano sin ob* 
tener contestación a su llamada. Entonces, puesto 
no le quedaba otro recurso, se resignó a aceptar ^ 
situación, que por falsa repugnaba extraordinaria 
mente a su carácter franco, lleno de lealtad, y tr810 
d© enfrascarse nuevamente en la carta comcnz8da 
concentrando en ella toda su atención. ,0 
Por mucho y sinceramente que lo deplorase no p11 
evitar que las palabras de Carlota de Viral He 
hasta ella incisivas y mordientes. Injuriosas c 
tas, rezumantes de altivez y desprecio. -
—¿Te has despachado ya a tu gusto, querida,̂  
agotado los elogios y alabanzas de mi cufiada"'̂ e. 
preguntó con irónico acento a la amiga con Q"161*̂. 
partía—. Pues entonces te ruego que des por te , 
nado tu panegírico si estimas en algo la tranqu"1̂  
de mis nervios, un poco exacerbados desde que 00 jj, 
zaste a hablar. Es posible, no lo dudo, que tú ene 
\ 0 
, íiauLiti. ms puMint', nu I U « J U U U , — jo-
tres a la señorita de Breuly amable, distinguid*̂  
teligente y encantadora por todos conceptos, sj tc ^ 
peñas; pero para mi todas sus buenas cual̂ dadeŝ  
admiras en ella, no son nada ni valen gran eos 
(Contin uará-). 
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E l C o n g r e s o d e A c c i ó n C a t ó l i c a t e r m i n ó a y e r s u s t r a b a j o s 
L E C C I O N E S D E E S T U D I O 
T e r a m e f a d ó n « S E S I O N SOLEMNE DEDICADA A LA FAMILIA 
t a r d e n a ! P r i m a d o — • • 
EL OBISPO DE TORTOSIllfl l l U T O i l DE LA IGLESIA 
LA C R U Z Y E L S U F R I M I E N T O , 
CONDICIONES PRECISAS D E L 
A P O S T O L A D O VERDADERO 
Deben prefer i rse los puestos de 
t r i b u l a c i ó n a los de pre-
e m i n e n c i a 
E l s e ñ o r S o l a n a p r o n u n c i ó u n b r i l l a n t e d i s c u r s o . L a A c c i ó n C a t ó l i c a 
h a d e p r o p a g a r e n t r e e l p u e b l o l a s a n t i d a d , u n i d a d e i n d i s o l u b i l i d a d 
d e l m a t r i m o n i o y d e f e n d e r l a a u t o r i d a d d e l a I g l e s i a e n l a l e g i s l a -
c i ó n m a t r i m o n i a l . M e m o r i a d e l s e ñ o r P o l o B e n i t o s o b r e A s o c i a -
c i o n e s d e P a d r e s d e F a m i l i a y e n t i d a d e s d e P r e n s a C a t ó l i c a . 
Los Padres de Familia han obtenido triunfos notables sobre algunos propagadores de doctrinas malsanas El Primado ha dirigido hoy en la Catedral a la hora de costumbre—sie-
te y media de la mañana—la tercera! " _ ' 
•m/vli'ación sobre las bases de todo , . „ j , 
^ostc 'ado y de la Acción Católica.! La cuarta sesión solemne del Con-imás recio gri to de alarma en un fo-
.\ponti.a j . greso se inaugura, como en días an-IUeto que debía de ser breviario de ca-
'Los s e u d o a p ó s t o l e s tenores, con el "Veni Creator", canto da padre 
! ¿ No hay allí ninguna distinción sus-
| tancial ? Nuestra ley no lo dice. 
La ley dice de modo claro que e l | 
matrimonio canónico le han de con-1 
traer los que profesen la religión ca-
tólica. E s t á bien. Pero ¿ y el matrimo-
nio civil? ¿Quiénes le pueden con-
traer? E l artículo 42 del Código no lo 
dice; bonitamente se marchó por la 
tangente y nos dejó defraudados. La 
Acción Católica Española tiene aquí 
un deber que cumplir, y es exigir que 
'ese articulo se redacte de otro modo, 
! redacción que pudiera ser és ta : "En 
E s p a ñ a se admiten dos matrimonios: 
¡el matrimonio canónico, que deberán 
contraer todos los bautizados aue de-
EXPONE LAS PROPIEDADES 
DE LA A. CATOLICA 
ES S O B R E N A T U R A L , SEGLAR 
Y O R D E N A D A 
Habla el Apóstol San Pablo—dice el 
Cardenal Segura—de falsos apóstoles 
aue no tienen de tales sino las apa-
r encías. Y esto que ocurría entonces, 
acontece hoy como en todos los tiem-
pos No me refiero ya a los que profa-
nan el nombre al aplicarse a sí mismo 
el dictado de apóstoles, llamándose in-
debidamente apóstoles de la Libertad, 
de la Civilización y de los obreros, 
cuando son ni más ni menos que per-
seguidores de la Iglesia. Quiero ocupar-
me de los seudoapóstoles que se lle-
gan cerca del puebte fiel y aun evange-
lizan a su modo; pero que en vez de 
edificar, destruyen. Tiene que haber se-
fi . le? claras para distíngu ríos y esta 
doctrina es important ís ima para la Ac-
ción Católica, pues en ella pueden exis-
t i r falsos apóstoles. Cada uno de vos-
otros debe reconcentrarse en sí mismo 
para ver si halla en él el fiel contraste 
del Apostolado. 
Hallamos en San Pablo el ejemplo 
Incontrastable del apostolado, el Após-
tol por antonomasia, con cuyo título 
inicia sus cartas a los fieles. Esto nos 
sugiere la primera idea: nuestras fal-
tas no han de amedrarnos para el Apos 
tolado, cuando Cristo eligió para Após-
tol de las gentes al perseguidor impla 
cable del cristianismo. 
L a Cruz , f ie l con t r a s t e 
del verdadero a p ó s t o l 
Describe cómo el capitulo nono de los 
Hechos de los Apóstoles narra al por 
menór la conversión de Saulo cuando 
iba respirando odio y furia contra los 
cristianos. Se • vale después Jesucristo 
de un varón justo, ^.nanías, al que man-
da ver a Saulo. He vaquí que está oran 
do, dice de Ananías el libro sagrado, y 
he aquí, exclama el Cardenal, la pr i 
mera condición del apostolado que ayer 
exponía: la oración. Ananías se sor-
prende de que Saulo sea elevado a vaso 
de elección, cuando tantos daños ha i n 
ferido a los cristianos. Pero el Señor 
anuncia la principal señal de su Apos 
tolado, al decir que E l le h a r á ver 
cuánto es necesario que sufra por su 
nombre. 
He ahí cifrado en t/l sufrir elf fiel con-
traste de los verdaderos'ap'ósíoies. ¡Qú^ 
verdad tan olvidada! Todos queremos el 
apostolado del renombre, y no queremos 
el apostolado de la Cruz. Y, sin em-
bargo, el Apóstol, cuando por la labor 
de los que querían destruir su obra, vése 
precisado a hacer su apología y a de-
cir que no es menos que los demás após-
toles, comienza a enumerar a los corin-
tios las gracias que el Señor le ha otor-
gado y consigna en primer lugar, que 
ha padecido hambre, desnudez; que ha 
sufrido azotes y cárceles. Estos son los 
motivos de su gloria. 
Volvamos los ojos a nuestro Interior, 
agrega el Primado, para ver si busca-
mos en el Apostolado los puestos de 
honor y comodidad, y quién sabe si del 
lucro y del interés. Los puestos de 
abatimiento y persecución, no sólo no 
son apetecidos, sino que se huyen por 
muchos. 
El l l a m a m i e n t o de Cr i s to 
Resuena en todos los siglos la voz de 
Jesucristo, que se adentra por las al-
mas, llamándonos como a los pobres 
pescadores de Palestina: "Ven y sigúe-
me; deja tu red y tus negocios." Y he-
mos de contestar a este tierno requeri-
miento dispuestos a seguirle hasta la 
muerte. Pero recordemos que Jesús dijo: 
"El que quiera venir en pos de Mí, nié-
guese a sí mismo; tome su cruz y sí-
game". 
Esto hemos de pedir al Señor por 
mediación de la Virgen de los Dolores 
y de las Angustias: que sintamos en 
nosotros las llagas de Jesús, el sabor 
de su sangre. Si asi lo hacemos y lo 
conseguimos por medio de nuestra Ma-
Mi l lones de l ibros 
p o r n o g r á f i c o s 
Cuatro millones de novelas pornográ-
ficas salieron de las imprentas españo-
las eü 1927. En 1928 más de 12 millo-
i gregoriano. Reviste el mismo esplendor 
que las precedentes y* el público es, si 
cabe, m á s numeroso. 
Preside, como de costumbre, el Car-
denal Primado, que tiene a su derecha 
al Cardenal Arzobispo de Tarragona. 
Nuncio de Su Santidad, Obispo de Ma-
drid-Alcalá y Arzobispos de Valencia, | nes. 
Zaragoza y Burgos, y a la izquierda ¡ Describe triunfos conseguidos, y en-
a los Cardenales Arzobispos de Sevi- i tre ellos la real orden dictada en sep-
ila y Granada y a los Arzobispos de' tiembre último referente a la interven-
Valladolid y Santiago. Ocupan el pres-' ción de los padres de familia en la v i -
biterio todos los Obispos que se encuen-' da universitaria. Las apelaciones de la 
tran en Madrid y det rás gran número Asociación de Huelva al gobernador de 
de sacerdotes. 
M e m o r i a d e l s e ñ o r P o l o 
B e n i t o 
La Memoria del DeíJi de Toledo, se-
ñor Polo Benito, versa sobre la actua-
ción de las Asociaciones de Padres de 
Familia y la Prensa católica. 
Afirma que en las actuales circuns-
tancias la Acción Católica no alcanza 
rá el rendimiento debido mientras no 
se integre con los elementos numéricos 
y cualitativos que constituyen el hogar, 
padres e hijos, amparddos y defendi-
dos en un ideal católico fuertemente 
sentido. 
Enumera las consecuencias que han 
de deducirse del ataque político, ideoló-
gico y social contra la familia, ataque 
que en el orden económico ha produci-
do la concepción individual del traba-
jo de la mujer y del niño, ruedas de 
una máquina en la fábrica; de la casa 
obrera, un zaquizamí engendrador de 
clases; del antiguo taller familiar, un 
insolente "trust" capitalista; en el or-
den legislativo, la concepción estatista 
que absorbe y monopoliza libertades y 
funciones religiosas, económicas y do-
centes; la ley que facilita el divorcio, 
las que ponen en nis de igualdad matr i -
monio y prole legitima con aquellas 
que nacieron en las tinieblas del pecado 
individual y social; en el dominio de las 
ideas, el derecho al divorcio, a la libre 
disposición del cuerpo, a la esterilidad 
voluntaria y al aborto, la difusión a 
xnansailva de las práct icas anticoncep-
cionistas, de la maternidad libre, de 
todo ese cúmulo de abyecciones que se 
concretan en la fórmula brutal y co-
rriente "tengo derecho a vivir m i v i -
da"; en la zona de las costumbres, la 
organización sistematizada de la- inmo-
ralidad y de la lujuria, antes, después 
y dentro del matrimonio, la fiebre de 
placeres que una literatura de aberra-
ciones sensuales enciende en el corazón 
de la infancia. 
Hay, pues, crisis de estabilidad en la 
familia, crisis de fecundidad en el ma-
trimonio, crisis de educación entre los 
padres. 
Las asociaciones familiares nacieron, 
por consiguiente, para defender sus de-
rechos conculcados. Y las primeras, 
creadas en Francia, Alemania y Bélgi-
ca, fueron confesionales, por lo mismo 
que el ataque era anticonfesional. En-
tre las diversas finalidades que tienen 
figuran principailmente los problemas 
de enseñanza y la represión de la inmo-
ralidad, dentro y fuera del hogar, den-
tro y fuera del matrimonio. La nación 
española no fué ciertamente de las pr i -
meras en fundar las asociaciones de pa-
dres de familia; pero, en cambio, el 
tiempo perdido antes lo recobran con 
la intensidad del trabajo presente. Hay 
que hacer justicia a los católicos de 
Valencia, afirmando que ellos dieron el 
aquella provincia relativas a pornogra 
fía de menores y blasfemias. Los éxi-
tos logrados en Valencia corr relación 
a una profesora de la Normal y a un 
catedrát ico de aquella Universidad. Aca-
so lo más importante de esta actuación 
refiérese a la asistencia y participación imprenta. 
Iglesia, y el matrimonio civil, que úni 
tenido los ataques diarios contra la Igle-i camente podrán contraer los no bauti-
sia y el Clero. Pide que las agencias ;zados que deseen casarse y que se re-
penod eticas ex:stentes se agrupen en g¡rá por las prescripciones del Códi-
un solo núcleo con hombres capacita-jgo c ivi l" . (Aplausos.) 
dos y dinero en abundancia. 
Ocúpase luego de la labor periodís-| L a b o r soc ia l sobre l a san-
tlca que urge realizar en América deli >_ 
Sur, donde los contrarios se nos han ^«1 
adelantado. Señala los aumentos econó-| t l d a d del m a t r i m o n i o 
micos conseguidos en el Día de la Pren-i i - . • , . , , , , 1 
sa y con fervoroso acento de quien lleva - . f ^ ^ T d,e ^ Acci6n ? a t ó : 
tantos años en la profesión periodística "Cnatríe°_e n 0rden S0CÍal y aspecto al 
afirma que antes que cualquiera otra patr imonio, convencer y persuadir a los 
obra impórtale a España tener perió- hofI°1l;res de ^ fntre cristianos y 
dicos católicos. Cita, -por último, la fa- catAó co3' singularmente entre los es-
mosa anécdota ocurrida a don José za- P ^ f 3 - . 0 hay una unión santificada por 
horero, relacionada con la exigua re- )a Iĝ sm, o hay un sacramento, o no 
muneración del trabajo periodístico y hay m á s (lue un carnal ayuntamiento 
por último, habla de su sacerdocio ecle-:oomo el de ^s bestias. (Aplausos.) La 
siástico y de su sacerdocio de la pJu-: Acción Católica debe vigilar a todos los 
ma, diciendo que la paz de Cristo exi-hombres que ñaqueen o estén a punto 
ge una guerra que hoy se hace tanto de caer, celebrando uniones no de un 
con balas de cañón como con tipos dc|modo legítimo y santo, o porque no exis-
ta unión, como por desgracia enseñan 
La sesión de estudio de ayer m a ñ a n a 
ha correspondido al señor Obispo de 
Tortosa, doctor Bilbao, y versa acerca 
de las propiedades de la Acción Cató-
lica. 
E l apostolado es una de las m á s her-
sen caserse y que se regirá, única y mosas propiedades 
exclusivamente por la legislación de laj Dos mii millones de hombrea—dice— 
ñas a g i t a m o s sobre la tierra. Ac-
jtúan en cada uno la libertad y la 
en los Congresos. En el de Barcelona 
acaba de lograr el doctor Espinosa que 
las conclusiones de la Confederación 
sean aceptadas por unanimidad. Ha f i -
gurado en el Comité Internacional con-
t ra el maltusianismo. Ha tomado parte 
en el de Ginebra referente a la nataJi-
dre Sant ís ima, podremos consideramos 
mínimos apóstoles, pero al fin ¡Após-
toles del Señor! 
L a C o m u n i ó n 
L a comunión la adminis t ró hoy el se-
ñor Arzobispo de Burgos. Recibieron el 
pan de los Angeles todos los asisten-
tes a la meditación en mayor númejo 
aún que en días anteriores. 
Illllll'lll!llllll|illl!ll|l|!ll|ll!|||||l|̂  
dad. En el reciente de Budapest y en gol ana hace al hablar un verdadero sa 
el Congreso alemán de Friburgo, donde' 
toda la Prensa germana reconoció el 
valimiento y acertada orientación de 
los españoles. 
L a Prensa 
Entra luego el señor polo Benito a 
tratar de Prensa, y afirma que, aun re-
conociendo los progresos de la Prensa 
católica actual, todavía estamos lejos 
de poseer una Prensa como hoy se re-
quiere, poderosa, bien construida en lo 
técnico, independiente en lo económico,!;;;; 
con peso y fueraa sobre la opinión. Re-
conoce que van desapareciendo las im-
provisaciones, los impulsivismos anti-
guos, quedando al margen superados 
por una fe, una cultura en proporción 
a la exigencia de los problemas y de 
los tiempos. Se logra la formación téc-
nica que tiende a articular lo celeste 
del ideal con lo terreno de la prosa. 
La brillante Memoria, interrumpida las estadíst icas que es un mal social, 
varias veces con aplausos, fué premia-;pues, según los datos oficiales del "Auna-
da al final con una larga ovación. ¡rio Estadíst ico de España" , en el año 
1908, por 100 nacimientos en España ha-
D í c r u r c n d ^ l S r S o l a n a !bía 4-60 nacimientos Ilegítimos, y en el 
U i s c u r s o a e i DT* o o i a n a i i927 por 100 nacimlentog hub0 en 
E l Primado anuncia que don Marcial ¡España 6.2 nacimientos ilegítimos. \ 
Si los ataques contra el matrimonio no 
EN LAS CUESTiOilES TODAS 
DE ORDEN SOCIAL 
CONFERENCIA D E L OBISPO 
DE T A R A Z O N A 
Con gran asistencia d* público, y 
bajo la presidencia del Cardenal P r i -
mado dió ayer su conferencia sobre "la 
autoridad de la Iglesia encías cuestio-
nes todas de orden social" el Obispo 
de Tarazona. 
Empieza el Prelado destacando la ac-
tualidad e importancia del tema que ea 
simple, pero profundo, de gran valor 
constructivo y de apostolado y sobre 
E L OBISPO DE TORTOSA 
gracia, de cuyo enlace nace el orden o 
el desorden, la vi r tud o el vicio, el bien 
E L OBISPO DE TARAZONA 
todo vastísimo. Para mejor compren-
der el ámbito de esta tesis es preces > 
romper el estrecho campo en que mu-
chos sintetizan los problemas sociales. 
No sólo caen dentro de él el obrerismo 
y las cuestiones de capital y trabajo. 
crificío por la causa de la Acción Ca-Ivienen del orden social, sino del o r d e n é el mal. Dios quiere el bien de todos 
tólica, ya que no se encuentra en per- 'polí t ico; si nuevamente se ven en Es- y cada uno de los individuos, quiere 
fecto estado de salud. Para que su voz:paña disposiciones legales como la del nuestra salvación, por la que pasó tr ibu-
se oiga mejor, subi rá al púlpito, p a r a ' a ñ o 1870, que implantó con carác te r oblI- | laciones y llegó al mart i r io; en tanto' La sociedad moderna, por el refinamien-
dir igir desde allí la palabra, en lugar'gatorio el matrimonio civil y negó efec-¡le preocupan las revoluciones y cr is is í to de las costumbres, por la difusión de 
de hacerlo desde la tribuna. ¡tos jurídicos al matr imono canónico yjde las naciones en cuanto contribuyen la cultura, por la preparación del espí-
Trata el señor Solana en su discurso' como la real orden de 2 de enero de a que las almas se salven en mayor o 
de la "Familia en la Acción Católica", 1872, que dispuso se inscribieran en el menor numero. En la empresa de ayu-
v se refiere principalmente a la socíe-i Registro Civil como hijos ilegítimos los dar a nuestra libertad para encaminar-
dad convueal I nacidos de matrimonio canónico, la Ac-jnos al bien. Dios quiere usar, más que 
Demues t ra ' t eo lóg icamente el carácter!ción Catódica Española tiene un deberide la providencia por vía ordinaria, del 
de Sacramento del matrimonio, aducien-:sacrat ísimo que cumplir, que es dirigir- intermedio de los hombres. Por eso crea 
. . V :se a los qUe en esos momentos d e t é n t e n l a Igles a. Los sacerdotes han de dedi-
los Poderes públicos en la gobernación carse por entero a procurar la salva-
Los derechos de la Iglesia del Estado, con la palabra y con la plu- ción de las almas; no pueden tener otra 
- - - ma v si no bastan la palabra y la plu-¡ cosa en que pensar. Y por al t ís ima mi -
ma' con las obras. I sión ]* 1&lesia se diri^e a l°s seglares 
y con el mismo encargo que ella recibiera 
El m a t r i m o n i o indisoluble j ¿e cristo les pide que sean salvadores, 
pescadores de almas. 
en el m a t r i m o n i o 
E l matrimonio es Sacramento, luego 
la autoridad y la legislación que de 
ben regular cuanto a t añe al matrimo 
E l matrimonio es sacramento, luego I 
tendrá las propiedades que Nuestro Be-
Trata después de los avances conseguí-1 ni o es la autoridad y la legislación a i ñ o r Jesucristo quiso que tuviera cuando! 
E n t i d a d s o b r e n a t u r a l 
dos en las Asambleas de Sevilla, Zara 
goza y Toledo, y reconoce que las vie-
jas cuestiones baldías e inútiles desapa-
recen de nuestra Prensa. Concreta, en 
lo que se refiere a la Prensa de Ma-
drid, los progresos verdaderamente con-
siderables que la ponen hoy a la cabe-
za del periodismo bien dirigido, hasta 
el punto de que los mismos adversarios 
reconocen que alguno de los periódicos 
católicos que en Madrid se publican es-
tá redactado como muy pocos en toda 
España y aun fuera de ella. Alude a 
los periódicos regionales y exalta la 
idea del periodismo regional. Solicita 
que se ponga algiín coto a la man ía 
fundacional, harto corriente entre los 
católicos, porque la demasía del nú-
mero impide la intensidad. Nuestra 
Prensa de Madrid y provincias ha con-
i n i i t i n i o i i i n n 
quien Cristo confió el régimen de lasj ie/Consti tuyó en Sacramento. Nuestro De aquí se deduce una verdad fun 
r i t u individualista que se ha desarrolla-
do en el cultivo de las ciencias, por el 
poder absorbente de los Estados y por 
haberse relajado los lazos de la religión 
que ataban a los hombres con Dios; ha 
visto multiplicarse en nuestros días los 
problemas sociales y se ha encontrado 
el hombre sorprend.do con muchas in -
cógnitas. Se ha fundado todo un siste-
ma científico la sociología, aunque está 
todavía en mantillas. 
L a T e o l o g í a y los 
p rob lemas sociales 
Para resolver los problemas socia-
les hay que contar con el auxilio de 
cosas sagradas, el régimen de los Sa 
cramentos: la autoridad y la legisla-
ción de la Iglesia. Luego el llamado ma-
trimonio civil, el matrimonio que se con-
trae, no según la ley de la Iglesia ni 
ante ministros de la Iglesia, t ra tándose 
de bautizados, aún cuando se contraiga 
con sujeción a las leyes civiles, no es 
matrimonio, es peor que concubinato, 
pues supone además apostasía. 
Después que Nuestro Señor Jesucris-
to elevó el mero contrato natural del 
matrimonio a la dignidad de sacramen-
to, t ra tándose de cristianos, de bauti-
zados, se puede distinguir con distin-
ción de razón entre el contrato y el 
sacramento; pero no se puede distin-
guir con distinción real, no se puede 
separar el contrato del sacramento. 
No es posible, pues, entregar el con-
trato al Estado y reservar el sacra-
mento a la Iglesia; por lo tanto, la doc-
tr ina del matrimonio civil carece de 
toda base, es totalmente absurda e In-
sostenible. (Aplausos). Luego en el or-
den legal, la Acción Católica Españo-
la tiene una misión que cumplir, y es 
procurar se modifique el art ículo 42 
del Código civi l . 
E l art ículo 42 del Código civil dice 
recho público. La sociedad no se conci-
be sin Dios, no puede subsistir sin el 
reconocimiento de los derechos de Dios. 
La política como ciencia no se basta. 
La sociedad hu-
Señor Jesucristo quiso que el matrimo- damental: el ca rác te r sobrenatural dej ^ J f 0 í i i a : . l a _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
nio tuviera como propiedad esencialí- j la Acción Católica. Acción Católica, es 
sima la de la indisolubilidad. ivida católica, y és ta es vida de gracia. 
He aquí la doctrina que la Acción Es menester superabundancia, satura-
Católica debe procurar mover y hacer | Ci5n gracias. La labor del que no, 
penetrar en todas las inteligencias de | pogee esa gracia será peor que ineficaz Es na<?a sin la moral-
los católicos españoles. No puedo des-j Hay que anotar también dentro de lol mfna t!eI\e e" su. sen° 'a cora,0 
arrollar los otros puntos que me había apostóiico las cualidades de acción múl- V™0}?10 de disociación y no tienen mas 
propuesto porque os estoy molestando I tiple y varia de gran amplitud. Los ene-¡ a&lutinante definitivo que Dios. 
en demasía. (Denegaciones.) Que la 'mjgos son muchos y nuestro ejército! E1 hecho está 1 eno de 
Acción Catódica procure inculcar en l03|únic0i pero ha de contar con tantos? Problemas filosóficos. La naturaleza de 
ánimos de todos los españoles estas ver-|frentes como enemigos. De ahí la for - i la sociedad, su or g=n y constitución, la 
dades, y si con eso no habrá hecho loimación de divisiones por sexos y eda-i autoridad' la naturaleza uel poder de 
que debía haber realizado en su acción |des y de actuaciones relativas a la mo- legislar, las atribuciones de! 
por la familia, es indudable que habrá rai y ia familia, a la vida cívica, a la 
logrado algo important ís imo. I Vida cultural y a la misma vida poli-
Y ahora, ¿dónde encontrar un medio tica, 
para que todas las familias españolas 
se cristianicen de tal forma que seani Es seglar elloS en el campo del Derecho publico. 
sillares solidísimos sobre los que se el- i L a Iglesia católica es una sociedad que 
va exist ían las 
los problemas de la famil'a y del traba-
jo corresponden al coto de la Filosofía. 
Finalmente, eniran los problemas so-
ciales y la autoridad de la Ig1esia sobre 
miente el reinado dé Cristo en E s p a ñ a ? ; Esta propiedad de seglar s;gnifica!se const"tuye cua1^0 ••' 
¿Quién será tan poderoso que tenga e n i p ^ a ios fieles la partic pación en el j ^ ^ d a d e s civi.es. Hay 
su mano este medio? Yo no veo hom-isacerdocio, siquiera sea de un modo Rn-\̂ C&T Para la sociedad cnst ana unos 
bre alguno en la t ierra a quien poder | xniar, y aunque el propulsor sea la 3e-lde,íechos ^ "amar íamos nuevos, unos 
acudir en demanda de ?se auxilio; perOirarquía eclesiástica. Se t rata como si 
yo miro al cielo y en el cielo veo una i dijéramos de una movilización civil, y 
persona que tiene en su mano este me-|ia condición aux'^ar no representa 
dio, y esa persona es la Virgen Inmacu-! desdoro ni desprecio. Aún más , ofrece 
lada. Madre de Cristo que ha de reinar una fisonomía atractiva, hermosa. Un 
y Madre de todas las familias españo- discurso, una actuación seglar puede re-
"La ley reconoce dos formas de matr i - j las que han de constituir ese reinado, Suitar más provechosa. Convence más la 
monio: el canónico, que deberán con- y a esa Virgen me dirijo desde el abis-i elocuencia, convicción o entusiasmo de 
pues, que vra-
derechos del orden sobrenatuial a que 
ha sido el hombre elevado. 
v ¿ Q u é son las cues-
t iones socia les? 
traer los que profesen la religión ca 
tólica, y el civil , que se celebrará co-
mo dispone este Código". No os l la-
m a r é yo la atención, porque tiene tal 
relieve que no hace falta, sobre la in -
tención del articulo. La ley reconoce 
dos formas de matrimonio: el canónico 
y el civil, es decir, que para l a ley, 
para el legislador español, el matrimo- rezo de la estación el propio Carde mi 
n i canónico, que es sacramento, y el Segura. 
matrimonio civil , que será lo que que- A l final se cantó la Salve popular, ai-
ráis, pero que no es sacramento, no I temando en ex canto la Schola Candó-
se distinguen m á s que en la forma, rum y el pueblo, que llenaba el tempio 
nililllllllllllillllllilllllillllllllllll̂  
mo de m i nada. (Grandes y prolonga-
dos aplausos.) 
L a b e n d i c i ó n 
E l Cardenal Arzobispo de Tarragona, 
doctor Vidal y Barraquer, dió la ben-
dición con el Sant ís imo. Dirigió el 
un seglar, ante la que el extraviado se 
entrega, y se obtiene así un hermoso, un 
inconmensurable fruto. (Aplausos.) 
A c c i ó n social 
Dedúcese de esta condición la ten-
dencia social de la Acción Católica So-
cial en el sentido amplio, porque tiende 
a mejorar y producir beneficios a la s o - j — 'y S/tr^jTae 
^ y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la administración de" la cosa púbVca 
Indicada la importancia y el ámbito 
de la tesis, el Prelado define las cues-
tiones sociales con estas palabras: 
"Cualesquiera de los prob'emas que ocu-
rren en la sociedad por el m smo he-
cho de la vida social y que a ' añen a los 
fines del ser humano en el orden de lo 
temporal y de lo eterno." Los reduce 
a cuatro grandes ramas: el factor eco-
nómico que implica los grandes proble-
mas de la igualdad y de la desigual-
accíón piadosa circunscrita a la per-
fección individual; y en diversas mani-
festaciones, social en el sentido estric-
to, en cuanto tiende a la armonía, jus-
ticia y orden en las relaciones del ca-
pital y el trabajo, ese problema navo- finalmente el social con el se re 
roso cuestión latente de nuestros fllaa mismog element043 for, 
en todo el mundo. Esta acción social es 
de la usura, etc.; el factor religioso, 
que a tañe a la vida espiritual; el polí-
tico, que abarca las cuestiones relati-
vas al , régimen de los pueblos, a los 
principios de autoridad y libertad y 
también en cierta manera distintivo de' 
ministerio sacerdotal propiamente d i -
cho, que ha de buscar al individuo 
Es o rdenada 
itinua rá.) L a "Schola C a n t o r u m " , de Bi lbao , que ha actuado br i l lantemente durante e l Congreso Naciona l d e A c c i ó n C a t ó l i c a y que m a ñ a n a , a las seis y media de la tarde, d a r á 
un concierto en l a Zarzuela. E n silueta, d o n A n t o n i o G o n z á l e z , presidente de esta notable a g r u p a c i ó n musical . (Fotos Vidal.) 
Cuando se habla de la Acción Ca-
tólica se emplean los términos, ejérci-
to, falange, cohorte... Teniendo que 
atender a tantos frentes como es pre-
ciso atender, ¿qué podrán hacer el in-
dividuo aislado, h u fuerzas dispersas? 
Desunidos nada conseguiremos. 
L a forma la ha de dar la unidad. 
Por eso es necesaria la disciplina Con-
tamos con un generalísimo excelente 
(Aplausos al Cardenal Segura) y po-
dremos contar con victorias, tantas 
más cuanta mayor sea la disciplina. 
Disciplina al director pontificio y a sus 
man la sociedad en problemas como la 
democracia, el social smo, etc. Estos 
factores no se dan casi nunca aislados, 
sino que se entremezclan en los pro-
blemas sociales. Sobre ellos, como va a 
demoistrar, tiene la Igles a autoridad in-
discutible. 
L a a u t o r i d a d d iv ina 
de l a Iglesia 
M i primer argumento—dice—es de or-
den teológico. Se apoya en la consti-
tución divina de la Iglesia. L a Iglesia 
en su divina constitución es una socie-
dad de los hombres con Dios, de orden 
sobrenatural, realizada en la historia 
por el consorcio de los hombres con Je-
sucristo, hijo de Dios. De esta deñni-
, t t „ » ^kt -o < ción arrancan sus caracteres de orden 
colaboradores, os Prelados. Una obra adquieren un relieve extra-
contra la voluntad de la jerarquía^ aun-1 Jordinarioqen elqhecho sodaL Somoa una 
que parezca buena, es con.raproducen-. u'u"1<lL'u c ^ . . ™ „ • 
te. Sabemos que siguiendo las msp.-! sociedad en unidad con Cristo. El ora-
aciones de la jerarquía complacemos a dor prueba estas afirmaciones con la 
Sos; ¡puede haber algo más consola-1 doctrina de San Pablo, y añade que en 
dor! E l enlace de lo religioso con cues- esta divinización de la Iglesia estriba 
tiones de otro orden, como políticas y 1 autoridad en la cuestión social. Ilus-
económicas, puede suscitar dudas para 
saber dónde se halla el limite de la 
unidad de todos los católicos con 'o 
que queda a la libre op:n ón rersonaJ: 
pero Dios nos ha puesto al Papa y los 
Preíados, que tienen jurisdicción en 
cuanto de él 'a r b s- .1 ~ons(-'-
van para que nos aclaren todas las 
dudas, para cS.ar seguros de agracai 
al Señor. 
Una larga ovación acogió la confe-
rencia del doctor Bilbao. 
tra la tesis con una maravillosa y pro-
fundísima exposición teológica, que es 
constantemente interrumpida con nutr i-
dos aplausos. Desde el momento—dice— 
en que Dios quiso elevar al mundo al 
orden sobrenatural, todo el orden na-
tural debe polarizarse en el sentido y 
la dirección de lo sobrenatural. Por eso 
la Iglesia tiene el derecho de Interven-
ción en el orden social, para orientarlo 
a lo sobrenatural. Recuerda las insti-
tuciones medievales de los gremios, la 
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tregua de Dios, etc., que salvaron a la] 
sociedad cristiana después del adveni-
miento de los bárbaros . 
Los a r g u m e n t o s mora les 
. : . 
La sociedad no es obra de un pactoj 
en que la libertad reduzca los indivi- ' 
dúos a una norma. La libertad huma-i 
na no puede por sí sola resolver sus! 
mismos problemas. Es necesario que la^ 
sociedad reconozca una ley moral in -
r-penaiente de la libertad humana para: 
que no sea cierta la frase de Rousseau:! 
"quien junta al hombre lo pervierte", y 
Se han aprobado las cinco conclusiones generales del Congreso |Homenaje de la Schola Mitin de las organizaciones femeninas católicas 
— — Cantorura al Primado 
S e h a b í a p r e s e n t a d o u n c e n t e n a r d e M e m o r i a s , d e l a s q u e s e h a b í a n 
d e d u c i d o m á s d e c i e n c o n c l u s i o n e s . E n t r e l a s a p r o b a d a s f i g u r a n l a 
c o n s t i t u c i ó n d e S e c r e t a r i a d o s d i o c e s a n o s y l a l u c h a c o n t r a l a b l a s f e m i a , 
l a i n m o r a l i d a d p ú b l i c a , l a p r o f a n a c i ó n d e l a s f i e s t a s y l a e m i g r a c i ó n . 
El C a r d e n a l r e g a l ó a cada uno de 
los can to re s una p e q u e ñ a c ruz 
En el Palacio de Cruzada, a las doce 
¡ym edia de la m a ñ a n a d€ ayer, t r ibutó 
i im homenaje al eminentísimo señor Car 
H a b l a r o n r e p r e s e n t a n t e » de la Juven tud y de las obreras católicas 
y d - l a A . C. de la M . 135 Sindicatos de obreras con 35.000 
asociadas. H a n desfilado ya 18 .488 alumnas p o r los Centros cid. 
turales de la A c c i ó n C a t ó l i c a de la Muje r . 
L a Juventud i n a u g u r a r á p ron to su Dispensar io p a r a obreras 
En la Casa Central de la Acción Ca-jotra de las más urgentes necesidades para que la libertad no sea un erano E1 Ca^611»1 Segura, terminada la no-¡organismos pujantes. Precisamente por] ejercicios espirituales, fomentando alldenaJ Primado la "Schola Cantorum" 
de pólvora cue exolote en medio de ia tab lisima conferencia del Obispo de saber estas dificultades orgánicas, pre-i efecto las misas dominicales con pre-'de Santa Cecilia. ^6lic& 86 « í ^ b r ó ayer tarde el acto de ,1a formación profesional y moral, a u 
- dicación para hombres, las casas de, Ofreció el homenaje el presidente de jpropaganda organizado por la Acción,cual ya se atiende en gran parte <¿ 
ejercicios cerrados, las casas de m i - l i a agrupación, señor González. ¡Católica Femenina.. Presidió el Carde-;la creación de Patronatos, clases ^ 
¡nal Primado, con los Obispos de Ciudad i turnas, escuelas de la mujer, Univeraj" 
sociedad Por eso hay que encuadar a: Torto3a. anunció a los congresistas que ¡sentáronse a estudio aquellos temas ge-
la libertad dentro del ambiente jurídico en .el mi9mo local se desarrollaría la terales y prácticos, a fin de que, de los 
de la Iglesia Primero por la naturale-1 se n Práctica de carácter general. ¡ estudios y discusión serena de las con- siones y o 
za misma de la libertad El recinto ^ 1 Abarcará- dijo. un plan de labor para clusiones, llegásemos a concretar los pro- tes, cuya i i 
nrinq nn hnin i» nr^iri 'el ^ Próxirno Y otro de plazo raás.blemas más urgentes y las soluciones cia e Italia, 
otras instituciones semejan- i Hijos—dice—de la noble tierra vas-
importancia reconocen Fran-:congada donde, por especial bendición^Real (Ordenes Militares). Guadix y au-jdades femeninas, etc., institutos, todo! 
y, entre nosotros, Valencia ,de Dios,' se dan con frecuencia, unidas|xiliar de Toledo, y asistieion la infantaiei]os debidos exclusivamente a las daíiuj 
y Málaga, al buscar el remedio de la 
irreligión en institutos de m sioneros 
a una piedad sólida y a una fe robusta, i doña María Luisa, esposa del infante |cat6iica3. Todos nuestros esfuerzos 
una disposición natural para la mú- |don Femando; la Junta directiva dejben tender a la formación religiosa y gj 
diocesanos, además de las congregado-j sica y para el canto, han sabido com-Üa Acción Católica do Ja Mujer, y mu-jmejoramiento social de las obreras; * 
nes de misioneros aprobadas por la San- ¡prender lo que dentro de la l i turgia so-jchos centenares de personas, entre l a s i ^ idemos que la obrera no es un facto0 
ta Sede. lemne de la Iglesia representa el canto;que predominaban las señoras. social asilado, sino que es la espo?a ^ 
La predicación católica fomentada por j sagrado, y para cooperar a su restau- . ! obrero y la madre de los obreros ¡Jei 
la Acción Católica producirá necesaria- ración y procurar su mayor difuslónj S e ñ o r i t a de M a d a r i a g a ¡mañana, 
traidores o cobardes los que exoluvesen I mente las congregaciones eucaristicas, I han organizado esta agrupación y vie-
a los que, por la ordenación, como losjmarianas, catequíst icas y otras que se nen trabajando en ella, 
curas, o por su profesión, como los relMdesean y de las que ae espera con ra-
giosos, deben ser apostóles, y a los que 
deben serlo a fuer de hombres, de cris 
tianos y de ciudadanos, que deben amor 
y asistencia a la Iglesia y a la Patria. 
zón el florecimiento de la piedad tradi-
cional y de las costumbres cristianas 
del pueblo español. 
Habló en primer lugar, acerca de "La L a m a r q u e s a de Comi||as 
Y en cuanto a estos niños, señor Car-; juventud católica femenina y el Evan- ^ 
denal, cuyas voces suenan como las delgelio", la señori ta Mana de Madariaga,, ^ Habla d ^ P u ^ ' ^ ^ ^ ^ / i u d a (}e 
las conciencias no cae bajo la provi-!, ^. ., 
dencia humana Es exclusivo de Dios vilarg0, Las Memonas presentadas son |más rápidas, después de medir las fuer-
í S í ^ ^ Pero las conclusiones deben ser zaa ofensivas de la Junta Central, la po-
to c L la doctr ína det Tactor A ^ U c ' J ^ 8 - . ALRE<KD0R DE. DÍEZ COM0 MÁXI- TENCIALID̂  COMÚN DE LAS JUNTAS DIOCE-
^ t r ^ S r H ^ ^ t S f ^ ^ r ^ ! S í « r f i , ; 81 D03 P u s i é r a m o s muchas co- gana3 y locales, el valor nada escaso 
L * v P n n r i L ? m , l ¿ í n , ,1 t I S S - ^ r a m e n t e poco de ello lo lleva-ide organizaciones afines, eclesiásti-
^ • ^ r w ^ R ~ J SEÍRIARES TQUE TOD3 
^ t ^ i o i ^ o io j „ t-v -i?. IP0"6"16 a persona de la competencia .^an sido llamadas a campaña y s e ñ a n 
chos sociales con la ley de Dios. Eni^el padre Postíus. C. M . F. 
segundo término, porque en la relación! Las decisiones que aquí acordéis o vo-
de la libertad humana con los hechosltéis consti tuirán las conclusiones genera-
sociales se atraviesa la "ratio peccati". les, a diferencia de los acuerdos toma-
Apoya este argumento en la doctrinajdos por las sesiones particulares, que 
tomista y dice que la sociedad no es eljno tendrán carác ter de conclusiones del 
fin del hombre, y que la moral del Es-j.Congreso, aunque sí han de ser útiles 
tado no es una moral universal, como para aplicarlas en los medios y entida-
debe serlo la moral reguladora de los;des reunidas en tales sesiones. tiana,~cimentada ent íe 'nosotros sobreestamos palpando y que es problema i mayores y gean *el dia de mañana suS p i ^ a c i ó r T en palabras 
actos humanos. Por ello, al margen dej Anunció que los que quieran ir a la aqUeiias tres bases de la tradición espa-jde catequesis y problema de justicia i mejores continuadores. ! SI para los maestros de la cultura 
la sociedad, y por encima de ella, debe peregnnaclón al Cerro de los Angeles Qola internacional, porque se ignoran las No fué en principio comprendidaies necesario un caudal de ciencia, co-|za diciendo, que cuanto más culta ea ]a 
haber una autoridad moral. A este pro- deben inscribirse con prontitud. H a b r á Rpo-Km^nto de la Juntaidoctr inas sobre el magisterio de la nueBtra obra y tropezó con dificultades. Imenzó diciendo -para nosotras, maestras j mujer, es a la vez m á s cristiana; ^ 
pósito alude a la réplica de Pío X I ala las nueve misa en el monumento, o & ^ " i I g l e s i a , a pesar de ser doctrinas dog-1 VoSi Señor Cardenal, comprendiéndolalde la verdad nos es necesaria la cien-!eso, también cuanto más cristiana, tt 
las afirmaciones de Mussolini. En ter- si el tiempo es malo, que aceptaremos r • i w a r |mát icas , y se involucran artículos con-, de8de el primer raomemto, le habéis icia diVina eme hemos de infundir en los también m á s culta. A la cultura fa^ 
cer lugar, por la libertad Individual en gustosos, como voluntad de Dios, en L e n t r a i ae A. L . |cordados en 1845 y en 1847, antes aún ¡ prestado protección y un apoyoldeinás Si' Queremos ser apóstoles. Esa nina tendemos, y con decir cultura íc 
función del fin ético de la sociedad. El|las capillas. Se trata de que una re- r w r m Ao/rt/ta rntA :de ser incorporado* al vigente Concor-iqi,e realmente nos confunde. ItíZatAu d'vina e*tá condensada en el menina basta. Porque no queremos 1̂  
vivir bien no es vivir en la holgura de Presentación del Congreso se Post re i ^ ^ " ^ ^ K ^ ^ * ^ ' ^ de 1851, de que son bases. A es-1 Nosotros, en nuestra modestia, (W^ i ^ e t í t o libro de la vir tud por exce- gar a lo que el conde de Maistre reci*. 
los apetitos. La "bona vi ta" es "secun- ante el Corazón Divino para ofrecer ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ' 1 ^ ^ reivindicaciones debe i r la verda-;r{amos corresponder a vuestra g e n e r o - £ ^ 5 % la jUVentud Católica Femeni- zaba cuando decía: "E l peor deletto 
dum virtutem". Luego el fin primordial ¡ P ^ ^ e l Congreso y sns conclusones e | 5 ^ « J ^ . i ^ J r ^ ^ ^ " - ^ ! ^ política, llegando, si es preciso, a (gldad ^ todo nos pare(.ía ^ y o - na quiere que sus actos sean páginas que puede ten¿r una mujer, es el is 
vivas del Evangelio. Nuestra Asocia-¡parecerse demasiado al hombre" 
los ángeles en alabapza de Dios, com-1yicepresidenta de la Junta Nacional dejComilIas, que sustituye a doña María 
, pañeros que al adquirir en la "Schola" ia juventud Caitódica Femenina, que Ruiz de Pedresa de Alarcón, viceseci*. 
Yendo m á s adelante, debo apuntar ,^ instrucción musical vayan asimilan-1 pro iunc ió un bellísimo d scurso. tanto taria de la Junta Central de Acción Ca. 
a la Monarquía y a la civilización cr is-¡ la "política católica", cuya urgencia|do también el espíritu que anima a los por el caudal de ideas como por su tólica de la Mujer, que no pudo asistr, 
por encontrarse enferma. 
Es una verdad incuestionable, comien. 
de la sociedad es ético, es la justicia ^ P 6 ^ ^ 1 mayor fruto Para la X c ' i L I ^ f M ^ ^ ^ ^ ^ ^ L l ^ ^ í 1 ^ compromisos de elección de d l p u - ; ^ embargo, creo interpretar el senü 
social como resultado de la justicia i n - i ^ ^ U c » . ^ fe^E^^lSS^SS!: Sn!l tado3 y a l& t*™™6* de 1111 !miento de t¿dos los a q í í reunidos, ro-
divídual. Toda cuestión social encierra: E1 Cardcnal 
una moral, porque suele ser un pro- y fué aPlaud5do 
blema de la libertad humana planteado 
en orden a la sociedad. Por eso, fuera 
de la autoridad divina de la Iglesia, no 
pueden solucionarse estos problemas; 
se ret i ró sendamente : f i ^ s se propone realizar la Junta Gen- I T V " ^ r " " " " ñ u e s t o por cuantos i " i ' T ^ ^ L S r T ^ ^ L ción 9010 el 
con cariño . tral , aplicando para ello seis medios y S X S S f S o T ^ S ^ a á l í l i be r í a4 ¡ fájldoOS qUe aCepte;S 61 3252,5! ^ T * ' idea3 cnstianas. que 
con car.no. ^„ ^ f „ o idenendan' como_la casuaaa' ia . De_,:u' tor insigne de esta institución. (Ova- QQT,ír.tl, rlp rHs tn ^ valiéndose de siente instrumentos gene- ¡so l^rania e ^ n ^ c i a de ia igie-; 
Un cen tenar de M e m o r i a s rales, además de los diocesanos. Isia Catóiica 
ción sigue sólo el movimiento de las¡ Expone después el programa de efe 
ideas cristianas, que va en pos de ese cación de la Acción Católica de la Un. 
( va-;espIritu de cristo, porque su ideal es jer, que es a la vez moral, social y do. 
E31 padre Postíus da cuenta de las Me-
Imorias enviadas por particulares res-
pnmero por los fundamentos mismos de!pecto a los tres siguientes temas: Prl 
He aquí los fines: Justicia, Derecho,' vienen en segundo lugar las campa-
Cultura, Prensa, Familia, Juventudes, |ñag por la instrucción religiosa de la 
Caridad, Congresos. Acción social, E d u - i ^ colegios y Universidades, el es-
cación social. Los medios para lograr es-ltab]ecimiento de los intern\do3 o se 
y 
i sólo el de sa,lvar al mundo, devo'vlendo jméstico, y enumera la labor cultural di 
tengo más que deciros—conti-1 a la mujer todo" el prestigio y el res- ;ia Asociación, No 
núa—; Dios os lo premiará . Los vascos i to _ 
—termina diciendo—por regla generaJ¡p Bien está la labor cultural, a la que 
somos torpes para expresar nuestros atendemog p0r medio de nuestros círcu-
solverlos. 
Los a r g u m e n t o s de ' l ica ' <lue del>an organizarse en España 
para largo plazo; tercero, celebración de 
Derecho p ú b l i c o 
E l orador expone la doctrina de 
Pío X sobre este punto y dice que el 
principio de intervención de la Iglesia 
en las cosas temporales es teológica-
mente cierto. Cita un canon y argu-
menta que la Iglesia conoce de todo 
aquello en que está la "ratio peccati" 
por la jerarquía de los fines. E l fin úl-
t imo que es universal se impone a los 
demás; de lo contrario se dar ía una 
absurdo metafísico. Fundamentalmente, 
pues, la jurisdicción de la Iglesia, por 
razón del objeto material, es tan am-
plia como lo son las cosas materiales. 
En el formal se aparta de lo temporal 
y se aplica solamente a la que tiene 
el "ratio peccati". Tiene, por tanto, re-
lación con todos los problemas socia-
les en cuanto se relacionan con la Igle-
sia misma. Explana el dicho evangelio: 
"Dad al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios." Y dice que hay 
cosas temporales que están ínt imamen-
te ligadas) con lo espiritual, las cuales, 
por el poder que los juristas llaman 
indirecto, son de la Iglesia, que tiene 
sobre ellas la misma jurisdicción que 
sobre el dogma y la moral. 
E l orador amplía estos argumentos 
con firmísimas reducciones "ad absur-
dum", entre ellas la de que sin la au-
toridad de la Iglesia en las cuestiones 
sociales es imposible la unidad de la 
sociedad. Añade que no puede ser sus-
tituida esta autoridad por ningún Poder 
civil y explana esta afirmación con' 
la doctrina de León X I H en la " I n - I 
mortale Dei" y con unos textos de Ino-j 
cencío IV . 
Finalmente, enjuicia el problema de 
la polí t ica.-La autoridad de la Iglesia 
se ejercita legí t imamente, en el orden 
político. La política no es sólo una abs 
Congresos nacionales, diocesanos y re-
gionales o locales de Acción Católica: 
su organización para que resulten inten-
samente provechosos en toda España . 
E l número de conclusiones que, rela-
cionadas con estas Memorias apruebe 
el Congreso ha de ser, según el progra-
ma, limitado, para conseguir su mayor 
eficacia. Una vez aprobadas en las sesio-
nes de estudio y por los señores Prela-
dos asistentes al Congreso, se l levarán 
inmediatamente a la práctica, nombrán-
dose una Comisión dentro de la Junta 
Central de Acción Católica para urgir 
su cumplimiento. 
En total se han recibido un centenar 
de memorias, de las cuales han sido 
desglosadas cincuenta y cinco. De las 
cuarenta y cinco restantes, veintinueve 
corresponden al primer tema; once al 
segundo, y las otras cinco al tercero. 
Los autores de dichas memorias son 
de lo m á s variado: figuran entre ellos 
cinco prebendados, dos beneficiados, seis 
párrocos, un capellán real, dos capella-
nes castrenses, diez sacerdotes sin car-
go, siete religiosos, un seminarista, cua-
tro militares distinguidos, entre los que 
figuran el general Mantilla, de Estado 
Mayor, y el teniente coronel de Ingenie-
ros don César Sanz; dos propagandistas, 
dos maestros, un telegrafista, un farma-
céutico, dos periodistas, dos obreros, una 
señora y algunos socios de Juntas, Co-
fradías y otras Asociaciones. 
Planes genera les 
y especiales 
En sus círculos de estudio dedicados 
a la formación de la cultura moral hay 
224 alumnas, y ya se piensa en exten-
derlos a otras capitales de España, a 
esto hay que añadir las conferencias, 
revistas femeninas, publicadas en dife-la autoridad divina de la Iglesia, no hay ca tó l i ca en España durante el Z ^ A ^ t ^ Técnica, y Táctica, 1 t ra actuación siga un dem>tero más cnteno ni independencia moral para re-iximo; segundo, campañas de conjunto. Relaciones orgánicas. Federaciones. Las ^ p e r S ^ aun de la P ^ f 1 1 n ? f Í r " / ' o l u ^ d e ^ mOV^S ' e s p í r i t u ^ a base de las máximas del 
conforme a los fines de la Acción Cató^ secciones o negociados encargados d e ^ K a y o t r a ^ para q u e i ^ la gratitud del co ra^n (Oovación). ^ lio de las ftIlseflanzas de os rentes puntos y, sobre todo, las Asam. 
la ejecución se dividen en siete: De ^ p l ^ i a es? l a c T d e l ánalfabetis-1 continuación, la Schola interpretó 'docuI5entos pontificios y de los ?rela-,bieas generales y diocesanas, que se ce-
ejecución y defensa. De propaganda y |mo Religioso de todas las clases, que ^ J Z m ŝtra1' lo3 s ^ i e n t e « nu-(dos. . . . ;lebran todos l o s Z ^ ^ ^ ^ ; ^ 6 8 ^ 
Enumera a continuación la labor rea-¡mayores autondades tratan de los prln-Prensa, de cultura, enseñanza y e d u c a - ! h e c h o posible en la nación católica ción, de juventudes y familia, de eco-Mag campañas anticlericales y esas 
nomía social, De Acción social, de or- monstruosa3 hibridaciones de la vida 
ganización patronal. | laica y piadosa, pública y privada, y 
otros semejantes absurdos que corroen 
a la actual generación y amenazan con 
la disolución de la sociedad. Aquí de-
ben recordarse las leyes vigentes so-
Conclusiones de los autores 
Las conclusiones a que han llegado los 
autores de ese centenar de Memorias ^ e instrucción e inspección escolar, 
pueden clasificarse en tres grupos: in -Lue no pregcrito ni pueden pres-
tereses de organización urgente; inte- cribir sin renegar del título glorioso de 
reses religiosos, morales y sociales ur- nación cat61ica, 
gentes, e instrucción y educación. La Religión, la escuela y el hogar 
Las correspondientes al primero de nog ofrecen los medios fundamentales 
dichos grupos son veintiocho; las del de |a regeneración social, pero necesl 
segundo, veintinueve, y las del terce-
ro, treinta y siete. No las insertamos 
por su excesiva extensión. 
L a c r a s sociales 
i E l valor de todas estas memorias es 
¡muy varío. Muchas de ellas, con muy 
buen acuerdo, distinguieron los planes 
generales de la Acción Católica Espa-
ñola de los planes particulares de de-
tracemn; es también el arte de gober- terminada3 organizaciones y de los pla-
nar. Y en uno y otro concepto entran neg loca1es 
l í f n . ! ^ ^ 1 ? TeVglosos- m OTafOT áo-\ Los planes generales en t rañan d;fl-
L punto con ^ inmenso cultade^ eSpecfalegi para 8er 
v, V f C i a ^ H 6 l a t0- buenos, han de responder a necesidades 
t I J ? ^ . r f ^ €nC1flcas- IA generales de la nación y remediarse por 
rt. 1a T Í i L f P f laKr ™ n C Í 6 n ! b e r z a s suficientemente preparadas en 
oe la Iglesia en los problemas prác-
ticos de la Acción Católica, concretados 
Enumera a continuación el padre 
Post íus las lacras sociales, a combatir 
las cuales van encaminadas las citadas 
conclusiones extraídas por el ponente 
de las cien Memorias presentadas. 
Tales lacras sociales pueden concre-
tarse en las trece siguientes: profana-
ción de las fiestas, deshonestidad en d 
vestdos, espectáculos y diversiones, 
blasfemia, soez y literaria; ignorancia 
religiosa, mala Prensa, bolchevismo, 
rebeldía y comunismo; pauperismo, 
emigración, juego, vagancia, embria-
guez, irreligión o indiferentismo, y tra-
ta de blancas o prostitución de meno-
res. 
Dichas conclusiones han sido redu-
cidas por el ponente a tres, que son 
las tres primeras de las cinco conclu-
siones que reproducimos al final de es-
ta información. * 
Remedios p a r a el 
tan del auxilio de otros. Mencionaré la 
religiosidad de los Grandes y del Ejér-
cito, las Asociaciones e Institutos de 
caridad, las instituciones económico-
sociales y profesionales, las institucio-
nes de propaganda de todas clases por 
la Prensa, el estudio, la palabra, el 
"cine", el reclamo y demás, y, sobre to-
do, la censura oficial o, en su defec-
to, la censura moral o, siquiera, la cen-
meros 
"Oremus pro Pontífice". 
"Jesús jetxida." 
"Estrofa del Himno del Congreso Eu-
caríst ico." 
Inmediatamente pasaron loa asistentes 
al salón del piso bajo, pues Su Eminen-
cia quería dirigir unas palabras a los 
miembros de la Schola, 
lizada por las Juventudes con las 700 
obreras a cuya formación cultural atien-
den. Entre ellas, añade, hemos de fo-
mentar ante todo una formación neta-
mente espiritual, para lo que. más que 
con palabras, debemos predicar c o n 
ejemplos. Nuestra suprema aspiración 
no ha de radicar en crear mujeres sa-
Pa labras del Ca rdena l bias, sino en hacer mujeres santas. 
cipales problemas del momento. Así han 
figurado entre los oradores, por no ci-
tar más que a algunos. Mella, Maura y 
Pradera. 
Cita en la enumeración las Escuelas 
Católicas Femeninas, el Centro cultu-
ral hispanoamericano de París , el Con-
greso femenino hispanoamericano de 
Sev'lla, que culminó en creación de 
Las mujeres españolas no es tán he-! la Unión femenina h spanoamericaaa 
A l penetrar en el salón el Excelenti-1 chas para pasear por la calle sus des- elemento poderoso, para elevar el ni-
simo señor Cardenal primado, es reci-! nudeces, ni para cantar tangos o can-
bido con una gran ovación, que dura lar-j clones anodinas e inmorales, sino para 
go rato. E l doctor Segura, sonriente, ha-'llegar a iluminar sus espíri tus con la 
ce que suban al estrado presidencial el belleza divina y para llenar sus ho- ^ 
presidente de la Schola. señor González; jgares de casto amor. Las mujeres, es- £ j a ^ ¿ "más" de "quinientas alumnas. y 
el director señor Zubizarreta y el del; pecialmente las jóvenes, son en nuestra| t rata de extenderlas por todas partes; 
coro de niños señor Totoricagüena. E l patria buenas por necesidad, heroicas! cuenta con ociienta y un centros cul-
señor Cardenal pronunció un discurso. ¡ sin esfuerzo. Son capaces de todos 1osí turales, por los que han desfilado 18.488 
que en extracto dice así : | sacrificios y de todas las buenas ol>ras>|aiUmna!s. 
vel cultural y el acercamiento de Es-
paña y sus hijas de allende el Atlán-
tico. 
La A. C. de la Mujer tiene, actual-
mente, en sus escuelas profesionales de 
Amados hijos: y con ellas demuestran que su amor 
Con palabras singularmente gratas me | es tá fuera del tiempo y del espacio, 
hizo vuestro presidente, como ofrenda porque tiene como suprema aspiración 
de vuestra adhesión, la presidencia ho-;ei Cielo 
Hace falta el concurso de todos, y 
pide que todos cooperen en esta obra 
magna, facilitando el desarrollo de su? 
inst tuciones ya existentes y contr*i-
noraria de la Schola de Santa Cecilia.! Las Juventudes, por su parte, ya han;yendo a crearlas allí donde no existan 
segundo t e m a 
En lo que sfe refiere al segundo tema, 
es decir, el correspondiente a las cara-
pañas de conjunto, conforme a los fines 
de la Acción Católica, que deben orga- piedad y aparato, 
nizarse en España para largo plazo. 
sura natural de las publicaciones y es ^ 
?!CÍlC^l°Lq"eoOC0rr0en * la ;iuventud La acepto con hondo agradecimiento y i comenzado esta labor. Van a 'inaugu-jDe este modo laboraremos no poco por 
DoivioHinc nnr f i p I 'COn Ia Promesa de seg^lr dispensando ;rar bien pronto, y ello no es más quejel triunfo de la Relig ón. 
Kemeaios p a r a ei a tan beneméri ta entidad toda la pro- una ieve muestra de su actuación, un Las tres oradoras fueron aplaudldí-
t e r ce r t e m a tección que de mi dependa. dispensario para obreras, donde las en-¡ simas. Desde la primera vez que conocí vues-!fermas serán atendidas por miembros! Dieron comienzo a la velada con un 
refiere al tercer tema :tra S(;hola- f o ™ é 61 Propósito de ut i l i -
zaros tan pronto como se prestara oca-
sión para ello. Dificultades insuperables 
me impidieron llevaros a Roma, a pre-
sentaros ante el Pontífice; pero he apro 
En lo que se 
propuesto, o sea a celebración de Con-
gresos nacionales, diocesanos y regio-
nales o locales de Acción Católica y 
su o rgan izacón para que resulten in-,vechatío tosÍ3Ímo esta 0 ^ ^ ^ 
tensamente provechosos en toda Es-, se ^ ha ntado J ^ ñ_ 
p a ñ a se llega, d ^ P u é H s . ^ « ^ q e ° d^ mer Congreso Nacional de Acción Ca-las Memonas, a las diez conclusiones t6].ca para darog a conocer a Eapaña 
' 'c'efebrar los Congresos («mésanos; í d a ^ J a ! L ^ 
después del nacional 
Señalar a los Congresos un fin con-
creto y un cuestionario breve con rela-
ción a éi. 
Facilitar viajes y hospedajes. 
Reglamentar los actos de estudio. 
ta de la importancia de vuestra obra 
para la Música Sagrada. 
Sois verdaderamente modelo. Modelo, 
en primer lugar, por la perfección de 
vuestra interpretación de la Música Sa 
de la Asociación que tienen la carrera, escogido programa musical, en el que 
de enfermeras, y que les prodigarán a| intervinieron las señori tas Teresa Es-
la vez los auxilios materiales y los mo-|pejo (piano), Josefina Bru (violín) y 
rales. Otra de sus obras es la de l a |Mar í a de Bonilla (arpa), 
entronización del Sagrado Corazón en 
las casas obreras; dentro de muy poco,; 
sólo las Juventudes femeninas habrán 
hecho 500 entronizaciones en los Cua-j 
tro Caminos. Ahí hemos de llevar núes-i 
t ra actuación, porque ¿de quién, si no.! 
van a prender los hijos del porvenir las 
buenas creencias? 
Reunión de Juventudes 
Terminó con un magistral párrafo, 
en el que dijo que es necesario tomar 
grada, según testimonio unánime dG 1 fOjno armas el Evangelio y el amor para 
Concluidas las sesiones del pleno, ce-
lebradas con gran intens'dad estos 
días, los miembros del Consejo Cen-
t ra l de la Juventud Católica Española 
que aún se encuentran en Madr.d se 
en las secciones del Congreso. En los 
de formación (Juventudes. Acción Fe-
menina, Padres de Famil ia) , porque 
se encaminan a un fin espiritual. En | 
los económicos (acción social y agrá-
cada Diócesis y, en lo general, de las 
parroquias. No puede negarse el ad-
mirable florecimiento de la A c c ó n 
Católica Española, mucho mayor de lo 
que suponen algunos pesimistas, y que 
resul tará colosal si sabemos cultivar las 
acogido con una ovación cerrada que 
se prolongó largo rato. 
r í a ) , distinguiendo las caract^rfetTcas ^ 1 1 1 ^ 
meramente técnicas, porque abarcan un t rañas del P u f l 0 W ^ ? 1 descubrió Le 
astvectb doctrinal dei que no puede uv Play y que- afortunadamente, conserva, 
hibirse. aunque amenazados por los errores. 
El discurso elocuentísimo y profun-'sectas y Prejuicios levantados contra 
do del señor Obispo de Tarazona fué Dios- la Patria y el Rey durante más 
de un S'glo. / 
Entre los autores abundan los que 
notan las deficiencias de la Acción Ca-
tólica Española, pero también los hay 
opf mistas, como el P. José Santandreu. 
misionero de nuestra Congregación, que 
~ ¡conoce las instituciones francesas, tan-
3 5 0 . 0 0 0 asociadas y adhe- ¡to como las ^P^0183 y Pegona la ver-
, ; idad con orgullo patrio, la verdad que. 
f'rl-se a l A n A i k ü i autorizadamente, declaró Nuestra Emi-
naas a la M. ae la IVI. |neinría Reverendísima al decir: 
"Existen ya, felicísimamente. entre 
N o t a s i n f o r m a t i v a s 
el padre Post íus reduce a las diez y 
seis siguientes las conclusiones que 
presentan las Memorias particulares: 
Misa dominical, con predicación, pa-
ra hombres. 
Organización corporativa de las pro-
fesiones. 
Nuevas casas de ejercicios y misio-
nes. 
Internados para estudiantes, obreros,, 
empleados solteros, retirados y viudos. 
Dinero de la Acción Católica Espa-
ñola. 
Restituir las costumbres cristianas, 
etcétera. 
Edificación de iglesias y sus depen-
dencias en los barrios modernos. 
División de las parroquias mayores 
de diez mi l alma». 
Campañas generales de propaganda 
por la Prensa, estudio, palabra, 
Aprobar orientaciones m á s que con-
clusiones. 
Procurar espaciar los Congresos so-
reunieron ayer en comida íntima. 
Asistieron, además, el consiliario ge-
neral de la Juventud Católica Españo-
cuantos os han oído. Y modelo también i ^ ^ f 1 1 " en los demás el espíritu de 
por el espíri tu cristiano que os anima ^ A(íue1' cuya luminosa vida fué un re-
nor vuestra edificante conducta, que os:guero,de amor' desde la cuna hastalio don Hernán Cortés v el consilia-
lleva, incluso a los seglares, a f o r m a r ! ^ ofrendó en la Cruz su vida por ^ I Z S ^ l e l ^ m ^ l Bada-
en las filas de las organizaciones piado-llos hombres. (Muchos aplausos.) . , Manuel Casimiro 
lemnes y hacer más frecuentes los me-, sag_ como Adorac i (¿ Nocturna. Con-
nos solemnes o de ejecución. 
Para los solemnes, atender al lugar, 
tiempo, propaganda, oradores, ponentes, 
actos de resonancia. 
Para los menos solemnes, gasto y 
rapidez. 
Responsabilidad del organizador. 
Organización vigorosa y propaganda 
metódica, intensa y progresiva. 
gregaciones, etc. 
Este espíritu cristiano es el que ani-
ma vuestra obra musical. Dais la sensa-
ción plena de que hasta los niños que 
Integran la Schola sienten hondamente 
lo que cantan. Vuestro director ha sa-
bido comunicaros ese espíritu, con el 
cual dignificáis el arte. 
. . . ^ ... Durante la comida se planeó la pro-
Mercedes Q u i n t a n i l l a p ^ ^ a que se ha de realizar con 
' gran intensidad en este curso en la dió-
Habla a continuación doña Mercedes I CeSig de Badajoz, y que ya se ha ini-
Quintanilla, presidenta de la Confede-] cjado con verdadero éxito. En el mes 
ración Nacional de Obreras Católicas, ;de marzo celebrarán las Juventudes 
acerca de "La organización nacional de | de Badajoz su primera Asamblea d'o-
las obreras católicas en el moraenfíJ! Cesana. 
presente". Los consejeros de la Juventud M | 
No os extrañe, pues, que yo aproveche 1 Expuso la angustiosa situación so- c i a r o n a su consiliario general, don 
Conclusiones p r á c t i c a s ies,:a 0Por^unidad Para exPresar0s 1115 ad" cial en que 86 encuentran las ot>reras, Hernán Cortés, por el acierto con que 
K 'miración y m i gratitud. Yo he querido 1 españolas, y sobre todo la irritante d e s - ¡ h a llevado las deliberaciones de las 
Como resumen de todo lo enunciado, ¡ pr&staros un servicio, y habéis sido vos-»j igualdad económica que hay entre obre-; sesiones prác t icas del Congreso dedi-
el padre Post íus establece las cinco sí-i otros los que me lo habéis prestado a mí, ro y obrera en la remunerac.ón de su ¡cadas a las organizaciones juveniles 
guientes conclusiones generales, que se-¡o mejor dicho, a l a Acción Católica Es-jtrabajo respectivo, que, para ésta, lle-
rán las del Congreso: pañola. que por voluntad del Sumo Pon-jga en la mayor parte de los casos a 
Primera. Excitar el celo de la Junta | t í f i ^ dirijo-. . M J ^ l r i Central de A. C. de Caballeros y de la I ^1 yo tuviera medios, os condecorarla i No es hora de señalar las deficiencias 
Centro de estudios superiores ecle- A- c- de la Mujer y de sus Consiliarios la todos. Mas ya que no puedo condeco-jde la legislación social a este respecto, 
siásticos. 
Diario único en lq C'.rte. 
Previa censura oficial de libros, come-
dias y películas. 
Comité de censura moral de libros, 
comedias y películas mientras no se Según los datos rec b'dos ul t ima-¡ nosotros im ffran número de obras de,,, mente as Juntas diocesanas de Ac- Acci6n Católica que responden a las obtenga la oficial 
ción Ca óhca de la Mujer son 52; las; principales necesidades de la vida cris- E x { i r a los d put-ido* 
Juntas locales, 854; las asociadas de tiana- nbrM míe fomentan la vida s o - ^ atpmaaos la aceptación 
número 118 000 v í a s adheridas 2-í=i 000 ? , , to.m^ntan la viaa so ide un programa mín mo de Acc:ón Ca-
numero, iio.uuu, y las aanenaas, /áo.uuu ciai e individual cristiana en la niñez, tólica. 
Confprpnr ia H p I naHrP Fpliif en la áuventud- eD la familia, en la mu-: Organización católico-política, por el u o m e r e n c i a oei paore r e i i x ^ obrag que nutren la vida criRtiana estiio del Centro Católico Alemán. 
E l padre Félix, S. J pronunció ayer 5 ^ L ^ r S ^ L ^ ^ ^ ^ 
una conferencia en el Colegio del Pi- ca rác te r económico y profesional, de Mirando serenamente los arbitrios 
respectivos para la pronta realización del raros civilmente, si puedo y quiero ha-! sino de señalar remedios. Por esta as 
sus fines de justicia, cultura, propaganda, jcerlo eclesiásticamente. Quiero darosj piraclón de procurarlos nacieron los 
familia, juventudes, caridad, congresos, |tma cruz> grainde no poj. tamaño, sino i Sindicatos de obreras, que, en 1924, 
acción social católica y educación o'ele-ipoj. ^ gig^iflcación y por el afecto con I formaron la Confederación Nacional, in-
v «nL«i h 0 ! ^ g Í ^ r moÍ'alUecoí0-:que os la doy. para que siempre os re-jtegrada por Federaciones Diocesanas y 
" o m e n ^ r ^ w ; Federaciones Locales establecidas en 
de la A. C E . , Vuestra Schola. como decía muy bien | aquellas ciudades que, sin ser capitales 
Banquete a los presidente; 
de Juntas diocesanas 
Anoche se celebró la comida con que 
la Junta Central de Acción Católica 
obsequió a los presidentes de las Jun-
tas diocesanas. Con el presidente de 4a 
Segunda. Excitar ei celo de las Jun-'vuestro presidente, ha nacido, crecido y i de diócesis, son necesarias. En la ac-; Junta Central, conde de Rodríguez San 
tas diocesanas y de «us consiliarios: ¡fructificado en med'o de dificultades, pe-i tualidad la Confederación de Obreras' Pedro, se sentaron a la mesa los se-
Primero, para perseguir hasta extermi-|ro animada por vuestra buena voluntad 1 Católicas cuenta en España con 12 Fe- ñores Asúa Azara B'lbao Castellano, 
nar las plagas sociales del ánalfabetis-iy e9piritu de sacrificio. Ideraclones, 160 Sindicatos y de 30 aiContreras, Diez, García Valdés, Lariz 
S S ó n 6 1 1 ! ^ v í £ ™ r £ l 3 ™ z \ o n o Recibid esta cruz- bendecida e ind iJ -^OOO sindicadas. fconde J f ) . Mak ínez G a r c í ^ M a r t ^ 
literaria; de la pVofanadón de las fies-1 peñolada, como t e s t i m o n i ^ ^ debe a su acttiación el mejo-1 Kleiser, Monforte, Morer, Palma, P': 
I ^ r , —, « x i í o u u v / o c t c u t u i i c u i c 10a aruitrius que|de Ia deshonestidad de vestidos, espec-
„ , , „ , ¡espíritú manifiestamente católico, comoige prooonen aclara el oadre Post íus tá-culos y diversiones; del pauperismo y 
Habló de la naturaleza de la Acción ^ . ^ ^ _ t ^ o n ^ w , . » * « ^ « J l l . ? ™ ? ? : n;_ aciara eV la emieración: setrundo Dará nromo-
Católica y dijo que no basta ser cris 
t i ano cada uno para sí y para su casa 
mi grat i tud y prenda de las bendiciones | ramlento moral y material de las obre- nilla. Retuerto, Rodríguez Sáenz. Bu'5 
ras españolas, y hoy ea tan positiva su ¡(conde de), Sánchez Marco y Zurita, 
fuerza, que, bien separadas o unidas! Reinó en el acto la más franca cor-
een los Sindicatos masculinos, hanidialidad y no hubo brindis, 
triunfado en diferentes ocasiones en las i — 
tas, de la mal.i Prensa, de la rebeldía, 
del Cielo. 
(Una gran ovación, que se prolonga 
largo rato, acoge las palabras del Carde 
nal Primado.) 
11 Espeto ' ^c0111.111"^1,611 desfilan delante de Sujelecciones para loa Comités paritarios"! P , , ! * /* , . ^ 1 ¿ « J f ^ Ap\ 
n re v en todo « " « w b i h j s.em c5oneg que se desarrollan al amparo de|co]ástjCos o docentes, y otros, sociales1 a la autoridad, de la caridad con jos ' Eminencia todos los miembros de la i Vamos, desde el punto de vista de la ' ^ " " O S p O F C l e X I I O a c i 
Hov rnnnfír," nrof^ñ* /iPQPrictin la 1&lesia católica." |y complementarios. Puestas frente p o r | P o b r e 3 y de la instrucción religiosa del Schola, comenzando por los niños, y to- iorganización, delante de los socialistas 
noy, cuanuo .e preienae aescrjsi.a- La exigtencia de tales obras no pue-, frente estas jerarquías creo que debe-lpuebl0, informando de estos graves pro- ios reciben de manos del señor Cardenal! bien porque éstos no havan crrtñn ^o-n" 
= 0 ' í ^ r j ^ s r ' y s i s r s a s r •««'Vcentra,M- r i ^ 1 - ^ ^ f r i s u " , ^ « - ^ ¡ « ^ . w ' s ^ " ^ z . , T r r , 
C o n g r e s o 
abonado para sus predicaciones, 
conscientes v más dañina nue la mis P1"111161"0 Para (lue se remediase con la |a de orden escolástico, y tercero, las dos diocesanos a la manera del Secre-'las Juntas de Acción Católica las cam-iYa han empezado, sin embare-o a ac-
ma obra del enemigo Hav oue actuar celebración de este Congreso: ide orden soc al que no revistan carác- j tar iado Central, con el que ha de man- panas a plazo largo, dando preferencia,, tuar lo suficiente para que nosotras no 
v actuar o^aniSdos v disc p l i n t o s "La mayor parte de estaa obras tienen-er de urgencia y que deben acense- tener comunicación diaria o frecuente salvo casos urgentes, a los medios esen- nos deScllidemo; q 
y actuar o.gamzados y discipnnaoos. organización propia, y es nece- iar las mismas Juntas v definir los re- sobre dichas campanas ofensivas y de- cialmente religiosos, en segundo lugar, a >inoaf " „ AAU., 
para lo que es menester una forma- :„ * "«f, 1 ,^ ,0 , . 0 V ^ i L fi™,. o . 1 ™ ^ _ ,.-.a y Ú T 103 re fensivas. los escolásticos, v. en tercero, a los so- Nue9tra voz es déb'l y debemos bus-
ción relig'osa firme y completa. sario regularizar e intensificar su ac- verendíSimos Prelados. 
Los ' jóvenes eacolara l t " f l ¿ l « U M | l e r < m | 2 ^ Í ^ Í S ! í ¡ L Í Í ? ? ^ Í L i , ^ - ! 2 Í Í :^h°ra bi^°; « ^ e 1 » 3 jcamPaftas 4 ? | r i *ceÍoÍe t iacer to t^ ^ ¿ o s o s y ^ . ^ de la; 8ÍentanTa pureza fe'^dmtrtau o r £ r HBto la Iglesia de San José habrá jo?' 
comunión, a las ocho y n 
tenido exposición uci — je 
del 13 al 15, y en él habrá hoy mi?» 0 
comunión, a las oCho. .. y 
Las alumnas aplicarán la comu,coJ¡. 
otros actos piadosos por el éxito del ^ ^ 
greso. Toman parte muy activa 
calurosamente. 
Madrid, con objeto de asistir al Congre- ganizaciones nacionales, lo propio que d 
so Nacional de Acción Católica, el al- las diocesanas y locales, porqu*» mien-
calde de esta capital, don Cristóbal Ca- tras unas están en periodo constituyente 
ballcro. 0 de iniciación, otras han venido a ser 
Tercera, Excitar en las Juntas locales cíales y complementarios 
~ | a i í u i o, u cu, f i a : e it%s euinj' nas» ue i el 
t a r ías y abandonadas regiones de núes- ,carác ter religioso hemos de señalar con re^. - v ,„n , , 1 «•>. > ; o es menconn" • > m¡; : mion, 
tro suelo, con actos, ya de índole local, preferencia la predicación de la doc-ivicios sociales de cada lugar; segundo/las demás Juntas y organizaciones pode-1 constante que hemos encontrado en la!Ayer terminó el triduo por el fru-o ^ 
t i alcaldG de C. Real regional, ya diocesana, o nacional." trina cr s t íana ; ês decir, la instrucción 1 para la defensa de los sagrados intereses rosas, la apreciación de la frecuencia., Acción Católica de la Muier 'Congreso, con un acto religioso, a 
^ , Nadie desconoce, y menos que nadiede niños, de adultos y del pueblo, y la de la Religión, de la familia, de la autorl-1 fin y medios que se deben emplear. Enumera alennoa rie fetifeM ¡cinco de la tarde 
CIUDAD REAL, 16.—Ha marchado a los jefes, el diverso desarrollo de las or- especial de los catequistas, seminaristas! dad, de la propiedad y de los pobres, y: Después de un breve debate, en el que;no ^ f t S ^ i l J ^ , ™J \ que 
v jóvenes de carrera, la pred-caclón ho- ' te rc"0 ' Para fecundar las órdenes del intervinieron, entre otros oradores, el k 1 V 0 ? -
m l i ra v e x t r a ñ a n o-iuial esne-ialmen- pre3ldente loca1, quicn ha de mantene'la dre Vilariño. S. J.. la 
" p a V ^ m b r ^ y \a ^ Secretariados Diocesa-concejala del Ayuntan 
traordinaria de las misiones y de los | Cuarta. Se proponen a la actividad de 
\ 
de E L DEBAT? señorita B w S a 2 Í 2 Í 2 2 ,0b^e^aS• ********** la ; Q u Í 0 8 C O 
miento de Barcclo- ' -^t l tución de ligas de consumidoras Pa-I ^ . . 
na, y el general'Mantilla, dichas conclu-lra evitar las huelgas y de talleres de pa-| C A L L - - - . . -
siones fueron aprobadas por unanimidad.!ro para evitar que no les falte trabajo. ( f r e n t e a las Calatravas, ; 
C A L L E D E A L C A L A 
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MADKID.—Año XIX.—>úm. 6.847 E L D E B A T E 
(7) Domingo 17 de noviembre de 1929 
L A V I D A E N M A D R I I ) V I N 0 1 ^ A D 0 I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
* U n a rueda que rueda d e m a s í a - < / 
. j t i i>t« j > . tts^h-irlentes de la mala calidad del pan, es La Oficina de informa- ha organizado la Asociación de Estu IJ1reoIJ)̂ 3m°edé la lndustria harinera, cons-
. i diantes Católicos de Bachillerato. treñida entre las tasas del trigo y la 
ción de la Ciudad I —Ayer visitó la Casa del Estudiante taqa de] pan y que agobiada por un 
. iMr. Henry Louis Henriod, secretario deiexceso de fábrica ha podido desenvol-
El alcalde de Madrid manifestó ayer1 la Federación Universal Cristiana de;Ver&e gracias a la medida de haber su-
que había girado una detenida visita a Estudiantes, que realiza un viaje de es- primido las clases seleccionadas fabrí-
tudio por B W , y ^eaba Pon .rse | c^^ 
en contacto con las organizaciones ae^.^ en el mercadUi qUe rindieran la me-
estudiantes españoles. Fué atendidô porî ^ cantid£ul de salvado posible. 
La creación del Consorcio, debida a 
do. Sereno que quiere su-
p r i m i r a o t r o . Cotizaciones de ayer 
P O R 100 INTERIOR —Serie K (73). 
Gumersindo Pérez O T A S , de treinta v "3.10; E. D C V ^ ^3) 7310; A (73.10),'^ 73,10; G y H (7̂ ,5U), 72 oü. 4 POR 100 EXTERIOR - Serie A 
la Oficina de Información de la Ciudad, 
donde se ha realizado una labor meri-
tisima. 
Se está ultimando—añadió—la impre- el secretario de Extranjero de la Con 
cinco años, que habita en Santa Ana. 2, 
es un hombre qua tiene la desgracia, 
de que pronto le acometa un ataque de <̂ >- 8¿ AMORTIZARLE 1920.-
sueno y alia donde Pe encuentre ha de. ^ irc (9̂ 20) 9205. A ,92.20). 92 05. 
acostarse en el acto. Musbo tiempo ere- pOR a m o r t I Z A B L E 1917.— 
yo que se trataba do una vegetación e3-lgprje D (90) 90 c (90 ) 90. B (go), 
pontánea de adormideras en sus párpa-j^. ^ ( 9 q j ^ 
100,80 y 100,75; Cédulas Banco Hipóte- Activo. 12.219.970.87. 
cario. 6 por 100, 107,50 y 108; CentralJ 6.223.599.649.32. 
173 v 172: Chade, 592. 590 y 592; Explo-
1.111, 1.108. 1.107 y 1.110; Chade, 
fin corriente, 592 y 591; Alicante, fin co-
rriente, 519 y 520; Explosivos, fin co-
rriente. 1.115 y 1.1W. 
XIVF-LACION DE OPERACIOXES 
Total, pesetas 
Caminos de Hierro deí Norte 
de España 
Ingresos de la explotación desde 1.° de 
' enero al 20 de octubre de 1929, compara-
¡ dos con los correspondientes al mismo 
La Junta Sindical hi dispuesto pro-1 periodo on el año anterior. ceder a la liquidación de las operacio-
nes realizadas a fin del corriente en Nor-
tes, a 541. Los saldos se entregarán «11074*2944. 1928 
ola. 150.258,09. bian de ser facilitados a los concursan-! acudir hoy a Toledo con la excursión que tos don ^ ^ ^an\afi^ cupo ,^1^ ' " a M O R ^ Z A B I . E 192/ (sin 'dia 19 tea del proyecto de urbanización desorganiza la Asociación de Estudiantes:dido nd^scut^ d(> que gu padecimiento eni no¡lnfpií;sto)._serie D (100 80) 100 80: C RESUMEN SEMANAL 
Extrarradio y extensión de Madrid. !Católicos de Filosofía y Letras. encara- ciento del pan." ,inás «I"6 a1̂ 0 de encefalitis letárgico-al-|(iqo80). 100.75: B (100,80) 100,80; A; s¡ exceptuamos los valores mu;..-'- a-
El señor Aristizábal se propone ha-j Desde mañana lunes, 18 del eorrien-j*- " cohólica, de curación amoniacal segura.!(ioi>, 101. les, avalados y efectos públicos extianje-
cer dentro de irnos días una exposición! te, empezarán a funcionar las clases Boletín meteorológico; Ayer sufrió un ataque al pasar por elj 5 p o r 100 A M O R T I Z A D E 1927 (conr^ casi todos los restantes han sido vic-
¡Puente de Segovia y más que aprisa sc| impueeico).—Serie E (87,25). 87.25j p|tiriiaa eHra semana de la orientación ba-
Kilómetros en explotación: total, 3.746. 
Decena del 11 al 2 0 de octubre: 1929, 
11.424X87,33; diferen-
Acumnlados desde 1.° de enero: 1929. 
296.126.240,54; 1328. 289.7!") 30,44; dife-
reneia, 6.386.210.50. » 
de planos, mapas y otros trabajos allí i prácticas de problemas de Química 
confeccionados y celebrar además uni Inorgánica para el Bachillerato Um-
curso de conferencias sobre el problema 
Estu iv. general.—Sobre Europa, y ca-!acostó en el prelil. NI siquiera bajó el¡ (87.25). 87.25: C (87,25). 87.25: B <87.25) !ji6ta La situación de la Bolsa indujo a 
!i^orfoJX" nf.r'ho^ nr^ñi^n la Aao-!minando hacia Oriente, la borrasca que|embozo. (87.25); A 87.25), 87.25 la Junta Sindical a tomar medidas res-
1 versuano, que na ^ f g ^ r " '"l. hallaba en el Atlántico ejerce sui Cogió el sueño con la efusión del que 4.50 POR 100 AMOftTIZABI.E 1928 - pecio a la contratación a plazo, y en los 
del extrarradio y extensión ae Madrid ciac - de Estudiantes Católicos de ~a^f® "^ohrp ¡, rnntinpntp Produciendo coge un duro. Pasó una hora, luego otra^erie E (90,50). 90.G0; D 'OOSOt. 90 50; ,últimos d:as de la semena h.an ajunca. 
en los distintos aspectos. Ichill .to. Las inscripciones pueden ha-¡influjo sobre el continente, produeienaô  * és ot o ve.nte minutos lue c (90 50) 90i50. B 00 50). 90.50; 
Hasta ahora-continúa—hay bastan-!cerse en la Casa del Estudiante todas mucha nubosidad y algunas lluvias en ' veJnte (* son cuarenta)... y co-l(90 50), 90,50. 
tes inscripciones para el concurso v'las tardes, de siete a nueve (Mayor, 1). Europa Central y Septentrional, y bas- mo no lleffó la Fortuna, a gritarle áqúé-| 3 POR 100 AMORTIZARLE. 
«.̂ (•̂ rv^r» ^ !̂v.„^ ¿~ l A „ \ . . tantea nubes y algunas lloviznas en el ii0 de. F (72). 72; E (72>. 72- D (72). -ronstantememe se reciben cartas de téc- Un donativo para los pobres Sur de Europa -insensato desnlerta' ("2'- ^ B (72), 72; A (72). 72 
nicos extranjeros en solicitud de da- . Z. ^LT- . i x , x t * j m insensato, aespierta. p o r ' k i o AMOPTIZ 'vRLE - Sprle 
L . Es necesario realizar los máximosl La Junta de autoridades, integrada! En 61 ^ / , ^ ' ¿No ves que ahogarte puedes 88; E S ^ O ) 88 D (8850) 
esfuerzos para garantir el éxito en la poTel jíe* del detrito del Centfo, ei;f0tva' se ha tormaáo ^ borrasca muy, a poco que te muevas...? ^ C (88,50). 88; B (8850), 88: A 
solución de este asunto. ! ?Sr<2o de S^i Ginés y la Alcaldía, I , ^ ^a™ina sobre!porque e8to sólo ocurre en las fábulas., (88i50)> 88. 
La exportación española de acelts 
de oliva 
De los datos sumini-t¡ ados a la Fe-
! deración de Exportadores de Aceite de las lioi'.i'iacjones provisionales. 1 , _ _ R .._ . 
Cierra la semana, como hemos dicho. Oliva de España, resulta que la expor-
La prolongación de 
la Castellana 
ha tomado el acuerdo, con arreglo a dis-1 el paralelo .50, hacia Europa. El anti-i Gumersindo dló una vuelta y fue a par 4 p o r 1 0 0 A M O R T I Z A R L E 1929. 
El alcalde manifestó ayer una vez 
más a los periodistas que el problema 
de la coincidencia de la prolongación de 
la Castellana con el cuarto depósito del 
Canal de Isabel II está prevista técnica-
mente por la Alcaldía, en conversacio-
nes celebradas con los técnicos del Ca-
nal y con el ministro de Fomento 
Pero quiero añadir—continúa—que la 
solución estriba en correr unos metros 
la plaza circular proyectada sin nece-
posiciones del Códig¿ civil, de'que la | ciclón que existe al Sur de Las Azoresi rar al i^smísimo . 
^ , , ^ « J - J . J - - se ha debilitado. aguas mundiales. 
cantidad de 52.000 pesetas dejadas para 
o, honra y prez de las s2,ie e (100), 09,85; A (10025), 10015. 
s oi ies. DEUDA FERROVIARIA 5 POR 100 - i 
El chapuzón fué lindo (como dicen pon ŝ rle A (100,10), 100, 
los pobres de Madrid y preferentemen-1 ^uvm» r^ugma» r« ™»|m,u» w \""r-| América) y hubo necesidad de extraerle FERROVIARIA 4 Y MEDIO POR 100. Icenti 
te para los ciegos e Impedidos, en el tes- n^-—En Pontevedra> 48 mm-: Santan-; envolvE.rle en papel secante, porque 1929.—Serle A (90.50). 90.50; B (90.10). Español de Crédito 
lamento de doña Dolores Cotón y Fums, dê , 22: Santia&0 y Salamanca, 14; La, disponía de una salida de baño 9 0 . Chade 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.-Me 
se ha debilitado. 
Lluvias ecogid s en España el virr-
Sc"ric con tendencia más favorable, pero que no taclón d»l pasado mes de oc'ubre fué 
'•L'- C Inspira confianza y que deja intente las de 4.114.987 kilos de aceite, contra 
Incertidumbres. A pesar del alza que I O Í 4.471.468 en el mismo meb del año 1928. 
valores experimentan el sábado, las dife- En la campaña actual, de diciembre 
reacias de los últimos cambios sobre los dc, a octubre do 1929, se han ex-
de la semana anterior resultan notables. p01.tado 38.837 711 kilos de aceite y en 
He aquí algunas romparaclones en lacón- j 5 ^ de !a campaña anterior 
tratación al contado: • ^ exportaron 106.655.242 kilos, lo que 
Fdte. Ultimo Dfcias. acusa una baja en la exportación de 
67.817.531 kilos. 
sea entregado a la Matritense de Ca-iCoruña' 10: Segovia, 5; Orense y Cá-.^^u^a 
ridad con destino al Asilo de Sanfa!ceres' 4; Baeza y Granada, 3; Gljón. 
Cristina para los pobres que se hallen I 0viedo y Tarifa, 2; San Sebastián, Fa-
lencia y Vitoria, 1; Toledo. 0,6; Valla-
dolid, 0,3; Badajoz, 0,2; Burgos, 0,1; Lo-
groño, Mahón y Santa Cruz de Tenê  
en esas condiciones 
El monumento a Con-




























capción Arenal rife. Inapreciable. Para hoy 
Campaña de Higiene Social (Teatro La Comisión ejecutiva pro monumen sldad̂ de desviar el eje del paseo, quejto a Concepción Arenal se ha dirigido a' Alkázarr—IIJLS m^ínauguíaííón'def ci" 
constituirá la prolongación las Escuelas Normales, al personal de cío de conferencias 
_ B 1 alcalde ha hecho una visita a la Administración de justicia. Colegios 
• de Abogados y a la Cruz Roja Espa-
ñola, de cuyas entidades recibió apor-
taciones económicas. 
Recientemente ha contribuido con su 
donativo particular el ministro de Ha-
varias oficinas municipales con el fin de 
comprobar personalmente la asistencia 
de 1os funcionarios Además ha encar-
gado al oficial mayor, señor Sáinz de 
Robles, para que haga una visita de ins-
pección con este mismo objeto, 
A propuesta de un periodista sobre 
si los funcionarios municipales disfruta-
rán de licencias para visitar las Expo-
siciones, contestó el señor Aristizábal 
que se estudiará la manera de aplicar al 
Ayuntamiento esta disposición de carác-
ter general. 
Los transportes de mercancías 
El gobernador recuerda que por real 
orden de 12 de octubre se señala para 
los sp-vicioF de mercancías sin itine 
La Capa (Agrupación artística) —12 
m. Misa rezada en el convento de Re-
ligiosas Bernardas, calle Sacramento, 7. 
4,30 t. Reparto de víveres a los pobres 
y baile familiar, en Rosales, 24, 
•Los Marcos (Augusto Flgueroa, 31 y 
33).—11 m Don José Pulg de Asprer 
TSTo nasó más Todo quedó en un golpe ¡joras urbanas (95,25), 95.25. 
de impresión y en un despeje absoluto VALORES CON GARANTIA 
del protagonista, por lo que se ha des-, ESTADO - Trasatlántica 1925. mayo.|Nortf> 
cubierto que para el vino nada como elj ̂ c (93.25). 93,25; 1925, noviembre (»3.2o). i Exp]osivos 
agua, y a esto sí que no se le puede Ila-|9 — H I p O T E ^ A R I O DE ESPAKA ! Este es un reflejo fiel de la marcha 
mar ley seca. j Cédulas 4 por 100 (92.50), 92.50; cédulas i de la Bolsa en esta semana. Los Fon-
Anciano muerto por atropexlo ;5 por 100 ( 9 7 , 7 3 ) , 9 7 . 8 0 : cédulas ü por dos públicos mantuvieron en los pnme-
En la calle del Carmen un automó-; í q o (107,90), 108. ros días relativa firmeza, prolongación 
vil alcanzó a Manuel Moneada Sebas-I BANCO DE CREDITO LOCAL. —Cé-1 de la que acusaron al finalizar la sép-
t;án de ' esenta y seis años, domiciliado, dulas al 6 por 100 (100.25), 100.25: cé-; tima precedente. El dinero acudió a ellos, 
en la cali" de los Requena, 93 (Puente, dulas al 5,50 por 100 ( 92.25). 92,25; cédu y su demanda fué la contrapartida-en el 
de Vallecas) natural de Torres (Ma- jias al 5 por ICO (87.75), 88. , mercado. Pasados los primeros días y 
drid), de profesión corredor de comer-• ACCIONES. Banco de España (573) cortado el cupón de los Amortlzables, 
cío. Él anciano falleció en la Casa ^ ' 5 7 3 ; Central (176), 172; Español de Cré 
Socorro del Centro, adonde le conduje-; dito 462), 462; ídem id. fin corriente 
ron varias personas. ¡ (462 ), 460; Hispano Americano (228). 
Golpe contra una columna y2S; Cooperativa Eiectra. A. B (141), 
cienda, señor Calvo Sotelo, y han remi-! desarrollará una conferencia sobre as-
tido diversas simias la Asociación de;Pect03 jurídicos del problema de los 
Cigarreras de la Corufia y otras Cor- marc0s-
que vencía el día 15, ceden terreno y cie-
Extrnnjero 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 16.—La Bolsa ha estado hoy 
débil, con tendencia a la baja. A la hora 
de cierre, estuvo irregular. 
Se teme a Hoover en Alemania 
BERLIN, 16.—Los círculos económicos 
de la capital están inquietos por las no-
ticias recibidas en Wáshlngton, dicien-
do que Hoover ha convocado a los hom-
bres de negocios para estudiar los me-
dios de fomentar la prosperidad de Nor-
teamérica. Aunque se dlde que ante to-rran casi todos con pérdida respecto al do se trata de reparar iad pérdidas oca 
sábado anterior. , , , í • J t i 
Los valores municipales han mantenido !sionada! Por la ^ a de 103 valores en 
1141; Chade, A, B, C (587). 592; ídem flnisus posiciones con firmeza excepciona lestos días en Alemania, E I 
poraclones. 
El ministro de Justicia y Culto y el 
director general de Prisiones han ofre-
cido la cooperación de sus respectivos 
centros con la suma total de tres mil 
pesetas. 
Curso de Psicología aplicada 
contra una columna cuando viajaba en -̂ g. j)uro Felguera, fin corriente (96),; na notoria debilidad. Las dlferenjia del 
un tranvía de la calle de Santa Engra-jr,-jg. petróleos (140). 140; M. Z. A. (513), Central y Español de Crédito vai â  an-
. , . ,T. . . —; ~ ¡cia. • • ¡520; fin corriente (513), 520: Nortes (536), tadas anteriormente. España p>.r'j 8 
tP̂ o, « ^ 7^ i^-A? ^ (Espar- Detenido por falsificación ^O; fin corriente (536) 541; Azucareras oteros, y Previsores. 8,50. En cambio, ei 
iSltftiiiirViVH^m!!?)!»^:! • 10 TTn La Policía detuvo ayer y puso a dls ordinarias (68). 68; Explosivos (1.105). 1 Hipotecario, ei Hispano, el Internacional 
h S ^ i ! T ^ U ^ ^ ^ % Á SS-iposfciô n deí Juzgado ll súbdlto alemán aw" ídem fin corriente (1.112). 1.114. y López Quesada no varían. En Eléctii. mes' en Washington dice que en los 
100'cas descuella sobre todas la baja de la circuios autorizados no se pretende ne-
Para mañana El comercio yanqui ds lujo se 
resentirá 
LONDRES, 16.—El coresponsal del "Ti-
franóe^'^Ja^m^^ Lorres Miller, de cuarenta y cua-i OBLIGACIONES.—Chade, 6 ] luta" (proyecciones) tro años, el cual había hecho una eom-i(lD3), 103; Asturias, primera (70,15); Chade, que cierra a 592, p«ro que Ikgo^ar ]a repercusión que han de tener los 
Offaa rtrtfí»» ibinaclón para proveerse de mil pesetas, 70,15; Norte, 6 por 100, sin cupón a 589. recientes acontecimientos de Wall-Str3et 
wiras notas, gi le ^ bien en principi0( ai final (103,50). 10075; M. Z. A. primera (330). Minas del Rlf ceden esta semana abun-|en la capacidad de Compra dei pueblo 
ETnoslHrtn H« '~ZZ*<.Z, 'se le estropeó el asunto. , 2̂9; ídem segunda (404.45), 404.25; ídem.dantes puntos, llegando las portador ai comercio de luio ha de 
lflrTnni i„ P,Iitura*--Mañana, a ^ adquirió dos sellos de caucho| (Arizas) E (87), 84; I. 6 por 100 (1)175), perder 41 puntos y 22 las nominativas. americano- m comercio de lujo ha de 
1 mañana, se abrirá en I ^ ^ tan^a de la calle de Carretas, !01.75; Metropo itaño, 5 ¿or 100, B ( 9 4 ) Petróleos no var an. Tabacos abandonan "sentirse necesariamente, asi como las 
Bajo el patronato del ministerio del 
Trabajo ha sido organizado por el Ins-
tituto de Orientación V Selección Profe-1 ŝ o ^ 6 / ? Ja
rario ni horario fijo el pago de un canon:sional de Madrid un Curso breve de Vsi- Exnoslción de o^a^rie t 1 r ^ UIla uno de ellos diciendo "Acepto" y el otro:94; Madrileña de Tranvías. 6 por lOOjeuatro puntos, y Naval, 2. Los Ferroca-:importaciones del extranjero y las m 
para conservación de carreteras equi-Colegía aplicada, en el cual tomarán par-1señorita María Luisa de la Riv^6 lel titul0 de una determinada Empresa,| (103.75), 103,75: Peñarroya, 6 por 100:rri!es han constituido una nota trágica dustrias del automóvil y el acero, 
valente al 25 por 100 del importe dejte profesores extr-mjeros.- Dicho curso.| En favor de las modistas—Esta tar-!y le8 utilizó para estâ iparlos en dosisln cupón (102.50). 100. .durante la semana. Andaluces pierden . ^ 1 * 1 ^ « 
la patente, si el recorrido es sólo dentro'cuya duración será aproximadamente de de. a las cuatro, en el palacio de la viz-!letras' de 500 Peseta9' en la el ftgu- Monedas Precedente. Día 16i1(V,; M™*}** llp&an' al contado, a 513, Uro argentino a Inglaterra 
de la provincia, y el 40 por 100 cuando un mes empezará el 25 próximo y la!condesa de San Enrique, se celebrará Irfba como librador y como aceptante; ¡y Ncvtes a o36, cuyas posidones mejoranI BUENOS AIRES, 16.-E1 trasatlántico 
él recorrido afecte a varias provincias. Iasistencia será obligatoria para los que "na reUr\!ón de dueñas de casas de "^-Ifi) m^f Compañía, cuya firma FrancoS •28 20 28.15 [en 7 y 4 puntos, a ultima hora 
El pago de este canon se ha de veri-1 provisionalmente regentan los labóralo ,clas• so™r*™* v roña blanca nara ele. I laismco y ropa blanca, para ele- 1 ¡var una exnosiclón al Gobierno íIp) po I Negociadas las letras recogió la pri-
ficar al obtener las correspondientes! ríos psicotécnicos de las oficinas dejtado actual de estas industrias Han'mera antes del vencimiento, pero luego Suizos ..\\\\\\\'.V.V.V.V.V.'.V •138 75 






28,15 l"" ' 3 « ^ K"1"? ""Ti ¡"Asturias" ha salido de este puerto con 34 83 Tranvías de Madrid retroceden a 129, . ,̂ , . _. „Ar,nnn •7 135 'perdiendo cuatro enteros. Explosivos pler- rumbo a Europa llevando a bordo 200.000 
laria de la Jimia Provincial de Trans-1 aspiren a ocupar las p'azas de pslco- cuenta, 
portes (Gobierno Civil), siendo obliga-. técnico en las oficinas, laboratorios de i Asociación contra la blasfemia.—La toria la adquisición de las mismas des-
de el día 1 del corriente. 
Se previene a los transrportlstas de 
mercancías que se han circulado órde 
orientación profesional que se puedan Asociaci°n Católica de Represión de la 
Blasfemia de Madrid ha recibido la apro-
bación del Obispo de Madrid para pro-
veer el cargo de presidente general de la 
misma, a don José Rodríguez de Julián, 
crear. 
Podrán también asistir libremente to-
das aquellas personas interesadas en nos a la ̂ fuerza pública para que de-| estas aplicaciones modernas de la Psico-
nuncle a los camiones y camionetas que .logia. 
circulen sin dicha tarjeta. Las inscripciones se harán en la se-
•. . ,' cretaria del Instituto de Orientación y 
Un pergamino al Selección profesional (Embajad 
Obispo de Madrid n 
Con motivo de la fiesta onomástica 
del doctor Eijo y Garay, Obispo de Ma-
drid-Alcalá, los alumnos de la Institu-
ción del Divino Maestro por 61 fundada, 
le han dedicado un artlistico pergamino, 
como homenaje de gratitud y admira-
ción. • 
El trabajo es una preciosa obra de ar-
te debida al maestro nacional don To-
más Lucas. 
Una joya dsl arte 
portugués en España 
En la última sesión de la Academia 
de Bellas Artes ae lomó el acuerdo de 
agradecer a Portugíil el rasgo con que 
la nación vecina ha culminado su apor-
tación al certamen iberoamericano de 
Sevilla. 
Recientemente ha querido añadir Por-
tugal un nuevo testimonio del entusias-
mo con que acudió a la Exposición. En 
la parte alta del palacio se exhibe es-
tos días el políptico de la. "Adoración 
de San Vicente", original de Ñuño Gon-
galves. 
Los estudiantes católicos 
de Farmacia 
Ayer, en la Casa del Estudiante, dió 
«u segunda conferencia de las que vie-
ne organizando la Asociación de Es-
^ 1 documento para su cobro por el em-
pleado de un Banco a la Compañía de 
referencia, se descubrió el engaño. 
El gerente denunció el hecho y los 
agentes señores Méndez y Sierra, de la 
Brigada de Investigación Criminal, de-
tuvieron a Lorres. 
Este confesó su delito, si bien signi-
ficó que lo hizo en un momento de apu-
^ M^ff n f K! I^estro ?a.dre Je- ro y sin ánimo de perjudicar a nadie, ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ ^ A J ^ 1 1 1 1 ' como 10 Prueba el hecho de que antes 
•1 ¡o 1 V u q í -f6 San̂ Rarr:ón jP^-'de que venciera la primera letra la pagó 
ores, nú- te de Vallecas), deseando proceder al ^ al jr a £ la da al ggj 
££21- í T - * tUnÍCt P.fra la:co de m ^ traía es cuando le detu-ir 1 j ' J,o, --c 'imagen de Jesús, y no contando con Estadística demográfica, recurgos suficientes para ello, suplica a 
todas aquellas personas piadosas que de-
seen contribuir con dicho fin, entreguen 
los donativos en el despacho parroquial. 
Kelgas noolS 
AGENCIA IGUALADINA 





San Pablo, 2. Tel. 16203 
Gerona, 15. Tel. 16584 
a entidades religiosas.) 
Del 7 al 13 del actual han ocurrido 
en Madrid 315 defunciones. 
Clasificación por edades: menores de 
tres años, 74; de cuatro a diez, 5; de 
once a veinte, 17; de veint uno a cua-
renta, 47; de cuarenta y uno a sesenta, 
71; de sesenta y uno en adelante, 101. 
* * * 
En el mismo período ha habido 229 
enfermos de enfermedades Infecciones. 
Clasificación: tifoidea, 16; varicela, 16; 
difteria, 3; sarampión, 148; septicem a, Pj™ S n a ^ 
3; coqueluche, 1; gripe, 4; parálisis in-|SJ mejor pr a(£ d,Ke5tiv0 de 
fantil, 2; tuberculosis, 36. . » 
El precio del pan 
El Consorcio de la Panadería nos en-
vía la sigu'ente nota: 
"El Consorcio de la Panadería se creó 
con la finalidad esencial de evitar el, 
alza en el precio del pan en momentos; 
en que ésta era o podía ser Inevitable,! 
vieron. 
Ss traga un alambre 
El niño de ocho años Juan José Se-











|den entre los cambios de fin de semanajlibras esterlinas con destino al Banco de 
162 pesetas. Es de advertir que el viernes Inglaterra.—Associated Press 
| quedaron a 1.105 y en el Bolsín de la lar 
Marcos •1.715 
Escudos •0,32 
Argentinos 2̂ 92 
Checas •21,20 
Noruegas •1,92 
Florines *2 89 
Chilenos *0 84 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 541; Anean te, 619; Explosivos, 
1.115; Chade, 59); Rlf. 546; AzucareraF 
irdlnarlas, 68 dinero; Tranvías, 131.50 visas: 
dinero; Petróleos nuevos, 54 dinero, todo Fecha 
fin de mes. Chade, contado, 591. —— 
• » » I Precedente .. 
BARCELONA, 16.—Francos, 28,20; 11- Lunes 
de se hicieron a 1.100. 
En el corro monetario destaca la pro-
gresiva debilidad de la peseta Tros días 
La crisis en el Perú 
LIMA, 16.—El Gobierno peruano ha 
no se cotizaron oflcialmsnte francos. Cua-i Pupeado un decreto autorizando a los 
tro días las libras y cinco los dólares i Bancos y a las entidades bancarlas a 
En las dos úitima.s sesiones ha reaccio-¡ elevar el tipo de Interés hasta un 2 por 
nado algo nuestra moneda, que aún así1100 por encima del del Banco de la 
cierra con pérdida de 0,25, con respecto; Regerva dei perú. 
al franco, de 0,30 con respecto a la libra! ge cree que esta med5da ha sido adop. 
y de 0;065 con referencia al dólar. He|̂ ada r 
aquí los cursos diarlos de estas tres di-
Francos Libras Dres. 
el Gobierno para facilitar el 
restablecimiento de la estabilidad del 
mercado, afectado por la crisis de Wall-
Street. 
El dividendo de la G. Motors 
NUEVA YORK, 16.—La Compañía 
General Motors ha anunciado el repar-
un dividendo extraordinario en to de 
ELIXIR GREZ 
'•nundo 
27,90 •34,53 7̂,07 
28 3̂4,63 *7,09 
bras, 34,82; belgas, 100; liras, 37,50; sui- Martes 2̂8,10 •34,68 *7,11 
ro está) en la ribera del Manzanares, 71, ¡zos, 138,45; marcos, 1,712; dólares, 7,132; Miércoles .% •28,15 •34,81 •7,14 
se tragó im trozo de alambre, con el,argentinos, 2,915; Nortes, 108,50; Alican-,Jueves 28,30 34,95 7,18 
que estaba jugando, y en la Casa de ¡tes, 104,50; Andaluces, 69; Gas, 165; Mi- Viernes 2̂8,20 34,92 7,165 
Socorro le apreciaron heridas de relati- nas Rif, 109,50; Filipinas, 412; Explosi- Sábado 28,15 34,83 
va importancia. ivoai 034; Colonial, 119,50; Río Plata, 47;̂  
Doloroso final de una discusión Banco Cataluña, 108; Aguas Barcelona, Diferencias +0,25 +0,30 4 0,065 a más del dividendo regular trimestral 
. . ... , 217; nuevas, 170; Azucareras, 68,25; Cha- _ , ^ c t , . * . de setenta y cinco centavos.—Associa-A la salida del Matadero, donde acu-;degi 589; Tranvías, 114; Montserrat, 20,75.1 BANCO DE LSPANA Vrei6̂  
dieron a realizar algunas operaciones,- ALGODONES—Nueva York—Diclem- Situación en 16 de noviembre se encontraron los garroteros Alfonsojbre, 17,40; enero, 17,52; marzo, 17,83; ma- ACTIVO.—Oro en Caja, 2.564.881.280,84 García Plaza, de treinta y seis anos. 
•7135 lla ôrma de bonificaciones por valor de 
— 1 treinta centavos sobre acción ordinaria, 
ccmbtoL 
¿ a t a s 
domiciliado en el paseo Imperial, 9, y 
Pedro Pérez Duarte, de treinta y tres, 
que vive en Paloma, 33. 
Comenzaron a reñir por rivalidades 
!en el negocio, y Pedro agredió con la 
garrota del oficio a su compañero y le 
causó una lesión menos grave. 
OTROS SUCESOS 
Sirviente esfumada.—Doña Feliciana 
¡Arce Morante, de treinta y cuatro años, 
con domicilio en Echegaray, 19, puso en 
yo, 18,10; julio, 18,29; septiembre, 18,32. pesetas; corresponsales y Agencias del 
Liverpool.—Diciembre, 9,37; enero, 9,38;, Banco en el extranjero, 89.264.398,41; 
marzo, 9,47; mayo, 9,56; julio, 9,62; sep-! Plata, 704.483.866,49; bronce por cuenta 
tiembre, 9,61; octubre, 9i61. 
LA BOLSA DE NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 16.—Durante la pró-
de la Hacienda, 3.667.915,51; efectos a 
cobrar en el día, 10.745.501,53; descuen-
tos. 705.929.643,31; pagarés del Tesoro, 
ley de 2 de agosto de 1839, 9) 082.725,24; 
mente de diez a doce de la mañana y es 
tará cerrada el sábado. 
NOTAS INFORMATIVAS 
debfdo al encarecimiento de las harinas.; A r*r*a.A\A^ m a m am J,̂ «-a*.:C°n<lcimle.nt° deJa autoridad ^ su Eir-| final de la semana la Chade, Explosivos rres*Saleg en 
' A g r e d i d o p o r Un COndUCtOr: viente. Mana Alvarez, había desapare- y Ferrocarriles. En Fondos Pübllcoa n ^ r ^ v H ! " Todo el sistema de Consorcio se basa en que los fabricantes de pan de lujo I J _ l f r a v í o 
tributan al Consorcio quince pesetas por vici ucu iv ia 
saco de harina que consumen, y el Con- • 
sorcio abona a los fabricantes de panl En la calle de Santa Engracia riñe-
de familia la diferencia entre 60 pese-!ron el chofer Miguel Monje Córdoba, 
tas y el precio a que se cotizan ias ha-i de veinte años, con domicilio en la ca 
riñas que, desde 1926, han excedido di- lie de San Germán, 3 (Cuatro Caminos), 
cho valor. Sin la existencia del Consor̂ y el conductor de tranvía Adolfo Calvo 
| cído en la dulce compañja de 60 es -
tas que eran de su ama. 
Rueda que rueda.—Don Enrique In-
do y sin tal función reguladora, el pre-
cio del pan se hubiera elevado a 70 y 
,75 céntimos el kilo, y, en cambio, ha 
ludíanles Católicos de F a rm a c i a el permanecido inmutable desde hace cin-
alumno interno de Higiene de la Fa-!co años al precio de 65 céntimos, no 
cuitad de Medicina don Leopoldo He-¡obstante el aumento que han sufrido 
rraiz, que trató sobre el t̂ ma "Kl mi- todos los artículos alimenticios. 
croscopio y colorantes" < ñ ^ ^ T l ^ e\l0 mÁ3 —Avar <• ~rluiauLes • imimmo en la calidad de las harinas; 
H v f V 6 86 celebró en la Casa se ha limitado en algunas ocasiones a aei li.sludianle la segunda reunión delino admitir y denunciar aquellas harl-
Seminario de Derecho civil, que dirige 
el catedrático auxiliar de la Central, se-
ñor Raventós. 
la^SL1!11^'aiafocho> se inaugurarán; 
iaa ciases de Química inorgánica, que'riñas, que es una de las causas efl-
López, de veinticinco, que habita en la 
calle de Carranza, 5, y éste dió a su 
adversarlo un golpe con la "famosa" 
barra de hierro y le produjo una lesión 
de carácter grave en la región fron-
tal. 
El automóvil guiado por Miguel y el 
tranvía que conducía el agresor coinci-
dieron en la desembocadura de la calle 
de Ríos Rosas. Empezaron a discutir 
sobre cuál de los dos debía pasar pri 
ñas que por no reunir las condiciones ¡mero. Para mayor comodidad deseen-
mínimas de comestlbil dad no podía ad-
quirir sin grave perjuicio de los consu-
midores. 
dieron ambos de los vehículos respectl 
vos y prosiguieron la discusión. Lejos 
de ponerse de acuerdo, llegaron.» a las 
manos y el tranviario realizó la agre-
sión. 
xima semana, te Bolsa funcionará sola- pól¡zas de cuentas de cr¿dito y créditos 
disponibles, 153.693.075,58; pólizas de : 
cuentas de crédito con garantía y crédi- • 
tos disponibles, 1.300.597.295,43; pagarés | 
de préstamos con garantía, 49.917.842; ! 
Reaccionan ligeramente en esta sesión ot.r03 efectos en cartera, 4.457.361,04; co- | 
mi  l  s  l  , l si s 1 reaponSaleg en el Rel 7.162.234,93;! 
y Ferrocarriles. En Fondos Pubnoos Deuda amortíZable al 4 por 100= 1028 I 
salvo el 1920 y el 4' por 100 1928 que 1344-474,903 26 ^ ¡ 0 ^ 3 de la Con : 
ceden, respectlvamence 0.15 y 0,50. los Arrendataria de Tabacos, 10.500.000; ? 
demás dan sensación de firmeza, e*\>e-\ clone3 áe] Eanco de Estado de Ma-.u 5 chausti Genova, de treinta y siete años, clalmente el 1926. que mejora 0,30. lcos oro ., • 
domiciliado en Alcalá. 53, denunció que! En bancarlas, el Central se publica t SkUrS* 
en la calle de San Agustín le alígera 
ron a su automóvil del peso de la rueda 
de repuesto, que valora en 250 pesetas. 
Amenazas.—El sereno de comercio nú-
mero 24, de servicio en la calle de Fuen-
172 al contado contra 173 fin corriente, 
y repiten España. E. de Crédito e His-
pano. 
La Chade pasa de 587 a 592. Rlf. esta-
cionadas a 5t8 fin de mes. Felguera ba-
carral, denunció por amenazas de muer- ja un cuartillo, a 95,75. te al sereno particular Manuel Menén 
dez Fernández, de cuarenta y tres años, 
que vive en la calle de San Vicente, nú-
mero 15. 
Accidentes.—Pedro Salinas Canilla, de 
cuarenta y dos años, que habita en la 
carretera de Andalucía, 5, sufrió lesio-
nes de pronóstico reservado por acci-
dente del trabajo en la misma casa. 
—José López Peinas, de cuarenta y 
tres años, que habita en la calle de la 
Ruda, número 11, se produjo lesiones 
de pronóstico reservado al caerse ca-
sualmente en la vía de referencia. 
Alicantes ganan 7 puntos y Nortes 4. 
Repite 68 la Azucarera y suben los Ex-
plosivos de 1.105 a 1.110. 
En el mercado monetario aparece en 
de España. 3.000.000; anticipo ; 
al Tesoro público, lev de 14 de julio de | 
1891, 150.000.000; bienes inmuebles, pe I 
setas 29.586980.72. Total, 6.223.599.649,32. I 
P/ SIVO—Capital del Banco, pesetas \ 
LTOOO.OOO; fondo de reserva, 33.000.000; i 
fondo de previsión, 18.000.000; reser/a i 
especial, bases tercera y séptima de la \ 
ley de 29 de diciembre de 1921, pesetas j 
K.0C0.0OO; billetes en circulación, pes.-v I 
tas 4.460.616.425; cuentas corrlentis, ! 
?*i0* t1}^0^ n0n̂ eaÍr&no ^ ^ J ' ' 1 901 540.383:89;'cuentas corriente franco baja de 28,20 a 28.15. La libra, 
de 34,92 a 34,83. y el dólar, de 7,166 a 
7.135. 
* » » 
Moneda negociada: 
Francos, 100.000; libras. 3.000. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Amortlzable, 1927, sin Impuesto, 
en oro : 
71L-.485,54; depósitos en efectivo, peŝ - i 
t-s 4.789.066,78; dividendos, intereses y I 
o*ras obligaciones a pagar, 79.274.114,70, j 
ganancias y pérdidas, 37.384.147,20; di- I 
versas cuentas, 160.452.960,83; suscrlp- | 
ción de Deuda amortizable al 5 por 100, I 
real decreto de 7 de mayo de 1929, pe- | 
1 setas 4.410.884,87; Tesoro público, pe.-te-¡I 
C, tas 344.636.151,38; saldo de la cuenta del : 
BANCO D E CREDITO 
L O C A L D E E S P A Ñ A 
K N T I D A D O F I C I A L , CONTROLADA 
Y G O B E R N A D A P O K KL E S T A D O 
Créditos contratados hasta la fecha: 
423.348.975,31 pesetas 
En contrapartida de estos créditos 
que el Banco concede a los Ayunta-
mientos y Diputaciones, ateniéndose 
exclusivamente a las propiedades e 
ingresos de cada Corporación, para 
realización de servicios y obras nece-
sanas, rápidamente reproductivao, 
nmite, en uso del privilegio concedido 
por el Estado, Cédulas de Crédito Lo-
cal al 5 y 5 y medio por 100, valores 
revestidos de las máximas garantías, 
pues son cotizados diariamente como 
efectos públicos en las Bolsas oficia-
les; pignorables en el Banco de Es-
paña y en el emisor; utilizables para 
formación de reservas de las Compa-
ñías de Seguros y para la constitu-
ción de fianzas y depósitos en Ayun-
tamientos y Diputaciones. 
Producen un rendimiento líquido 
de 5,16 por 100 las del 5 por 100 y 
de 5,36 por 100 las del 5 y medio por 
100. sin contar la prima de amortiza-
ción. 
Cotizaciones últimas en las Bolsas 
de Madrid: 
5 por 100 87,75% 
5 y medio por 100 92,25% 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
LAS LLUVIAS PARA L A SIEMBRA 
A nadie es desconocida la importancia de las llu-
vias en el presente mes, en el cual los labradores rea-
lizan la siembra de los cereales, que en España for-
maa la base de la agricultura nacional. Aunque sólo 
haya pasado una quincena de este mes, debemos re-
unir en cuanto nos sea posible loe datos de lluvia 
caída para ir formando un avance de resumen plu-
viométnco. Con mayor motivo debemos hacer esto 
manto en esta primera quincena van ya recogidas 
por ei Norte de la Península cantidades que igualan 
aproximadamente a la normal de todo el mes. Véase 
- ojá'^o 1, y en él se observará que en la costa 
cantábrica han cade 100 o más milímetros y en San 
Sebastián, por ejemplo, se ha alcanzado la cifra de 
178. Al Sur de esta zona, tan regada, viene otra para-
lela a ella, en la que se han podido obtener de 50 a 
100 mil.metros de lluvia. Claro es que estos datos se 
refieren exclusivamente a las poblaciones en que hay 
Observatorio, pues si se h ciesen mediciones en las 
cumbres de la cordillera cantábrica, encontraríamos 
valores mucho mayores, porque, bien sabido es que 
/féSU/ilN PROWS/OML Of Uüy/AS DU 
Mis de Zoo mjn 
WlOeSOifoofnm. 
&&úe?o¿So mm. 
^ U e S a 2 0 mm. 
las cumbres y las mismas laderas de las montañas 
recogen agua del cielo en muchísima mayor abundan-
cia que las llanuras. 
Decíamos, que ha habido una zona en la que la 
lluvia registrada había sido de 50 a 100 mms. Esta 
se extiende por la parte alta de la cuenca del Ebro, 
y de aquí que, naturalmente, se haya empezado a no-
tar la crecida del Ebro y se haya desbordado el Arga. 
Todo León, Castilla la Vieja y el Alto Aragón han 
recibido cantidades de agua comprendidas entre 20 y 
25 milímetros. 
Finalmente, sobre "casi todo el resto de la Península 
sólo han caído de 5 a 10. 
De la compiración de estos datos con los normales 
se deduce que en el Norte de la Península se ha con-
¡ seguido en la primera quincena del mes cantidades 
de agua muy próximas, si no superiores, a las ord na-
rias en este mes. Por León y Castilla la Vieja tam-
bién se ha llegado ya a dichos valores promedios y. en 
cambio, en el resto de España ha llovido todavía poco, 
menos de lo que quizá convendría para una siembn 
i bien preparada Sabemos, sin embargo, que la región 
levantina ha recibido en algunas comarcas la apete-
¡ cida lluvia. 
No por esto hay que deducir en absoluto que la 
j situación del tiempo se va presentando adversa, pues 
j sólo llevamos pasada la primera quincena, pero sí 
j puede temerse que ya no sean muy abundantes las llu-
vias, pues va avanzando y estabilizándose sobre nues-
tra península el el anticiclón de las Azores, "mons-
0 
fjzores 
truo marino" que nos dom'na durante el Invierno. 
El veranillo que estamos pasando estos días es pre-
cisamente un indicio de ello. Han pasado ya los tem-
porales grandes, tales como el que ha producido gran-
d sfqioa daños en Inglaterra los días últimos y cuyas 
repercusiones hemos sentido en nuestras costas del 
Atlántico y, una vez que nos han dejado, ese monstruo 
qua decíamos antes ha lanzado sobre nosotros uno de 
sus tentáculos de forma de una lengua gigante, que 
se asienta sobre la Península Ibérica y en ella distri-
buye los vientos en dos ramas: una. hacia el ciclón 
de Inglaterra, ciclón que ya camina con rumbo al mar 
Báltico, y otra, hacia el de Italia, el cual también se 
dirige al Oriente. Los vientos que esa lengua aérea 
nos envía son marítimos y sosegados. De aquí que 
produzcan esta atmósfera tib'a que disfrutamos al 
presente, es decir, este veranillo que tanto nos agrada, 
después de las crudezas de la temperatura de los pa-
sados días. 
Pues bien, según íbamos diciendo, estos fenóme-
nos son ya el sntoma precursor de que la situación 
de invierno se aproxima, y de que no son muv de es-
perar los temporales que irrigan el suelo durante 
otoño. Al menos, hasta fin de mes. 
Después, un contraste grande de temperatura ent»" 
el suelo ya frío de nuestra nación y el relativamente 
caldeado del Norte de Africa suele producir en ésta 
algún ciclón que pasa por Marruecos y cuya influen-
cia llega hasta Andalucía. 
Nuestra opinión es, en resumen, que por ahora van 
a cesar un tanto las lluvias y que la temperatura va 
a descender hasta que se produzca uno de esos tem-
porales africanos. 
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UNA VISITA A VALENCIA, EL VERGEL Y LA HUERTA DE ESPAÑA . 
P a l m e r a s , campanar ios y c ú p u l a s e s m a l t a n el pa i sa je levant ino, y l a c i u d a d del 
T u r i a se extiende en el campo entre r i s u e ñ o s jard ines natura les y n a r a n j o s . 
L a v i e j a V a l e n c i a , d e p l a c i t a s c a l l a d a s y c a l l e j a s d e e n s u e ñ o , e s g e n t i l y f a s -
t u o s a m e n t e r e n a c e n t i s t a y b a r r o c a , s i n q u e l e f a l t e e l g ó t i c o , s o b r i o y s e r e n o 
Por donde quiera que se llegue a Va- | la ría ¡aún se ven huertas y naranja-1 na de Santa Catalina, allí cerquita, y leñando, la inefable sorpresa de las pía-
Lí TIPICII PHERTS OF. SEIPNOS m SUS TIPICSS TORRES DEL SIGLO P 
lencia se entra en ella con un sentí-;les, y así, sin un cambio brusco, sin 
miento de admiración y de entusiasmo, j dejar de ver y sentir el campo, se de-
tiene el tren en Valencia. 
L a ciudad en el campo 
No es el homenaje que de antemano se 
tributa a toda población ilustre; este 
fehtimiento responde a una impresión 
recibida, responde a algo pos tivo y 
real; es que cuando se llega a Valencia E l despropósito gedeónico se cumple 
se ha visto algo de su huerta, se bajen Valencia; desde lo alto del Miguelete 
apreciado su inmensa riqueza, su abun-1 —aconsejamos la subida, a pesar de sus 
dancia y su prosperidad, se ha admira-
do el amor de las gentes a las tierras, 
el cuidado y el esmero del cultivo que 
50 metros y sus 207 escalones en cara-
col—lo primero que se ve es el campo; 
a ciudad propiamente dicha se acurru-
muchas, muchísimas torres t ipias va- citas valencianas, tan calladas, tan In-
lencianas y muchas, muchísmas cúpu-]timas, que dan idea de patios; algunas 
las de tejas vidriadas, las de la Cate-¡con árboles; otras, con su fuente ba-
dral, las de los Desamparados... Des-lrroca; otras sin nada, y en ésta el ca-
pués de mucho tiempo, de años, alguna rácter lo da, no se sabe qué, las ca-
vez al cerrar los ojos os deslumhrará i sas... una tapia misteriosa, el silencio, la 
la visión magnífica de la ciudad del' sorpresa, la qu'.etud en el centro mismo 
campo desde lo alto de la bella torre 
gótica. 
L a Valenc ia v¡e¡a 
de la ciudad afanosa y trabajadora. 
Pero Valencia no se cujra de su afi-
ción al derribo; no le basta el magnífico 
ensanche, sus avenidas de COlón, de Mar-
Allá por el mil ochocientos sesenta y Iqués del Turia, de la Reina Victoria, am-
hace de cada parcela un jardín, de cadalca debajo de la torre; la inundación ¡tantos. Valencia, picada de un liberalis-¡pijas y magníficas, sus nuevas barría-
heredad un vergel y del conjunto ma-j-verde de la huerta avanza y pugna porjmo progresivo, romántico, que creía in- :das, el espacio de más allá de las* rondas 
ravilloso de belleza y variedad, de luz entrar en el poblado y se tiene la vi- compatible todo progreso y todo des-¡y toda esta población tan típica, tan ín-
Iteresante, tan llena de atractivo para y de cielo de aguas y frondas, un edén, 
y es grato rendir un homenaje a la 
región que de las más antiguas de las 
industrias, la de la tierra, mediante | 
un sistema de riegos tradicional, las fa-' 
mosas acequias que sangran el Turia, 
de trabajo incesante, y de una hábil 
aplicación de sistemas modernos, una1 
riqurza tan positiva, tan moderna y tan | 
actual. 
Pa lmeras , campanarios 
y c ú p u l a s 
Yendo de Madrid en el correo expre-
so amanece aproximadamente al entrar 
en la provincia, tras la llanura de la 
Mancha comienzan las ondulaciones de 
la sierra de Enguera; el primer saludo 
de la tierra levantina lo da la luz es-
plendida, fulgente y cegadora; luego, 
los olivos; más adelante, la explosión 
vegetal del cohete de una paümera, y ya 
entre bosques de palmas y naranjos, 
sobre los blancos caseríos extendidos, 
las bellas, las elegantes y gallardas to-
rres de Levante, pintadas, encaladas, 
terminadas por el airoso remate donde 
se cruzan los ángulos diedros como de 
dos o más rizadas espadañas que se 
cortan en planta de cruz, y tras las to-
rres, las cúpulas redondas o poligona-
les, panzudas, enormes, arrogantes y 
majestuosas, cubiertas de tejas vidria-
das, azules, verdes o blancas, que bri-
llan como mojadas a la luz transpa-
rente jubilosa y triunfal. 
Entre naranjos 













leí turista, harto de vías amplia^, tiradas 
i a cordel, que en todas, partes abundan, 
! corre peligro. 
Gran parte de la capital yace derri-
bada, pero VaJencía tiene la enferme-
dad peligrosa de la "gran vía" y ya hay 
un proyecto que acabará con la püaza 
ide la Reina, tan graciosa, tan valencia-
na y tan alegre, y con muchas más por 
;el estilo. ¿Qué van a ver entonces los 
i que quieran ver Valencia? 
• • • • • • • • • • • M n i 
. - -Al io 
L a puerta de Serranos tiene t*xlo el robusto empaqufe 
de un castillo señorial. Su inmensa mole da idea de una 
fortificación medieval verdaderamente grandiosa, que no 
Radicalismo a r t í s t i c o tiene semejante en ningún lugar del antiguo reino arago-
nés. Pero sobre la propia significación histórica y militar 
gótico, hay quien halla en la torre dejos de reminis-
cencias musulmanes. Lo que sí es bien cierto es que 
no tiene este monumento precedentes en ninguno da loe 
tipos catalanes y franceses. E s una obra marcadamen-
te original de la que puede enorgullecerse Valen-
cia. Por espacio de cuatro siglos ha servido de cár-
cel y últimamente fué objeto de una concienzuda restau-
ración. 
Porque el carácter valenciano mixto i campea un primoroso sentido artístico. Bellísima en ex-
de meridional y levantino, vibrante, en-¡tremo es la arquería ciega coronada de prodigiosas labo-
tusiasta, apasionado, pronto al deslum-1 res ojivales. No - obstante este m a t i z refinadamente 
'bramiento y a la acción, es radícalisí-¡ 
mo en arte. E n pocos sitios como aquí q p ^ i ^ ^ 
la influencia artística del momento, no, 
sólo se superpone, sino que anula y ba-
!rre las anteriores, de las que apenas 
quedan rastros visibles. Así la Catedral 
de originaria traza románica y .gótica. 
[queda envuelta en el barroco y apenas 
queda de lo anterior más que la mara-
i villa románica de la puerta del Palau. 
¡el gótico del Miguelete y la puerta de 
'los Apóstoles, sede del venerable y pín-
ítoresco y bellamente tradicional Tribu-
nal de las Aguas. En los Santos Juanes, 
;?e borró interiormente todo vestigio gó-
Itico para hacer la exaltación genial del 
l barroco, más decidido, más entusiasta 
y más bello que culmina en la gracia 
I elegantísima de sus portadas y sus to-
rrecillas. 
Puerta de entrada natural de las ten-
dencias italianas, Valencia es gentil y 
fastuosamente renacentista y barroca; 
UNA CIUDAD ARTISTICA Y EMINENTEMENTE POPULAR 
E l M u s e o v a l e n c i a n o , r i q u í s i m o e n p r i m i t i v o s , g u a r d a i n a p r e c i a b l e s 
j o y a s d e J u a n e s , R i b a l t a , R i b e r a , G o y a y u n m a g n í f i c o V e l á z q u e z . 
V a l e n c i a , c e n t r o d e d e l i c i o s a s y c ó m o d a s e x c u r -
s i o n e s a S a g u n t o , e l S a l e r y l a A l b u f e r a 
Játiba, Manuel, Carcagente y Alcira 
desfilan engastados en la esmeralda in-
mensa del naranjal. E l naranjo, con | sión de una Valencia J a í * > 1 1 0 ^ ^ ^ W ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ " e T ^ ' l s t l t o t f JredileoUw entusias-: son las iglesias verdaderos museos; no;mo. que da carácter a la ciudad. 7 ly corto el paso por ellas. Las calles 
En ninguna parte como en Valencia;constante de tipismo y de pintoresquis-icentro..., pero era preciso hacer fácil 
su verde fresco y profundo, es u¿a nota | d^parramada a trozos en el campo .dades venerables, epidemia v " " ^ ¿ ¡ í d a d audacia y arran-ihay, como en.otras poblaciones, quei Toda Valencia es un puro comercio; tienen su nombre a la entrada y a 
Vis.ón espléndida y espectáculo único!! entonces, que alcanzó a muchas ciuda- nao y ampuxobiu<*u, m au^o^ » j , constante y sostenida en el paisaje, 
blanco de azahar en primavera, carga-
do de esferas de oro hacia fin de oto-
ño, con las ramas apuntaladas por ro-
drigones, el encañado, para que sosten-
gan la fruta, atraen inevitablemente la 
mirada. Se mira un momento la rica 
llanura húmeda y fragante, las lejanas 
sierras agitadas, movidísimas, destacan-
do con brío, al contraluz, la mancha 
blanca de un pueblo, las lagunas de 
los arrozales; distrae el tráfico incesan-
te trenes y tranvías por todas partes; 
cada pueblo es una cabeza de línea, una 
muchedumbre va y viene... y otra vez 
la vista vuelve a la sedante verdura 
de los naranjitos enanos, tan pródigos 
y tan generosos. Se saluda con entu-
siasta curiosidad la primera barraca 
huertana típica... E l caserío desfila sin 
solución de continuidad a lo largo de 
Son los pueblos y arrabales cercanos a des, derribó sus murallas, pero no pudo 
la capital. Valencia irradia algunos bra-¡derribar la Valencia, que había cre-
zos blancos, las carreteras, caminos y i cido estrecha dentro de ella, y que, para 
calles bordeadas de casas, pero el cam- \ aprovechar el terreno, se enredaba en 
po las limita y en el laberinto de la calles angostas, tortuosas, llenas de án-
población inmediata, la Mancha de losjgulos, de salientes y de sorpresas; rebo-
Viveros, de la Alameda, de la Glorie- santes de gracia, de carácter, de fisono-
ta, de sus avenidas, de sus plazas, la mía, de sombra, de claro oscuro, de re-
ancha zona verde del río parecen avan- Ueve; por las que es delicioso callejear, 
ambiente valenciano. faJes -
que de un deslumbramiento. ¡Pero qué rebuscar entre infinitas obras mediocres , se piensa en seguida que el vecindario'salida; es menester recorrerla toda y 
bello qué sereno y sobrio lo gótico quedara encontrar el cuadro estimable. Es-¡no puede sostenerlo; es que ValenciaIaun perderse para saber dónde se está, 
se conserva! L a lonja de la seda, que panta la actividad artística, sobre todo les el mercado para toda la huerta. Es-;Un azulejo con el nombre en los cru' 
responde enteramente al concepto seño-' pictórica, de Valencia por todas partes, ¡to crea una solidaridad curiosísima; to-lces y en las desembocaduras evitaría 
rial del comercio de la Edad Med'a; la. aun en la iglesia más modesta, p ntüras dos se asoman al campo; lo mismo el'tiempo y trabajo. 
capilla de la parroquia castrense de San magníficas de primitivos como Jaco-1 joyero que el tendero de sedas viven i Es dificU orientarse. Sería práctico 
Vicente con su solemnidad, con la ex-j^art, Dalmau y Osona, de los Rbalta. i pendientes del cíelo y del termómetro,; para el.turista unas indicac'ones de di-
traña bóveda sin nervaduras; la puer- de Espinosa, de Juanes, de todos los con el temor de la helada que destroce i l ección para los edificios más visitados, 
ta de Serranos, soberbiaméhte triun-j grandes maestros valencianos, con pro-:1a cosecha de naranja, y habFa del nú-¡Debajo de los lindos azulejos de las 
fusión insospechada. mero de cajas embarcadas en el Grao, tartanitas que ind can la entrada y sa-
: o n e s a l 
: o n e s p 
l i l l a s l a 
es b l a n 
z ^ o l e ^ é l T a s M E n todo lo demás, en los innúmera-! Sólo el Museo de Valencia, y más es-| E n el comercio popular, las compras . d a de carruajes, una flecha que en 
te. más campo, una ancha faja poli-! correrlas es uS paseo grato; en ellas se! bles y magníficos templos, el Renací- : Pecialmente Ribalta merecen un v í a - ¡ d ^ lugar a escenas de gracia de una puntos es ratégiccs señalara: A la Ca 
croma y como fondo el espléndido azul | sorprenden aún aspectos del pasado... ellmiento, el neoclásico, el barroco, im-| e y una estancia de ocho días, porque fuerza de color admirable. Se compren -dra l . a la Lonja, a la Un versdad. 
del mar. antieuo comercio tradicional, el tallerlperan y dominan. Ni enumerarlos po- luego se gusta el placer de, una vez de la existencia autónoma del saínete - g — . ^ v g » S p a r í 
^ ? ! ! S # t « . Jw^^Sm. i«é riáci darnos L a ielesia de la Virgen de los conocidos los maestros en el Museo/ valenciano. E l espectáculo de la plaza rJ ^ 
c ^ p J ^ descubriéndolos, identificándoio. del Cid, circular, con sus entradas" cu- V ¡ ^ Í t e V d . ^ ^ ^ cas peinas a.ijuia.iciua.3. ci m m i ^ v c u t a m v , r ^ ^ A.N^N AJ, en las sombras rlp nnn panilln a t i ol ro. bicrt.a.s v r u s trps n runtr/-» filoc n ^ - n . 1» • 0 W • B«*« 
que hace los magníficos 
Abajo, más cerca, la Valencia anti-
gua, con el intrincado laberinto de sus 
calles estrechas, cortadas por las nue-
vas avenidas, las triunfales torres de: arreos para 
Serranos y la maltratada fortaleza de [en entradas 
las de Ouarte. la maravillosa filigra- mantas polícromas y 
s magníficos v ampulosos cíanos y cuantos tienen la dicha de ¡en ms someras cíe una capuia, en el re- oierias y sus tres o cuatro íUas con- „ ~ " ; r " " « T ^ « « V t í í t 1 
caballos dignos de figurar verla tenemos siempre un recuerdo y ^ l o de una iglesia, y esta descubierta céntricas de puestos, es algo sorpren- r Y P A Q I n f i M C C \ F V I l I A 
t r i u X ' e s las tiendas desuna oración; el espléndido templo que artística es causa de placeres constantes.• dente y único. ' t A r U l j i L I l / n i i U ü E i I i L L i i i 
de cuando en 
U LONJA DE LA SEOA, ELEGANTISIMO MODELO DEL 00TIC0 LEVANTINO 
C a s a s s e ñ o r i a l e s 
la p;edad del pueblo convierte cada m a -
ñana en trasunto fragante de la huerta. 
L a parroquia de Santa Cruz, de empa-i ^ • 
que catedralicio... Santo Tomás... E l " I» de casa señorial mediterrá-
maravílloso Colegio del Patriarca, de | nea se da en Valencia profusamente; >la' a su vez. en los días de asueto ae, 
gloriosa historia, con la capillita de la'611 61 se aunan con equilibrio interesan-;desParraraa por. la huerta. Fáciles co-
Concepción de Gregorio Hernández, y tisimo tradiciones góticas e influencias mumcaciones hacen fácil la excursión 
Excurs iones 
Si la huerta invade Valencia Valen-
— Y 
RCELCNA 
E x P i ? m i 
los estupendos tapices de 




Servicio de excurs iones 
en au toca r 
A T O L E D O 
Lunes, miércoles y viernes 
P R E C I O : 3 7 , 5 0 P E S E T A S 
A E L E S C O R I A L 
Martes, jueves y sábado 
P R E C I O : 3 2 , 5 0 P E S E T A S 
Despacho de billetes: 
C a r m e n , 5 . T e l . 5 0 4 4 6 
renacentistas: el patío, con acceso di- Liria' Requena, Gmdía Silla, Sagunto 
recto del portal, con enormes arcos re-;están al alcance de la mano. Las playas 
bajados; el arranque fastuoso de la es- ma^níficas de Nazaret, L a Malvarrosa 
calera, la fachada ceñuda, y allá arri-iy el Cabañal, serv da por trenes-tran-
ba, bajo el alero, animándola, la logia,vJas ^ autobuses, permiten la contem-
italiana; otras impera el barroco am- Plación del mar azuH del espléndido gol-
puloso, como en la de Dos Aguas, to' la luila de Valencia limitada al Ñor- . ^ „ . .7, . 
ampuloso y retorcido, con sus adornos te P01" brumosas alturas de Sagun- E X P K l J N l l l . K , O . A « 
ORGANIZA VIAJES INOIVIDUALFS 
FCONOMICOS 
G R A T U I T A M E N T E 
le farilitarriftos toda c!asp de infom» * 
y presupuestos 
Affeneia de viajes y turismo 
de piedra caliza, que herida por el sol, to- y Súr por los senados picos de 
se hace traslúcida con finísimas trans- ^enia. 
parencias perladas...; apenas hay una A veinte minutos en automóvil, el, 
calle donde una portada señorial noisalvaje pinar de la Dehesa, el pueblo 
hable de grandezas pasadas. i típico de barracas de E l Saler, y de allí, i 
en barca de vela por un brai» de la Al- , 
E l pueblo b^era, la salida al espléndido Cluent. 
>. ,— el luciente, el vago plateado de rever-
Y con todo. Valencia es eminente- beración cegadora, 
mente popular. E l pueblo fino, lleno de Al.o-o o r á c t i c o 
carácter, se advierte en ella más que) s _ 
en sitio alguno. Todas las mañanas, ai 
C a l h Mayor, 4. M A D R I D . 
wmmm 
E L T U R S S M O E N G E R O N A 
Si bien es verdad que Gerona cuenta 
Valencia es ciudad de turismo, sus! desde el mes de mayo de 1914 con una 
todws las horas del día, invade la capi- muChag bellezas la hacen de visita obli- Sociedad de Atracc ón de Forasteros y. 
tal una muchedumbre de todos los pue- &atoria. E n estos momentos la invade Turistas, también io es o i k esta entí-
blos de la huerta. Valencia sabe reci- una corriente turística que de la Ex- dad. suje a a los vaivenes y contin-
uaos; está siempre dispuesta para ello, posición de Barcelona va a la de S3-/gencias que trajo aparejadas la guerra 
y el pueblerino anda por la población1 Villa por la costa de Levante y por la europea, sufrió una honda crisis hasta 
con un aplomo y una segundad, que bo- parte más desconocida de Andalucía. ; que con motivo de las Exposic ones de 
rra el tipo del paleto desconfiado y ti- Valencia las rec be d gnam-nte y se Barcelona y Sevilla quedó constituirlo en-
mi 0' * acicala para recibirla aún me;or, lim- Gerona el Comité Local pro Exposición 
Esta invasión aporta una corrienteipia y asfalta sus calles retorcidas del' Barcelona, en el cual se dió represen-
11 mniiiiwiiiww^ mun 1 m m i n n m n i 1 nmu 11 n 1111 mun: 1 mmi! n w \ Tónde^ForlTellTy^v^L^ A t ^ • 
^ f ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i De acuerdo con el Ayuntamiento, que 
x | ha cedido un local en los bajos de l»3 
tys p a r e 
d a s di 
d a s l a 
t u r a s 
S a s p e í 
a s d e c 
s d e b 
B e t a s p 
e t a s p 
i n e s p 
s p a r í 
¡asi d e 
i c i l l o s 
as 
Encarna la Lonja de la cicua el carácter más genu no 
del comercio levantino de la Edad Media, y es acaso—nota 
curiosa—el único edificio de este género que conserva 
en España su matiz tradicional. Como maravilla del gó-
tico es difícilmente superable. Tiene toda la sobriedad del 
ojival que subraya en pleno siglo X V un aspecto único: 
la minuciosidad de la decoración. No hay flamigerismo, 
ni dejo alguno isabelíno. E l ornato matiza las formas, 
como si fuera una orfebrería pétrea delicadísima que 
temiera romper la armonía de las masas. E n este as-
pecto la fachada lateral es del gusto más exquisito. No 
cd pos ble conceoir m.maturas esjuicori^as de más pre-
ciada ejecución que la que destaca cual genial maravilla 
en arco conopial, en los arcos en degradación con histo-
riados capiteles y esbeltas columnillas. E l asombro mayor 
de la Lonja es acaso, más que sus gárgolas prodigiosas, 
su elegantísima torre, su escalera sin eje central, o el 1 
artesonado de la antigua Cámara dorada de la derruda 
C ^ a de la Ciudad, el salón de columnas rizadas de las 
contrataciones que parece un bosque de palmeras de pie-
dra y que sólo halla rivales y precedentes en Ma-' 
llorca. 
T A L L E R E S " V O L U N T A D 
T I P O G R A F I A : - : L I T O G R A F I A : - : E N C U A D E R I M A C I O N 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
E s t a c a s a , m o n t a d a c o n f o r m e a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s i n d u s t r i a l e s , 
e s t á e n c o n d i c i o n e s d e e j e c u t a r t o d a c l a s e d e e n c a r g o s c o n e l 
M A X I M U M D E P E R F E C C I O N P O R E L M I N I M U M D E P R E C I O 
E n v i a m o s g r a t u i t a m e n t e p r e s u p u e s t o s , s i n c o m p r o m i s o 
a l g u n o p a r a e l c l i e n t e 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . . M A D R I D 
* * ? t fc 11 n inin h h 1)000 noÓQióoooúq jot* 
A | Casas Consistoriales, la Sociedad de 
v ' Atracción de Forasteros y Turistas de 
¿ I Gerona ha logrado reorganizarse rápj? 
^ damen e y cuenta en la aclualidad con 
\ cerca de 200 socios, entre los que figuran 
<í» i entidades oficiales y buena parte del 
^ i mejor comercio de aquella ciudad. ^ 
1 Asociación ha publicado una magnifiü* 
"Guia de Gerona", ausp eiada por j | 
Ayuntamiento y encomendada al cuU1' 
simo escritor Carlos Rahola. y está Pre' 
parando la edición de monografías, car-
teles, folletos y toda c'.ase de propagan-
da turística con objeto de que la? irl] 
numerables bellezas que atesora la ^ 
mortal ciudad puedan ser jus anient 
apreciadas por nacionales y extranjeros-
A ello ha de contribuir también * 
plan de reformas urbanas que ha efl1 
prendido el Ayuntamiento gerundense 
fin de falicitar la visita del forastero y 
adecentar el aspecto de la ciudad. 
.847 
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E C I O S E S P E C I A L E S 
P A R A R O P E R O S 
tas de tela blanca, 160 por 220 . 
de colchón, . . * . « 
iones llenos . • * * x. » 
diadas llenas . . * * . « 
tas de lana » 
âs de lana superiores. . < 
bnes abrigo a cuadritos. . 
tenes pelo, mucho abrigo . 
lillas lana . • • • « • • 
es blancos . . . . . » « 
Î s para señora . . . • . 
iys para señora, muy buenos 
ndas de pirineo desde . . 
das lana, mucho abrigo . 
turas completas para recién nacido, 
as percal blanco fuerte, para señora 
s de algodón, para señora . • • 
fcs de bata de abrigo 
Betas punto inglés, para señora. . 
Jetas punto inglés, para caballero 
ines para caballero 
s para caballero * 
as de sarga, con cuello • • • • 

























L A N U E V A E N C E R A D O R A 
E L E C T R O L U X 
que sin apenas gasto, ni esfuerzo, ni ruidos, ni molestias, dejará como un espejo 
los suelos de su casa 
Y E L A S P I R A D O R 
E L E C T R O L U X 
la máquina de limpieza que usted buscaba, verdadera-
mente práctica, cómoda, sencilla y económica, la en-
contrará usted en 
Tecíro< 
C a s a c e n t r a l ; A V E N I D A D E P l Y 
TELEFONO 14770 :•: Apartado 627 :-: 
SUCURSALES EN E L RESTO DE ESPAÑA 
A R G A L L , 
M A D R I D 
C I S C O D E P I Ñ A S 
Piñas para encender, 100-1,40 
B A B B I E R I , 23. — TELEFONO 13914 
¿ G A B A N E S ? 
¿ T R I N C H E R A S ? 
¿ T R A J E S ? 
PARA CABALLERO Y NIÑO, SE PERJUDICA 
SI NO V E ANTES LOS D E L 
B A Z A R " E L S O L " 
15, DUQUE DE A L B A , 15 
S U E L O S 
Para lustrarlos, nada co-
mo " E L RELAMPAGO". 
Treinta y cinco años de 
éxito creciente. Máquinas 
para frotar el piso, espon-
jas, plumeros, gamuzas, ce-
pillos, escobas para suelos, 
etcétera. Gran surtido y 
precios baratos. Droguería, 
perfumería de MORENO, 
Mayor, 35 (esquina). Telé-
fono 11646. 
NOTA: Tenemos opera-
rios prácticos para lustrar 
pisos, y nos encargamos de 
estos trabajos, que ejecuta-




Antonio Alonso. Salmerón, 
20.—Logroño. 
a s m u c h a s p r e n d a s e n t i p o s d e s e r i e 
a p r e c i o s b a r a t i s i m o s 
A L M A C E N E S 
S I M E O N 
P L A Z A D E L A N G E L , 8 
1 
E S T U F A S 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Carlos Manuel Villameriel 
TERCIARIO FRANCISCANO 
MURIO CRISTIANAMENTE, HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P , 
Su director espiritual y familia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pér-
dida, ruegan una oración por su alma y asistan al 
entierro, que tendrá lugar hoy 17, a las cuatro de 
la tarde, deede el Asilo de Hermanitas de los Po-
bres, Doctor Esquerdo, 19, al cementerio de Nqes-
tra Señora de la Almudena. 
El excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios reve-
rendísimos Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
H E I I N Í A D 0 
Seguir el Método C. A. BOER es asegurarse contra 
la estrangulación hemiaria y es el medio más eficaz 
para combatir la H E R X I A . Los Aparatos C. A. BOER 
triunfan donde todos los sistemas han fracasado, afir-
man y pregonan miles de personas que deben la salud 
a los renombrados Aparatos C. A. BOER, los cuales re-
únen las cualidades imprescindibles y fundamentales en 
todo tramiento mecánico de las HERNIAS: Potencia, 
comodidad, suavidad y eficacia. 
FUENTE VALLECAS, 13 noviembre, 1929. Sr. D. 
C. A. BOER, Pelayo, 60, BARCELONA. Muy señor mío: 
Le autorizo a publicar mi agradecimiento por haberme 
curado con los aparatos dot Método C. A. BOER, de 
dos hernias que se me reprodujeron después de ope-
radas. Mande como^guste a su afmo. BASILIO' RUIZ, 
Mediodía, 6, PUENTE VALLECAS (Madrid). 
Si anhela usted su bienestar, adopte sin demora el 
Método C. A. BOER. que ofrece al HERNIADO más 
exigente, por' adelantada que sea su dolencia y cual-
quier esfuerzo que haga la máxima seguridad. Acuda 
usted a: 
RONDA, miércoles 20 noviembre. Hotel Polo. 
MALAGA, jueves 21 noviembre, Hotel Inglés. 
GRANADA, viernes 22 noviembre, Hotel Par ís . 
M A F l D i n . únicamente el sábado, 23 noviembre, des-
* de 9 y media mañana, hasta 7 tarde. , 
HOTEL INGLES, Echegaray, 8-10. 
SANTANDER, domingo 24 noviembre, Hotel Europa. 
REINOSA, lunes 25 noviembre. Hotel Universal. 
FALENCIA, martes 26, Central Hotel Continental. 
VALLADOLID, miércoles 27, Hotel Inglaterra. 
SORIA, jueves 28 noviembre. Hotel Comercio. 
CALATAYUD, viernes 29 noviembre, Hotel Fornos. 
CASPE, sábado 30 noviembre, Hotel Oriental. 
ALCAÑIZ, domingo 1 diciembre, Hotel Comercio. 
Un colaborador del Sr, BOER recibirá en: 
^VALENCIA, martes 19 noviembre, Hotel Inglés. 
ALCIRA, miércoles 20 noviembre, Hotel Colón. 
JATIVA, jueves 21 noviembre. Hotel Españólete. 
ALCOY, viernes 22 noviembre. Hotel Comercio. 
OBIHUELA, sábado 53 noviembre, Palace Hotel. 
ALICANTE, domingo 24 noviembre, Palace Hotel. 
MURCIA, lunes 25, Hotel Reina Victoria. 
ANDUJAR, martes 26 noviembre. Fonda Española. 
CORDOBA, miércoles 27 noviembre, Hotel Regina. 
SEVILLA, jueves 28 noviembre. Hotel Par ís . 
ECIJA, viernes 29 noviembre, Fonda Comercio. 
OSUNA, sábado 30 noviembre. Hotel Rodríguez. 
MONTILLA, domingo 1 diciembre. Hotel Rosita. 
PUENTE-GENIL, lunes 2 diciembre. Fonda Española. 
LUCENA, martes 3 diciembre. Fonda la Suiza. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
ZAFRA, miércoles 20 noviembre. Hotel Cabañas. 
BADAJOZ, sábado 23 noviembre. Hotel Garrido. 
H E R I D A , domingo 24 noviembre. Hotel Comercio. 
DON BENITO, lunes 25 noviembre. Hotel Falcón. 
CASTUERA, martes 26 noviembre, Hotel Morillo. 
ALMENDRALEJO, miércoles 27, Hotel España. 
CACERES, jueves 28 noviembre. Hotel Nieto. 
PLASENCIA, sábado 30 noviembre, Fonda Comercio. 
TALA VERA REINA, 1 diciembre, Hotel Comercio. 
TORRTJOS, lunes 2, Fonda Manuel Díaz. 
TOLEDO, martes 3 diciembre, Hotel Imperial. 
CUENCA, miércoles 4 diciembre, Hotel Moya. 
Un colaborador del Sr. BOER recibirá en: 
PONTEVEDRA, martes 19 noviembre, Palace Hotel. 
SANTIAGO, jueves 21 noviembre, Hotel Suizo. 
L A CORUSA, viernes 22 noviembre. Hotel Francia. 
BETANZOS, domingo 24, Fonda José Barrelro. 
JUBIA, lunes 25 noviembre. Casa Pant ín. 
ORTIGUEIRA, martes 26 noviembre. Hotel Suizo. 
I VIVERO, miércoles 27 noviembre, Hotel Venecia. 
V I L L A L B A , jueves 28 noviembre, Fonda Vizcaína. 
MONDOSEDO, viernes 29, Fonda Cándido Canoura. 
VEGADEO, sábado 30 noviembre. Hotel Comercio. 
NAVIA, domingo 1 diciembre, Hotel Mercedes. 
LLARCA, lunes 2 diciembre. Hotel Gáyoso. 
C. A. BOER, Especialista Hemiario, Pelayo, G0, 
BARCELONA 
A l efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
é 
JOJL ̂Disminución de bsJhocidmtes S£ debe ante todo ai uso cada vez mayor de _ # lámpams Gsram-Tlitm 
> C o n s u l t e a l o s O e p o s i t a P L o s O S R A M 
Domhigt) 17 de noviembre de 1929 ( 1 0 ) EL DEBATE MADRID.—Alio X I X l 
ICIONES Y 
Catedráticos de Instituto.—Agricultura 
y Terminología.—Mañana, a las once, ac 
tua rán en el esgundo ejercicio los oposi 
tores señores Hernansaez, Sánchez Mon-
tero, García Gutiérrez y Gómez Vinuesa. 
Matemáticas.—Para las tres y media 
de mañana está citado para realizar el 
segundo ejercicio, don Rafael Monfort, y 
como suplentes, los señores Sales, Caba-
llero y Rodríguez. • 
Judicatura.—Segundo ejercicio.—Ha si-
do aprobado el número 54, don Miguel 
Vlllalta Gisbert, con 28 puntos. 
Mañana, a las cuatro de la tarde, que-
dan llamados del número 61 al 106 para 
realizar el segundo ejercicio en último 
llamamiento. 
Hasta ahora han aprobado el segundo 
ejercicio, 30 opositores. 
Correos.—Primer ejercicio.—Ayer apro-
baron los cinco siguientes: 
Número 375, don Pablo Aguado More-
jón, 17,75 puntos; 377, don Acundlno 
Aguilera Aguilera, 16,65; 391, don Alfon-
so Alcázar Lorenzo, 21,20; 392, don Fran 
cisco Alfaro Marcos, 20,20, y 395, don 
Carlos Alonso Alarcón, 21,60. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 68 opositores. 
Telégrafos.—Primer ejercicio.—Aproba-
ron ayer tarde los cuatro opositores si-
guientes: 
Número 315, don Juan José Vega Na 
varro, 15,05; 319, don Federico Verdl N ú 
ñez, 15,05; 323, don Salvador Vidal Coll, 
15,75 y 326, don José Vi la Victori, 15,05 
Por enfermo dejó de presentarse el nú-
mero 311. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio, 76 opositores. 
Policía.—Primer ejercicio.—Ayer termi-
nó el primer ejercicio. Faltaban seis opo-
sitores por realizarle, y ninguno de los 
cinco presentados, consiguió los siete pun-
tos necesarios para aprobar. 
Fueron suspendidos, por lo tanto, los 
números 1.106, 1.107, 1.109, 1.110 q 1.111. 
No se presentó el 1.108. 
De los l . i l l presentados, solamente han 
aprobado el primer ejercicio, 249 oposi-
tores. 
Segundo ejercicio. — Este comenzará 
mañana lunes. E l Tribunal tiene el pro-
pósito de examinar a 17 diarios, y con-
vocará además a cuatro suplentes. Tan 
sólo en caso de enfermedad, podrá ac-
tuarse en segunda vuelta. 
Para realizar mañana el segundo ejer-
cicio, están llamados los números 10, 11, 
80, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 54, 56, 57, 
59, 62 y 75, y como suplentes, el 78, 86, 
93 y 99. 
Inspectores de Sanidad.—Se convoca a 
concurso reglamentario para proveer las 
plazas de inspectores provincialís de Sâ  
nidad de Valencia, Alicante y sus resul-
tas, ateniéndose al orden de prelaclón 
siguiente: 
Primero. Inspectores provinciales de 
Sanidad en activo y excedentes pertene-
cientes a la rama de Sanidad Interior. 
Segundo. Funcionarios procedentes de 
le Escuela Nacional de Sanidad, adjudi-
cándose a éstos las vacantes que solici-
ten, teniendo en cuenta el orden numéri-
co obtenido en la promoción respectiva. 
Tercero. Los funcionarios pertenecien-
tes a las ramas de Sanidad exterior e 
Instituciones Sanitarias con derecho pre-
ferente, según las mayores categorías 
administrativas, y en Igualdad de éstas, 
los de mayor tiempo de servicios en el 
Cuerpo de Sanidad Nacional. 
Plaza de matrona en Tánger.—Se anun-
cia su provisión por concurso una plaza 
de matrona de la Benefloencla española 
en Tánger, con la dotación anual de 
4.000 pesetas. 
R A D I O T E L E F O N I A 
metros) 
de la Banda Municipal.—14, Campanadas. 
Señales horarlaa. Concierto.—19, Campana-
das. Música de baile.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Concierto de banda. Entre-
vistas deportlva».-
Badlo España (E. A. J . 2, 396,8 metros). 
17 a 19, Santo del día. -Concierto. Noticias 
de Prensa. Música de baile. Cierre. 
Programas para el día 18: 
MADRID, TJnifin Radio (E. A. J . 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas.-12,15, Señales horarias. 
14, Campanadas. Señales horarias. Con-
cierto. Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo.—19, Campana 
das. Bolsa. Concierto slnfónlco.-
Radlo España (E. A. J. 2, 396,3 metros). 
17 a 19, Santo del día. Concierto. Noticias 
de Prensa. Música de baile.—22 a 0,30, Con-
cierto. Conferencia sobre • el Arte de los 
instrumentos de cuerda, por don Valentín 
F. Cuevas. Charla taurina, resumen depor-
tivo. Noticias de última hora. Cierre. 
A TODO DIABÉTICO C u r s i l l o e s p e c i a l p a r a 
m a e s t r o s 
regala la CASA SANTIVERI, S. A., Pla-
za Mayor, 24 (esquina a Siete Julio) unas 
muestras de ricos postres dulces antl-MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 424 ^ r ^ r " 5 , 0 P"»"*» u u ^ » h m * -
etros).-ll.S0, Transmisión del ^ n c l e r t o ; ^ ^ 1 1 ^ ' ^njc?«„ «r411"2^0;3 2 . , ^ rizados por la ley de sanidad. Folletos 
gratis. Plaza .Mayor. 24. 
--^n: 
J o y a s - E f e c t i v a - O c a s i ó n 
5 0 por 1 0 0 de e c o n o m í a 
Su fin es comprobar aptitudes para 
la enseñanza especial de 
Orientación Marítima 
E L P U B L I C O 
P I D E A H O R A S I E T E C O J I N E T E S , P O R E S O 
L E O F R E C E M O S U N A C A M I O N E T A 
Por real orden de Instrucción pública, 
Pulseras pedida 200 a 10.000 ptas.|<lue ^ « ^ a la "Gaceta" del 15, se dis-
|pone que se organice en Madrid un cur-
VentaS g a r a n t i z a d a s so de comprobación de aptitudes para la 
<» r» J j n o i ^ o m V F R I A eílseñanza especial de Orientación Ma-3, Conde de Penalver, 3, J U Y t K l A rítima> curso tiene ^ finalldad 
. . . g r ^ | proveer varias escuelas nacionales de 
O f i ^ T TKTr\ A I T T D / ^ T C 1 ^ A i Pósitos de pescadores, que se han con-
O J t i L » U l M L A r \ . r l l í 1 vertido en escuelas nacionales. 
Necesito 150.000 ptas. sobre, casa €n| d i r ig i rá el curso una Comisión com-
Madrld tiene primera el Banco fe 375.000, ¡ Puesta de don Alfredo Saralegul y don 
absténganse intermediarlos. Apartado 701.1 A f f " 3 ^ Nogués. Esta Comisión tendrá 
6 ¡cormo auxiliares a don Edmundo Ruiz 
. . . . . . . . . , ]j|ag^e y doin Francisco Javier de Lara 
actuando el primero como secretario, y 
el segundo, como habilitado. 
Asistirán al curso 41 maestros y dos 
maestras que desempeñen en propiedad 
escuelas nacionales, ingresados por opo-
sición. Deben elevar sus instancias has-
ta el día 26 de los corrientes, con su 
hoja de servicios y una Memoria sobre 
un tema de alguna de las enseñanzas 
marí t imas comprendidas en el programa 
aprobado por real orden de 30 de mar-
zo de 1928. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
U L L O A - ó p t i c o 
C a r m e n , 1 4 . ~ M A D R I D 
N o t a s m i l i t a r e 
S e i s c i l i n d r o s , s i e t e c o j i n e t e s , 
1 y m e d i a t o n e l a d a s 
C a m i o n e s " M A N C H E S T E R " , 
2 y m e d i a t o n e l a d a s 
C. E . D. I COfiPOfflGION ESPmDEII»POBTIlDlÍRESaA.) 
L A G A S C A , 2 8 . - T e l é f o n o 5 6 0 3 0 
' Surtido completo de piezas de repuesto de todos ios modelos 
VILLYS, 0VERLAND, WHIPPET y MANCHESTER 
SUCURSALES: Gijón, Corridm 58. Oviedo, Uría, 56- Ciudad 
I Real, Estación, 2 (Alcázar d« San Juan). Toledo, Cañada de 
Alfares, 8 (Talayera de la Reina). 
DIA 17.—Domingo X X V I después de 
Pentecostés.—Stos. Gregorio Taumatur-
go, Acisclo y Victoria, herms.; Dionisio 
Obispos. • 
La misa y oficio divino son de la Do-
minica, con rito semidoble y color 
verde. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Agustín. Vigilia 
general de difuntos en la Iglesia de N . 
Sra. de la Consolación, a las 11 de la 
noche. Lunes, Sla. Isabel de Hungría . 
Solemne Tedéum, a las 10 de la noche. 
Ave María Hoy, 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por doña María Josefa Utiel. Lunes, 11, 
ídem ídem a 72 mujeres pobres, costea-
da por la Congregación. 
40 Horas.—S. Plácido. 
Corte de María. — Hoy, Flor de Lis, 
en Sta María (P.); Lourdes, en S. José ; 
Corazón de María, en su parroquia y 
santuario del Buen Suceso; Caridad del 
Cobre, en las Descalzas Reales. Lunes. 
O, en S. Luis (P.); Expectación, en el 
O. del Espíritu Santo; Perpetuo Soco-
rro, en sú santuario y Pontificia. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por Jos bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11.30. misas cada media hora; 8, misa 
parroquial con explicación del Evange-
lio. 
Parroquia del C. de María 6,30, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8 explicación del Evan 
gelio; 11, explicación doctrinal, señor 
Molina. 
Parroquia de S. Antonio de la Flori-
da.—8, 9, 10, 11 y 1¿, misas; 9, comunión 
general para las Hijas de María; por la 
tarde, Exposición menor, estación, ro-
sario, visita y bendición. 
Parroquia de N. Sra. del Pilar.—Cul-
tos mensuales a la Virgen de la Meda-
lla Milagrosa; 8, comunión general; 11, 
la solemne, con Exposición; 12, sermón 
dóctrinal, señor Benedicto; 5,30 t., ro-
sario. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N. 
Sra de la Fuencisla; 6 t., Exposición, 
estación, rosario, sermón, señor Vázquez 
Camarasa, y reserva, 
A. de S. José de la Montaña (Cara-
cas).— 3 a 6 t., Exposición; 5,30 ejer-
cicio, rosarlo y bendición. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
7 a 10. misas; 3,30 t., catcquesis; 5,30, 
rosario y lectura. 
A. de S. Jaime (M. Valdés. 46).—7. 
misa con explicación del Evangelio; 11, 
misa con instrucción doctrinal. 
Basílica de Atocha.—7, 7,30, 8, 9, 10 
y 11, misas; 10, catcquesis; 6,30 t.. Ex-
posición, ejercicio, sermón, P. Martínez, 
y reserva. 
Calatravas.—Octavario a las Animas 
benditas; 6,30 t., Exposición rosario, ser-
món, señor Benedicto; ejercicio,< reserva 
y responso. 
Cristo de S. GInés.—Continúan los ejer-
BWl^lMimMiMlMMll l l l l i lWlMMIiMM^ 
D E L "DIARIO O n C I A L " D E L DIA 17 
Segunda Dirección.—Se desestima peti-
ción promovida por el teniente de Cara-'i 
bineros don Antonio Tallón. Se anuncia 
concurso para teniente coronel jefe de 
estudios de los Colegios de Carabineros. 
Se concede pensiones de San Hermene-
gildo a jefes y oficiales de la Guardia 
civil.. Pensiones de San Hermenegildo a 
jefes y oficiales de Carabineros. Se anun-
cia convocatoria para cubrir por concur-
so-oposición 210 plazas de cadetes en la 
Academia General. 
Caballería.—Se destina al Depósito de 
Sementales de la quinta zona al tenien-
te (E. R.) don Juan Aguado. Se destina 
al Establecimiento de Cría Caballar de 
Marruecos, al comandante don José Sa-
maniego. 
Ingenieros.—Se abre concurso entre te-
nientes para destinar uno a la Compañía 
de obras, de la tercera región. Idem de 
la sexta región. Licencia para contraer 
matrimonio al teniente don Juan de Dios. 
Idem premio de efectividad por quinque-
nios a - jefes y oficiales que figuran en 
relación. Se aprueba el presupuesto para 
reparación del material en el Parque Cen-
tral de Ingenieros. Se aprueba el proyec-
to de Instalación de un puente giratorio 
en Cuatro Vientos. 
Intendencia.—Se desestima petición de 
dietas promovida por ed teniente de In-
fantería don José Montolio. Idem ídem 
la promovida por el capitán de Artillería 
don Francisco de Cavo. Se aprueba la 
concesión de Indemnizaciones y dietas 
al regimiento de Infanter ía Alava, 56. 
Se concede el pase a supernumerario al 
auxiliar de tercera don Antonio Alonso 
Vacas. 
Sanidad.—Se conced-e placa de San 
Hermenegildo al subinspector don Pedro 
Escudero. Idem a don Jenaro Peña . Idem 
al farmacéutico don Enrique Díaz Mar-
tínez. 
ciclos espirituales que d w . 
tatutos de la Congregación?*'», 
letanía, meditación, sermón --L 
Yurramendi, sobre "Pecado-^Nl 
E . del 8. Corazón (Cervani * i 
Exposición, que quedará d* 
hasta las cinco de la tarde " ^ Í 
ra, estación, rosario, bend'i ? 
serva. U1cl6̂ , 
L de las Damas Apostólin. 
nato de Enfermos).—Triduo Q 
por la Archicofradía Tesorf\0íH 
gios en favor de las Animg ^ 
Ta* 
ser 
J . "del Corpus C h r i s t l ^ s u V 
o. erozos. reserva h i m n ^ ' - V , 
gatorio en honor del Sagr^f ^1 
de Jesús ; 7 t., ejercicio, seiw* 
Vázquez Camarasa, y resérv -
el , goz , r a, i no » 
S. José. y * 
Encarnación.—9,80, misa «. 
misa rezada. 
' Pontificia.—8, comunión I 
la Archicof radía del Pen>et, M 
5.30 t.. Exposición, ejercicio -0 5 
Gil, y reserva, 1 eí 
Rosarlo.—8, comunión peno-. 
V. O. T. de StO. Domingo- 9 I 
los catecismos; 9, 11 y 12 ^ 
cación del Evangelio; 5,30' ¿I 
ción, ejercicio, sermón, P.' Cas J i 
y reserva " 
S. Antonio de Padua (D. A 
8,30, misa de comunión genera/' 
Juventud Antoniana y Pía TTÍ.)! 
Exposición, ejercicio a S. ¿J '̂ 
món, P. Director, y reserva. 
Santuario del P. Socorro.—a 
general para la A. del Pernio 
rro y S. Alfonso Ligorio; 53071 
ció, sermón, P. Amurrio, v r« U 
S. del C. de María—5 t., e f o S I 
sual de la P. Unión MIaloneSP 
María con sermón, P. RamnCe' 
S. Plácido (40 Horas).—g, fL 
10, misa solemne; 5,30 t., ejérclrtH 
cesión de reserva. ^ í l 
0 V W J / X & P 
DIA 18. Lunes.—La DedicacM. 
'Basílicas de San Pedro v 9 , 
N . Sra. del Sagrario.—Stos. 
rula, niño Hesiquio, Orículo 7* 
ximo, Ob.; Odón, pbro.; To'máT' 
La misa y oficio divino sondi i" 
dlcación de la Basílica de Sani 
dro y Pablo, con rito doble 
color blanco. 
Parroquia de 8. M l g u e l - E m ^ 
novena a la Medalla Milapro-,^ 
Exposición, rosario, sermón sefin 
nedicto; ejercicio, reserva,' g j f l 
Cristo de S. Glués.—Contlnfí.. J 
ejercicios espirituales. 6 t , hln?,11 
ma, meditación, sermón moraJ -
Terrero, sobre el tema "No dta* 
conversión", y preces. r 
Iglesia de las Damas Apostóla. 
Termina el triduo del Tesorode M 
glos en favor de las almas del P T 
torio. 7 t , ejercicio, sermón, señorvi 
quez Camarasa, y •bendición por ,1 
ñor Nuncio de Su Santidad ^ 
, S. Plácido (40 Horas).—8, EW-i, 
|10, misa solemne; 5,30 t , ejertW 
. procesión de reserva. 
MISA D E REQUIEM 
L a Congregación de San Federico 
tablecida canónicamente en la i^, 
parroquial de Ntra. Sra. del CaS 
celebrará el día 18 del actual i 
ocho y media, misa de réquiem™ 
tada en sufragio de todos los 1 
ricos de raza española fallecidos 
rante el año, hubiesen sido o no 
gregantes. 
Se ruega la asistencia de tota 
Federicos ^residentes en Madrid 
* « • 
(Este periódico se pública con m 
ra eclesiástica.) 
minn minniBii 
WILMA BANK Y, que mañana, en el 
"film" sonoro " E l despertar", que se 
estrena en Real Cinema, nos delei-
tará con su depurado arte 
L o s ú l t i m o s e s t r e n o s 
Las películas, sonoras o simplemente 
sincronizadas siguen absorbiendo el in-
terés del público, pues no en balde las 
Empresas rivalizan en la presentación 
de producciones de méri to Indiscutldo. 
A los títulos "La canción de Par ís" , 
"Orquídeas salvajes", "El la se va a la 
guerra", "Almas negras",., hay que aña-
dir los éxitos definitivos de " E l arca -de 
Noé" y "Sombras blancas". 
Todos los elogios se han prodigado a 
" E l arca de Noé", pero el mayor que pue-
de hacerse es que a la cuarta semana se 
han venido sucediendo los mismos llenos 
que en la de estreno. 
De "Sombras blancas" apuntaremos co-
mo dato curioso la rara unanimidad de 
la crítica al destacar el éxito conseguido 
por este "f i lm" Metro Goldwyn, y es que 
cuando el esfuerzo de tantos da como 
resultado producciones de esta factura el 
público todo exterioriza clara y rotunda-
mente su agrado. 
S e m a n a 
E L D E B A T E , C o l e g i a U 
niiiiHíiiiiinuBfininiiiíBiinniiii 
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C I N E 
C I N E 
SAN MIGUEL 
M A Ñ A N 
U N 
D E L 
N O 
G R A N D I O S O 
F I L M SONORO 
M E T R O 
G O L D W Y N 
M A Y E R 
" L A S E N D A D E L 9 8 " 
C I N E M A D R I D 
MAÑANA, LUNES 
GRAN ACONTECIMIENTO 
B E N - H U R 
P R E C I O S - P O M E S 
s á l v a l e s 
P O R 
GRETA GARBO 
B u t a c a , 1 , 5 0 
E l afio 1898 marea una fecha memo-
rable en la historia del engrandecimien-
to de la América del Norte. E l descubri-
miento de Importantes yacimiento* au-
ríferos en Alaska determinó el éxodo de 
millares de personas, desplazadas de los 
más diversos lugares del globo, que lle-
gaban al Nuevo Continente en pos de la 
riqueza recién revelada. En esta muche-
dumbre de aventureros pse asienta eJ prin-
cipio de la prosperidad de Norteamérica, 
y las huellas que a su paso dejaron, mar-
caron una senda, un rtastro Indeleble de 
beneficios, para aquella nación..., pero... 
¡a costa de cuántos sufrimientos, de 
cuántos dramas Intlmios se logró trazar 
esa senda! 
La acción del " f l lm" "La senda del 98" 
nos va mostrando las Infinitas penalida-
des que sufrieron aquellos bravea con-
quistadores de loe tesoros que la madre 
tierra esconde tan avaramente en su se-
no, unido a una historia eminentemente 
dramática, en la que las pasiones huma^ 
ñas, desencadenadas, provocan una te-
rrible tragedia, están hábilmente plasma-
das en esta soberbia, producción, que bas-
tar ía a aquilatar los méritos del director 
Clarence Brown, si este director no tu-
viese bien consolidado su prestigio de 
gran realizador, desde que dirigió " E l 
demonio y la carne", uno de los "films" 
más inteligentes de la pasada tempo-
rada. 
Dolores del Río, gran actriz cinemato-
gráfica, realiza, en "La senda del 98", su 
mejor creación, una creación que difícil-
mente podrá ser superada por la estu-
penda artista. Con ella comparte e! triun-
fo Ralph Forbes, el simpático actor In-
glés, que tan grandes éxitos está obte-
niendo en "films" M. G. M., y Harry Ca-
rey, el popularísfmo "Cayena", que en 
este "f i lm" se nos muestra como un per-
fecto " t ra idor" cinematográfico. Este 
magnífico trio Interpretativo es una de-
mostración de la Importancia de "La 
senda del 98". 
Los grandes éxitos conseguidos en el 
T E L E F O N E M A 
En R E A L CINEMA se ha recibido él siguiente telefonema, 
procedente de Barcelona: 
"EMPRESA SAGARRA. Prueba oficial película sonora " E l 
despertar", interpretada Wilma Banky, constfltuído aconteci-
miento verdad. Todos asistentes prueba coinpidieron película 
ee magnífica,—Le auguro éxito Indiscutible próximo lunes, 
Gnrt." 
a 
L A P E L I C U L A . , 
C o p l a A n d a l u z a " 
D E L 
53 estreno de esta película se quiere 
rodear de tan singulares atFactivos, quej 
constituirá un acontecimiento. 
Por nuestra parte sólo desearíamos que 
la permanencia en eü cartel del popular 
TEATRO PAVON iguale a la de la obra¡ 
teatral, de la que ha sido adaptada. 
C A L L A O 
y en 
Una simpática escena de la revista sonora Fox "Letra y música", que ma-
fiana estrena el aristocrático Callao. 
" L E T R A Y M U S I C A " 
La primera revista sonora que se presenta a nuestro público 
Mañana «1 público del aristocrático 
CALLAO tendrá ocasión de admirar esta 
nueva joya del "cine" sonoro. "Letra y 
música" es un conjunto de cuadros de-
liciosos, animados a lo largo de la pro-
yección con una magnífica adaptación 
musical sincronizada. % 
La acción se desarrolla entre los estu-
extranjero de que viene precedido este 
" f i lm" es la mejor propaganda que de 
"La senda del 98" puede hacerse. 
di antee de una Universidad americana y 
la proverbial alegría de la juventud se 
trasmite con toda intensidad al especta-
dor, llevando a su ánimo un sano opti-
mismo. 
La Empresa del CALLAO quiere que 
su público se vea gratamente Impresio-
nado por "Letra y música", cuya simpa-
tía contrasta con el tono del argumento 
de " E l arca de Noé". 
En "Letra y música" todo son cantos, 
bailes, diálogos..., movimiento... 
P e l í c u l a s y c i n e s i 
C i n e d e l C a l l a o 
En las tres grandes secciones de hoy _ 
domingo — 
" E L A R C A D E N O E " I 
formidable " f l lm" sonoro y hablado War- E 
ner Broas Exclusivas Diana por 
E S T R E N O 
d e l a p r i m e r a revis ta | 
s o n o r a p r e s e n t a d » 
e n E s p a ñ a p o r 
D O L O R E S C O S T E L L O ¡ | | | S p y f l ^ f | [ | 
G E O R G E O ' B R I E N 
¡Grandioso éxito! 
C i n e d e S a n M i g u e l | 
M A U R I C E C H E V A L I E R I 
en sus Inimitables creaciones consigue = 
entusiasmar al gran público de 
S A N M I G U E L ! 
en 
" L a c a n c i ó n d e P a r í s " = 
"film" 
P A R A M O U N T | 
que se proyecta hoy domingo tarde y ¡s 
noche. 
L a película de la temporada 
ROJO Y NEGRO 
p o r I v a n M o s j o u k i n e 
Distribuidor: Domingo Herrero 
PI Y MARGALL, 9. MADRID 
lllillllimilllllllllllllllllllll»1 
L E T B A 
M U S I C 
P Q R 
L O I S M O R A 
I m p a t r i c o i 
fifi 
E L R E Y Q U E R A B I O " H " L A C O P L A A N D A L U Z A 
(PELICLLV ESPAÑOLA) rtA í ' 
GRAN ESPECTACULO CINEMATOGRAFlCff, 
Cuadros escénicos. Música adaptada. Fragmentos sincronizad09 w ^ 
• . T T i T i i > G r 
maravillosa adaptación cinematográfica, según la obra de 
Ramos Carrión y Vital Aza. Estreno lunes en 
P A L A C I O D E L A P R E N S A 
y P R I N C I P E A L F O N S O 
Intérpretes principales de esta película: 
J . O r d u ñ a , A m e l i a M u ñ o z , B a r r e t o y M o n t e n e g r o 
nuevo sonoro P H I L I P S 
Actuación de las primeras figuras del cante flamenc 
A N G E L I L L O ^ S E V I L L A y o t r o » 
Nueva y original presentación 
PROXIMO ESTRENO, UNICAMENTE E N 
l l T E A T R O P A v p N -
MADRID.—Aflo XIX.—Núm. « . 3 4 7 E L D E B A T E d i ) Donilngro 1 7 de noUembre de 1 9 2 9 
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He aqui una bebida 
de aroma indefinéle y exquisito 
En los lagares más elegantes 
del mundo, en los sitios más 
concurridos, Coca-Cola es la 
bebida preferida. 
EL sabor delicioso de Coca-Cola, tan exótico y grato al paladar, justifica 
por si sólo el éxito asombroso de esta be-
bida. En casinos, clubs, dancings y salas 
de té. en todos aquellos lugares donde 
Coca-Cola se ha dado a conocer, es boy 
dia lo que prefieren las personas de ex* 
perto paladar. 
Un vaso de Coca-Coífl es — 
grato y exquisito. 
Cuando usted sienta la necesidad de 
beber algo fresco, deliciosamente aroma» 
pora los más expertos palada- ^ ^ Coc8(.Cola. En ella podrá gustar 
res—a/go íncomparabíemeníe ^ productos naturales de catorce frutas 
distintas: sabiamente mezclados, son la 
base de su composición. 
Ocho millones de botellas es la cifra 
que Coca-Cola vende diariamente en todo 
el mundo. No deje usted de pedirla hoy 
mismo en el café o bar más próximo. 
More» registrada' 
Lleva mas peso con los mismos gastos 
de funcionamiento que un camión de me-
nor capacidad. Cada kilo se transpor-
ta por menor coste que en otro camión. 
Su motor es muy potente, 4 0 HP. al fre-
no con 2 . 2 0 0 revoluciones por minuto. 
Su consumo de gasolina y aceite sería 
moderado hasta para un camión más 
pequeño. 
Es un camión rápido que puede marchar 
a 85 kms. por hora, con su carga nor-
mal. El tiempo es oro en el negocio de 
transportes. E l Ford lo ganará para V . 
La calidad de los materiales y la per-
fección de la construcción aseguran un 
servicio constante y duradero y dismi-
nuyen las probabilidades de averías. 
En caso de que ocurran, el incompara-
ble servicio Ford, extendido por toda 
España, ofrece una reparación rápida, 
con precios reducidos y según tarifa. 
C a l i d a d , ponencia, ve-
locidad, economía, ser-
vicio perfecto — es lo 
que ofrece este camión 
completamente moder-
no y de precio limitado. 
No dude entre adquirir 
este u otro camión 
más caro de compra 
y de sostemimiento. 
FORD MOTOR IBÉRICA 
BARCELONA 
P R E C I O S 
Chasis camión 6.300 
» » con carro-
cería "Mercado" 8.025 
Chasis camión con carro-
cería "Exprés" 7.705 
Chasis camión con carro-
cería "Plataforma" . . . . 7.780 
Chasis camión con carro-
cería "Furgón" 9.635 
Chasis corto para '/s to-
nelada 4.660 
Los Agentes le Informarán 
de las condiciones de las ven-







Saldo tapices coco, terciope-
lo, limpiabarros, mitad pre-
cio. Damos cupones todas 





C A S A L A O R D E N 
Fuentes, 9. — MADRID 
EL INMEJORABLE 











Ornamentos de iglesia. 
Mayor. 2L—Teléfono 80734 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
V I R T U D E S 




D E V E N T A 
en todas las farmacias y droguer ías 
L A B O R A T O R I O QUIMICO FAR-
M A C E U T I C O MODERNO. TURIN 
Depositarios generales: 
GIMENEZ-SALINAS & CIA., SAGUES, i <& 4, BARCELONA 
MAGNESIA 
SPELLEBRIND 
Domlr.go 17 de norlembre de 1939 (12) E l D E B A T E M A D R I D . — A f l o X I X — J T ü m . 6.847 
Ningún placer habla para 
Manolo Piña como el de flo-
tá en el ete, como él decía. 
Esto de flotá en el ete no 
tenía nada que ver con nin-
guna práctica de aviación; 
era algo más sencillo y, so-
bre todo, más pacífico. 
Consistía, después de ha-
ber almorzado bien, condi-
ción "sine qua non", en arre-
llanarse lo más cómodamen-
te posible en una amplia, 
mullida y confortab'e "butacona, situada en el rincón 
más fresco, silencioso y apacible del casino. Y allí, con 
los pies en una silla y un buen cigarro entre los dien-
tes, sumergirse, no en el sueño de la vulgar siesta, por-
que el sueño, según afirmaba Manolo, cuando no es 
necesidá e un placé inferió, en é no se siente, se anula 
la intellgensia, y er flotá en el ete e un plasé inte-
lectual. 
Hay que sumergirse en la contemplación der mun-
do y de las cosas sensibles, aprovechando la quie-
tud de la naturalesa satisfecha. La materia harta 
y descansaíta se adormece en la butaca. Bastante 
tié que basé la pobre con digerí. Ni ganas tiene de 
meterse con el espíritu, y el espíritu se eleva tran-
quilo, sosegaíto y sereno. ¿Qué e eso de meditá en-
tre retortijones de hambre y bosteso de nesesidad? 
¿Que me digan lo que se le pué ocurrir a un filó-
sofo hambriento ar que, entre idea e idea, se le pre-
senta er recuerdo de una chuleta o la imagen de 
un plato de bacalao? Na; idea materiale y grosera, 
influencia de la gana de comé y bebé, mientra que 
yo llego ar nirvana, mediante er lastraje de la par-
te animá. Mi cuerpo es sosio del casino; mi espíritu 
siudadano del universo. 
n 
Si las ideas son el hombre, creemos hecho el re-
trato de Manolo Piña: tranquilo, egoista, metódico, 
pacífico; un espíritu de solterón. 
La noticia de que Manolo se había dejado enga-
tusar por Rosarito Márquez, aquella chiquilla boni-
ta, pizpireta, alocada, superficial; una niña bien en 
todo el lamentable sentido de la palabra, cayó en 
el casino como una bomba. 
—Mamólo, despídete del ete. 
'—Dile adiós al nirvana. 
—¿Qué se le va a ocurrí a un filósofo ar que, en-
tre Idea e idea, se le presenta la imagen del auto-
móvil nuevo der viaje a San Sebastián, o el abrigo 
de píele...? Na; idea materiale y grosera... 
—Y menuda mamá que es Doña Esperansa. 
Lo que más indignaba a todos era el olímpico 
desdén con que Manolo los escuchaba. Ni se dignó 
cambiar de postura. Repantigado en la butaca, arre-
bolado el rostro, en el que el bienestar marcaba su 
expresión de optimismo, lanzaba al aire aromáticas 
bocanadas del humo fragante de una corona. 
—Eso le pasaría a ustede, gente inferió; é igna-
ra; pero a mí... ¡Vamo, hom-
bre, no sabei lo que son la fa-
curtade intelectuale de un hom-
bre, depurada por la contem-
plación. ¿Es que creei que yo 
no tengo estudiá mi defensa? 
Si Rosarito llega a sé mi mujé, 
ya podei desí que tengo seguro 
mi nirvana, y, con é, todo mi 
sistema filosófico, que ya sa-
béis cuá e...: tranquilidá..., bue-
na digestión y disgusto nin-
guno. 
—Oye, ¿y qué defensa e 
esa? 
—¡Hombre, por favó, que 
tambié somo sortero, y nadie 
está libre de una mala hora! 
—¡Manolito de mi arma; po 
lo que má quieras, dime tu se-
creto; mira que me está son-
sacando Lupita Riquerme, que 
también es un peligro. 
—No se pué divulgar; podían 
enterarse, y adió eficasia. Pero, 
en fin, e una carrera de ostácu-
lo tan bien carCulá, que la que 
la pase, ya se pué decí que e una borrega mansa, 
compatible con el ete... 
n i 
Las relaciones de Manolo con Rosarito Márquez 
iban tan por derecho que se llegó a hablar de: 
boda. El día que corrió por el pueblo la noticia, 
acudieron en tropel los amigos al Casino, a la hora 
sacramental, por ver si Manolo flotaba. 
Allí lo vieron, como de costumbre, sumido en la 
más beatífica quietud, rebosando serenidad, osten-
tando en su cara plácida el sello del más insolente 
bienestar y de la más ofensiva tranquilidad de es-
píritu. * 
—¿Qué tal vamo, Manolito? 
—Superió, ha sartao sin novedá el primé ostáculo. 
Un encanto. Buena sangre, durse y suave como una 
cordera... Va bien la cosa. 
El día que se supo que había sido pedida Rosarito, 
nueva irrupción de anWgos. 
Manolo seguía flotando. 
—¿Qué? 
—¿Vamo bien... Es desí, 
regulá...; un poquillo de re-
sistensia. Como que la se-
gunda defensita tiene lo su-
yo... Pero, en fin, resurtó la 
prueba... Estoy defendió... 
¡Cuánto hay que basé por 
sarvá un sistema filosófico!... 
Por fin, un día corrió la 
noticia de que Manolo ha-
bíf. terminado con Rosa-
rito. 
— ¿ Q u é ? 
—Ná... Yo no he terminao con ella. E ella la que 
se ha estrellao contra la úrtima trinchera de mi sis-
tema defensivo. Se ha declarao incompatible con mi 
filosofía y eso no pué sé... Una lástima, porque la 
chiqu'lla era una monada. En fin, que se le va a 
basé. 
Pero ya no flotaba. Quería aparentar tranquilidad 
y sosoego, más una arruga de mal agüero y un frun-
ce en el ertrecejo habían barrido de su cara aquella 
insolente placidez, signo de la ofensiva tranquilidad 
á-i espíritu. 
- Bueno, pero esa defensa... 
—Muy sensilla, señó... y muy efleá, sobre too, para 
una niña como Rosarito... Primera defensa: una pre-
guntita, que se deja caé, er primé día que se habla 
de casamiento... ¿Qué va a basé tu mamá? Como er 
preguntá ésto es dá a entendé que no quiere uno 
que venga a casa, surge la ruptura o la sumisión... 
¿Está claro? Po vamo adelante. Segunda defensa... 
er día que se habla de lo deta-
lle de la boda, muestra uno su 
oposición a la cursilería der 
trajesito blanco, der velo, de 
la diadema, de los niño llevan-
do la cola... ¿Carculai lo que 
e esto pa una niña de ahora, 
que ha pensao en tó eso de-
talle ante que en el novio y 
ante toavía que en la respon-
sabilidá de casarse? Me parece 
que la que renuncia a todo esto 
y no lo manda a uno a paseo 
ya demuestra buena pasta. 
¿No? Po va la úrtima... Er co-
medó de Tita Amparo. 
-—¿Y qué es éso? 
—Po un comedó que yo he-
redé de Tita Amparo, con toda 
su fortuna, y que e una cosa 
criminá. Lo mandó basé en la 
época del modernismo, con una 
de línea curva, de retorsío, de 
tallo de flore, de espejito y de 
".ara asomando, que espanta, y 
por si fuera poco, aparecen en-
tre los hueco una bullonsito de 
peluche verde que mete mie-
do. Er salón de una peluquería con pretensione. La 
persona que pueda comé en é con tranquilidá ni tiene 
nervio, ni está histérica, ni sabe lo que es neuraste-
nia... Lo tenía arrumbado y lo mandé colocá en casa 
el día que fuimo a visitá el nido. La pobre no pudo 
resistirlo.. Es que le dió un ataque, y como yo insistí 
en que era preciso conservarlo como homenaje a la 
hermana de mi padre, que me ha hecho rico... me dió 
boleta... Lo comprendo; por no comé allí era yo capá 
de renunsiá la herencia. Todos rieron. 
—¡Manolito, eres grande! 
—¡Chócala, eso e genial! 
—¡Eso e filosofía y conosé mundo y la mujeres y 
er corasón humano!... 
—¡Hurra por ed genio! 
—Vengan unas botellitas de mansanilla pa festeja 
er triunfo de la filosofía. 
En la algazara de todos, Manolito reía sin gran-
des ganas y afirmaba con un tono falso, en el que 
no se advertía el menor, convencimiento: ¡Fuersa 
mentá que tiene uno! ¡Capasidá intelectiva! ¡Sustan-
cia gri! ¡Neuronas, que grasia a Dió no fartan! ¡Có-
mo que me va a cojé a mi cuarquiera! ¡Viva el nir-
vana! 
I V 
Algún tiempo después me encontré a Manolo Piña 
en la terraza de un hotel. 
—¡Hola, gran filósofo! Vente conmigo, comeremos 
juntos y me enseñará a fiotá en el ete... Me estaré 
calladito... 
Manolo enrojeció. Titubeaba azarado... No puedo... 
¿Sabes?, no estoy solo... De pronto, como quien se 
tira al agua, se decidió y cogiéndome del brazo me 
llevó a una mesa, a la que estaban sentadas dos 
señoras. Voy a presentarte... Rosarito... ,«Su mamá, 
que viene con nosotros. Y, al ver mi cara de asom-
bro, añadió ya suelto y risueño: Sí, hijo, no hay nir-
vana ni filosofía que valga cuando una mujé se mete 
por medio. Desde er día de mi triunfo me fué impo-
sible flotá en el ete. Aquí de mi sistema. ¿Cómo iba 
a meditá, si entre idea e idea, se me presentaba la 
cara de Rosarito? Y, de acuerdo con mis principios, 
tuve que ir por ella. 
Jorge D E L A C U E V A 
(Dibujos de Agustín.) 
¡ N E R V I O S O S ! 
B&eta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
ó r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qne curau pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
. • en todos sus manifestaciones: Imjwtencia (falta de 
I M d i r f t S t C I l l c l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), canenncio mental, pérdida de memoria, dolor de cqfcezn, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblorea.^dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
— . « i J i r t C * ' :il:'8 4ue cu medicamento son 
L a s u r a q e a s p o t e n c i a l e s a e i u r . a o i v r e an alimento esencial del cere-
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las tirageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disiJoniendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia, basta tomar un frasco para con\encerá€ de ello. 
Agente exclusivo: HIJO S E JOSE V I D A L Y R I B A S (S. en C ) , MONCADA, 21, E A U C E L O N A . 
Venta a 5,50 pti. frasco en todas las principales farmacias d» España, Portugal y América. 
HOTEL PALOMAR situado en la Gran Tía. Casa de la Prensa. 
Habitaciones muy confortables, todas exteriores y solea-
das, con aguas corrientes, callente y fría, y baños ane-
xos, cuatro ascensores para ascenso y descenso. 
Sucursal en el barrio de Salamanca 
P E N S I O N V E L A Z Q U E Z , Velázquez, 22, principal. 
Casa nueva con todo confort. Ascensor, calefacción, ba-
ño, telefono, etc. Habitaciones todas exteriores y soleadas, 
propias para familias y estables. Pensión, de 10 a 15 ptaa! 
Famil ias y estables, precios m á s reducidos. 






El Bctün que luttra y 
cocierva el calzado. 
En todos colore*. No 
acepte imitacionet. 
Dípotlrarlo • EDTJAfiDO SCH1ERLOH 
Calle Consejo <lt Ciento «09 Bvrelon 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i ü t ü d i i i i i i i i i i i i i E i i i i i t 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
e r c e d e s E l e c t r a 
E l m á x i m u m de rapidez j a m á s alcanzado por 
ninguna m á q u i n a de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se mueven por electricidad. 
P I D A N L A A P R U E B A 
REPRESENME GENERAL otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
T e l é f o n o 3 5 6 4 3 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocas ión 
a precios barat í s imos . Máquinas calculadoras. Ac-
cesorios para todos los sistemas de máquinas . 
Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
r i i i i i iE i iESi i i i iü i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i ' 
ORO, P L A T A , PLATINO Y A L H A J A S ^ ^ V g a ^ ÜGO, 13. 
M e n o s V i b r a c i ó n — M a y o r D u r a c i ó n 
r 
r 
— ; , 
b u e n b n o es e l 
B L 0 0 K E R 
EL MEJOR DESAYUNO 
TdBlcp,-digestivo, agradable 
PIDALO EN TODAS PARTÍ» 
Aféate* es Espafla. J. URIACH Y C *. ft. A 
Bruch. 49 BARCELONA 
Los ingenieros de la fá-
brica SEO han reducido 
al mínimo la vibración 
en los camiones REO, siendo esta 
la causa de su larga duración. 
Es tan enorme el daño que oca' 
siona la vibración, que puede ase-
gurarse que el número de camio-
nes inutilizados por este motivo es 
aproximadamente igual 'al de los 
que se inutilizan por desgaste na-
tural. 
El motor REO MGoId Crown" de 
siete cojinetes en el cigüeñal, sumi-
nistra una potencia suave y uni-
forme, habiendo quedado suprimi-
dos todos los impulsos irregulares, 
lo que contribuye a la mayor du-
ración de todo el vehículo. 
Algunas de las características del REO: Motor de 
seis cilindros, fundido en Cromo-Níquel, nueva 
aleación de gran durabilidad; eje cigüeñal de siete 
cojinetes; frenos hidráulicos a las cuatro ruedas: 
transmisión de cuatro velocidades, y lubricación 
automática del chasis. Los camiones REO se cona 
fruyen en capacidades desde 750 kilos hasta 4.000 
kilos de carga máxima. , 
[ 
4 velocidades, 5 frenos. 
• / ? £ 0 son ¡as iniciales de Ramson E. Olds, uno de los primeros fabricantes de] 
la industria automotriz, fundador, con otros, hace 27 años, de la Reo Motor I 
Car Company y actual Presidente de la Junta Directiva de dicha firma. \ 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L : 
H U G O K A T T W I N K E L 
GLORIETA DE SAN BERNARDO, 3 - TELÉFONO 5 2 9 6 2 - M A D R I D 
B R O W N - B O V E R I " 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
AVENIDA CONDE PENALVER, 21-23 
MADRID 
A B O G A D O S D E L E S T A D O 
Preparación oposiciones en la antigua Academia Gon-
zález Bocos. Obra de contestaciones al1- programa. 
Conde Aramia, 6, segundo derecha. 
L O S E S C A P A R A T E S 
D E " L A B O L A D E N I E V E " E X P O N E N D I A R I A -
M E N T E I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S D E P U N T O , 
T E J I D O S . M A N T A S Y B U F A N D A S F A N T A S I A A 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S . ¡ S I E M P R E N O V E D A D E S ! 
V E A N L O S : P L A Z A D E L A N G E L , 9, Y E N L A S U -
C U R S A L : C A L L E A T O C H A , 30, " L A B O L A D E 
N I E V E " . 
H E R I D A S , Q U E M A D U R A S , 
L L A G A S , SABAÑONES, E T C . 
se curan ráp idamente con él poderoso ant i sépt ico 
cicatrizante T A F E T A N L I Q U I D O " J E I L " . E v i t a 
contagios exteriores, permitiendo lavarse y utilizar 
la parte dañada .—Pta . 1,00 tubo (encarnado). E n 
farmacias y droguer ías . — Agente gral.: N. Salles. 
AparUdo 199, B A R C E L O N A — D I S T R I B U I D O R 
P A R A M A D R I D Y G U A D A L A J A R A : 
P A U L I N O D E A N G U L O . Postas, 28. M A D R I D . 
Mantas eléctricas " C A L O R " 
desde 5 pesetas. 
Es tufas e l éc tr icas desde 20 pesetas. 
Pi las y linternas L O T 
F . RUIZ.-Hortaleza, 66.-MADRID 
GRAMOFONOS 
M U E B L E S 
P O R T A B L E S 
C a t á l o g o c o m p l e t o d e d i s c o s , 
O L I V E R . Victoria, 4 
E L D B B A T W 
Colegiata, 7. 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
ALC0H0LAT0 AL ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
D E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA. C A B , 10 
Cuidado con las Imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del frasco 
H f M I S 
J f l U B 
L I N O L E U M 
6 pta. m2. Esteras, terciope-
los, tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, T . 32370. 
LA C H O C O L A T E ?9 
Cafés, Chocolates: L o s mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe . No tiene sucursales. 
Al efectuar sus compras, haga refe-
rencia a los anuncios publicados en 
E L D E B A T E 
B ü S S I M 
Recomenclamos a todas las personas que tienen 
interés por Camiones y Omnibus industriales 
visiten nuestro Stand en la 
EXPOSICION I M A C I O i L OE 8 W U A 
Palacio de Comunicaciones y Transportes (Sec-
ción Alemana), donde tenemos expuestos algu-
nos chassis y ómnibus "BÜSSING'*, con los últimos adelantos y per-
feccionamientos no alcanzados por ninguna otra marca. 
Para más detalles diríjanse a 
S o c i e d a d A n ó n i m a Z E N K E R . - M a d r i d . A l c a l á , 3 3 . 
r mi M U - ' • M f w n i . t r • • -
¿i i i i i i ini i m i i n i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i m i i m i i i i i m 
A U N A M A D R E NO L E B A S T A C O N D A R 5 
A L I M E N T O A S U H I J O . Q U I E R E D A R L E S 
E L M E J O R A L I M E N T O | 
v esto sólo lo c o n s e g u i r á con la NXITREINA y los diferen- s 
tes productos, a base de plátanos , que prepara la 5 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 5 
Todo el Cuerpo médico lo reconoce asi ; consúlte lo usted g 
y se c o n v e n c e r á de que es el alimento que más conviene 5 
a su hijo, porgue favorece el desarrollo de los niños y I03 r 
hace fuertes y robustos S 
Venta: Farmac ias y Ultrumarlnos 5 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A N U T R E I N A 
Cardenal Cisneros, 62. — Madrid S 
. n i i i i i i m i m i i i i m i i i i i i i m i i i i i m i m i i i i i i m i i i m i m ^ ^ i i i i i i i i " , i , i i , , í : 
MADRTD.—Año X I X . — N t i m . 6.847 E L D E B A T E (13) Domingo 17 do noviembre de 1í>?9 
i i i ü i i i n i i n i i i ü r m i r i m T i i i i i ininir i i i i iTi i i t i i iJ i rr i i i i r i i r i i i i i ininrr i i i i i imií ini^ 
• 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
tfiinirriMinniiiiniimi! 
£StM annncíos se reciben 
en ia Ailnilnlstracl6n de E t 
p E B A T E , Colegrlata, 7; 
.«fosco do D E B A T E . 
cano He AlcnlA, frente a 
las Calatravas; quiosco de 
glorieta de BUbao, esquina 
, ruencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de I» ff'or,eta de Sa,n Ber' 
nardo. Y E N T O D A S L A S 
AGENCIAS D E P U B L I C I -
DAD. 
ALMONEDAS 
ro^PRA venta muebles la-
vabos. 18 peseta; mesillas. 
17 pesetas; armarlos desde 
^ poetas.^Tudescos. 7. 
ríoírÍDÁCÍOÑ de muebles, 
comedores, alcobas arma-
rios sfllerfas. espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. L e -
panitos, 17^; > 
ÁRMÁmOS comedores, dor-
mitorios, c a m a s , muchos 
muebles buenos, o c a ^ ó n . 
Desengaño. 20 (esquina Ba-
llesta). 
ALMONEDA. Despacno. co-
medor, alcoba, autopiano, 
recibimiento, objetos. Ma-
drazos, 16. 
CÍMAS doradas somier ace-
ro desde 60 pesetas. Casa 
de' las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
eetas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
DOMINGO, lunes, cuadros 
antiguos ocasión, despacho, 
tresillo, recibimiento, come-
dor, lámparas. Reina. 37. 
ALQUILERES 
CFARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
I^n, 14. 
E X T E R I O R E S , 125 pesetas, 
bailo, calefacción central, 
ascensor. María Molina, 38. 
HERMOSOS cuartos Inme-
diatos varias lineas tranvías 
y "Metro". Eloy Gonzalo. 17. 
CUARTOS exteriores. 12 du-
ros; interiores. 11. Triarte. 6. 
Guindalera, próximo tran-
vía. 
N U E V E duros. Zabaleta. 11. 
principal, sano, dos alcobas, 
todas comodidades. 
N U E V E y medio, bajo, tres 
alcobas con puertas, luz. en-
cina, cok. agua. 
D I E Z duros. Principal, tres 
alcobas, pila grande, azo-
tea, tendedero rop». 
CATORCE duros, principal, 
tres balcones, pleno sol. con 
calle enfrente, luz, cok, en-
cina, horno, agua, pila gran-
de, azotea. Zabaleta. 11. 
AMi'LlO local, planta baja, 
cinco huecos, propio Indus-
tria. Martín Heros. 13. 
TIENDA en sitio muy co-
mercial, alquilase. Plaza San 
Miguel, 7, Junto calle Ma-
yor. 
ALQUILANSE cuartos ex-
teriores para vivienda o in-
dustria, calefacción central, 
todo "confort". Plaza de San 
Miguel, 7 y 8. Junto calle 
Mayor, 
ALQUILO gran local indus-
tria o almacén, con vivien-
da. Meléndez Valdés, l7. R a -
zón: Carranza, 14, tercero 
Izquierda. 
CATORCE duros, cuarto ex-
terior. Ponzano. 67. Infor-
mes. Mendizábal. 37. 
CATORCE, 18 duros* espa-
ciosos. sol, gas, cok. Carta-
gena, 9 (Metro Becerra). 
CUARTO magníficas vistas, 
Junto estación "Metro", ba-
lo, ascensor. 175 pesetas. 
Francos Rodríguez. 10. 
SE alquila bajo, oficina o 
tienda e Interiores con gas. 
Martín Heros, 41. 
PRECIOSO cuarto, calefac-
ción central, baño. gaa. te-
léfono. 35 duros. Vclázquez, 
65. 
E X T E R I O R principal, baño, 
termo, cuatro habitaciones, 
recibimiento. 120; otro. 115, 
ascensor. Avenida Menén-
dez Pelayo, 45 provisional. 
C A L E F A C C I O N central, ba-
ño, 32 y 16 duros. Benito 
Gutiérrez, 17. 
C I V C O piezas, dos balcones, 
20 duros. Viriato. 8. 
L O C A L para almacén. In-
dustria. Casado AlisaJ. 14. 
inmediata Alfonso X I I . 
<'' ARTOS baratos, orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
abundante. Fernández Ríos. 
Fernando Católico, 46 
y 48. 
i i H i l M i n i i n T i i l T n m i i n 
AL.QUILO interiores. Martín 
de los j Heros, 41; de 2 a 4. 
AUTOMOVILES 
AüTOatOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes, Hermosilla. 42. 
Garage. 
A R A C I L Ochoa. Talleres 
mecánicos, reparaciones ga-
rantizadas. Castelló, 47. Te-
lefono 53304. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Represenía-
clón Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
M A G N E T O S , úínamos. mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
NAfSH. cabriolet, doble en-
cendido, Chryslers, Chevro-
let, Ford, Peugeot, Fiat , ' 'Ci-
troen, últ imos m o d e 1 o s . 
Grandes ocasiones. Facil ida-
des pago. Agencia Badals. 
Madrazo. 7. 
A U T O M O V I L lujo, conduc-
ción, abono a la orden, pre-
cios reducidos. Andrés Bo-
rrego. 19. Garage. 
E S C U E L A chofers L a His-
pano. Práct icas conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet. Renault, 
otras marcas. Talleres: San-
ta Engracia, 4. 
C O C H E conducción interior. 
Abonarla mecánico sabiendo 
idiomas. H o r t a l e z a , 25. 
tienda. 
A G E N C I A Autos A. G. Oran 
turismo. Alquiler automóvi-
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala, 9. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tin, 50. 
A M A L I A García, profesora, 
practicante, consultas reser-
vadas, asistencias. Alvarez. 
Gato. 9. 
COMPRAS 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
A L H A J A S , mantones Mani-
la, papeletas Monte, cines, 
películas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra-venta. 
COMPRO alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. P la -
za Mayor. 23; esquina Ciu-
dad Rodrigo. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas extranjeros pa-
go mucho buenas pinturas, 
damascos, terciopelos. Joyas 
objetos plata antigua. Pez. 
15. Sucesor Juanito. Teléfo-
no 17487. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, vené -
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
V I A S urinarias, venéreo, si-
filis, c o n s u l t a particular. 
Hortaleza, 44, primero; sie-
te, nueve. 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Rlaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
S I N caucho ni paladar den-
taduras artificiales. Ultimo 
procedimiento Berlín. Médi-
co dentista. Príncipe, 22. 
Clínica Dental. 
C L I N I C A Dental. José Gar-




A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, i í a -
drid. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadíst ica. Policía. Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, M e c a n o grafía 
(seis p e s e t a s mensuales). 
Contestaciones, programas o 
preparación; "I n s t i t u t o 
Reus". Preciac'os, 23. u ñ e -
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
C O N T A B I L I D A D , enseñan-
za rápida y económica pro-
feror especializado. San Ber-
nardo, 114. 
A U X I L I A R E S Hacienda. 
Profesorado Cuerpo. Conta-
bilidad. Taquimecanografía. 
Idiomas, Dibujo. Atocha. 41. 
L E C C I O N E S Bachillerato a 
domicilio. Alcalá, 133, prin-
cipal deercha. V . Hernández. 
O P O S I C I O N E S Hacienda, 
350 plazas Mecanografía. 5 
pesetas. Alvarez Castro. 16. 
CAÑTíL Ferré, tenor del 
Real. Repertorio ópera, zar-
zuela. Plaza Orlente, 8. 
S A C E R D O T E . Lecciones le-
tras, especial latín. Escribid 
C. G. Prensa. Carmen. 18. 
C L A S E S domicilio. E x pro-
fesor Centro oficial. Prepa-
ración carreras espaciales, 
universitario, ciencias. E s -
cribir 503. Prensa. Car-
men, 18. 
" R E G I N A " (Academia Me-
canografía) , cinco pesetas 
mes. Máquina nueva. Mon-
tera. £9. 
E X C L U S I V A M E N T E seño-
ritas. Bachillerato elemen-
tal y universitario. Colegio 
Santa Teresa. Argensola. 6. 
O P O S I C I O N E S Ayuntamien-
to Madrid, preparación por 
jefes del Cuerpo de Admi-
nistración, Contestaciones . 
Barquillo. 4. 
C A R R E R A S Armada. Pre-
paración eficaz. Torija. 6, 
principal izquierda. 
C O P I A NDO taquigráfica-
mente vuestras lecciones, 
aprisionaréis los maestros. 
Taquigrafía García Bote. 
C U L T U R A general para 
adultos, clases económicas, 
tarde, noche. Estrella, 3. Co-
legio. 
ESPECIFICOS 
L A S señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en far-
macias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta, 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al -
calá. 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Marga 11. 17. segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
V E N D E S E casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin ir.termediarios. Sr. Ro-
vlra. Plaza Olavide. 10. se-
gundo. 
V E N D O ¿'asa próxima Sa^ 
gasta. 400.000 pesetas, renta 
42.000, directamente compra-
dor. Apartado 969. 
S I desea comprar, vender o 
permutar' casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz. 1, tercero. De s.is 
a nueve. 
C O M P K A V E N T A de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón. 14. oficinas. 
E N Alicante vendo finca uti-
lidad, recreo, gran hotel. 
Jardín extenso, huerta, gara-
ge, otras dependencias, gran-
des comodidades. 300.000 pe-
setas. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin Intermediarlos. 
S E vende casa en Cuatro 
Caminos. Razó©: Tetuán, 12 
tienda, 
A L C A L A de Henares, hotel, 
huerta. Jardín, baño, garage, 
dependencias. Avenida Me-
néndez Pelayo. 29, segundo, 
centro Izquierda. 
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V E N D O casa paseo Extre-
madura, 104. E n 150.000 pe-
setas. Otra Ramiro Molina, 
6. E n 45.000; 8 % libre, hi-
poteca Banco, recién cons-
truidas. Directamente com-
prador. R a z ó n : Antonio Gri -
lo, 4. principal. De una a 
tres y siete a nueve. 
C O M P R A venta fincas rús-
ticas y urbanas. Razón: 
Blas Quesada. Génova, 16. 
P E N S I ON Norteamérica. 
H a b í taciones individuales, 
calefacción central, dentro 
los Bulevares Sagasta. L a -
rra. 9. 
P A R T I C U L A R pensión 5,50, 
magnificas h a b l t a c l o -
nes, amigos. Fernando V I . 
17. primero derecha. 
V K N T A de solares y hote-
les a plazos. Corral Agente 
colegiado. Montera: 15. 
P L E N A sierra Guadarrama, 
bondadoso clima, vendo ho-
tel, excelente orientación. 
Fernando V I , 17. Señor 
Aguilar, de diez a doce. 
V E N D O hotel, calle Roma, 
81. Razón: Castelar, 21. Ma-
drid Moderno. 
V E N D E S E casa de sólida y 
moderna construcción, 5.000 
pies, esquina, con 7 plantas. 
Sin Intermediarios. Razón: 
Preciados, 13, principal; 7'% 
a 9, menos los oábados y 
domingos. 
H E R M O S A S habitaciones, 
con, dos -amigos, matrimo-
nio, individuales. Glorieta 
San Bernardo, 2, quinto Iz-
quierda. 
P E N S I O N Paz, todo' con-
fort, calefacción, aguas co-
rrientes, precios económicos. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Vía) 
P E N S I O N "Gran confort". 
Calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero. 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserle insta-
le- ión moderna. 
C O N F O R T. Habitaciones 
matrimonios, amigos. Gust-
mán el Bueno, 7, primero 
derecha. 
P I E Z A S P A R A A U T O M O V I L E S 
Accesorios y herramientas. 
Los mejores precios. 
C A S A R O D R I G U E Z P O R T E L A 
Genova, 9 Teléfono 33561 Madrid 
M E C A N O G R A F I A , corres-
pondencia comercial, redac-
ción de documentos, 6 pese-
tas mensuales, una hora dia-
ria de práctica y clase, 25 
máquinas nuevas, últimos 
modelos. Victoria, 4. Acade- \ 
mia. 
B O D E G A estación Getafe 
vende "Hispania". Alcalá, 
16, (Edificio Banco Bilbao). 
I D E A L hotel para vender, 
"confort". Je sús María, 27. 
Bonanova. Barcelona. 
V E N D O 110.000 pies terreno 
edificable, establo nuevo. 22 
plazas, solar cercado, propio 
industria. Molinuevo, 59 . 
Puente Vallecas. 
C I U D A D Lineal . Compra-
venta hoteles, solares todos 
precios. San Bernardo, 18 
duplicado; 10-12. 
P E N S I O N económica " L a 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estables. Montera, 
10, tercero derecha, próximo 
Puerta del Sol. 
PENSION^ Sancho, próxima 
a la Puerta del Sol. Pensión 
económica. Bolsa, 12. 
V E N D O casa bien situada, 
230.000 pesetas , rentando 
21.000, paga mitad contribu-
ción, sólo cuartos exterio-
res, del precio descontar hi-
poteca Banco. Hidalgo. To-
rrijos 1; 4-6. 
V E N D O , alquilo "huerta", 
colonia Alfonso X I I I . siete 
minutos t ranv ía ; rodeada 
Dehesa Vi l la (100 metros). 
Monte Pardo (200), Ciudad 
Universitaria (300). Desde 
azotea casita vénse Casa-
Campo, carretera Coruña, 
ferrocarril Norte. Monaste-
rio Escorial, Pardo, etc. 
Siete mil pies, 19 mil pe-
setas. Hortaleza, 53, pral. 
dcha. 
CASA Mediodía, 167.000 pe-
setas, . renta barata, 18.480 
adquiririase 75.000 hipoteca 
Banco, mitad contribución, 
directo propietario. Gonzá-
lez. Juanelo, 27, seis-ocho. 
FOTOGRAFOS 
; A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas. Inalterables I Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán. 20. 
HUESPEDES 
R E C O M E N D A M O S H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz. 3. Pens ión desde 7 pe-
setas. No se fien en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no. ser encañados . 
PfBNsuOM Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de sieta pesetas. Mayor, 19. 
P E N S I O N Golmay. precios 
módicos matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
LIBROS 
E L mejor libro cocina, pas-
telería, bar americano. E l 
maltre d'hotel y Arte de co-
cina moderna. Venta en 
principales librerías de E s -
paña. Depós i to: Espasa C a l -
pe, Madrid. 
O R T O G R A F I A Bullón. L i ^ 
brerías Fe, Rubiños. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 añon. 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MODISTAS 
M O D I S T A económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
M A R I S A . Presenta actual-
mente copias de las mejores 
firmas de París . Admite en-
cargos para provincias. Tres 
Cruces, 7. Teléfono 18941. 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parcial". Duque de Alba, 6. 
muebles baratíaimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
E L lente de Oro. Arenal, 14. 
Gafas moda cristales Zeiss. 
Impertinentes Luis X V I . ge-
melos campo y playa. 
B R U J U L A S , barómetros, 
termómetros, lupas, micros-
copios. V a r a y López. Prín-
cipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; cor-
te, L San Bartolomé. 2. 
Rulz. 
PTÍTPnQ ^ Casa de I08 Filtros. Plaza del An-
r i L i f l U i J gel. 9 (esquina Huertas). Surtido bara-
tísimo. Depositarla de la cera Achuri para pisos. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, .caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort" 
Montera, 53, segundo. 
P E N S I O N Euskalduna. Are-
nal, 1, segundo. Puerta Sol. 
Habitaciones con, sin. 
P E N S I O N catól ica desde 5 
pesetas, servicios carta. Paz, 
7, entresuelo. 
N U E V O restaurant. írrandes 
comedores. Abonos. 75 pese-
tas. Paz, 7. entresuelo. 
G R A N D I S I M A S habitacio-
nes para dormir. Precios 
Increíbles. Arenal. 2. Hotel 
Iberia. 
H A B I T A C I O N para caballe-
ro. Eloy Gonzalo, 17, prin-
cipal. 
P E N S I O N Martínez. Habita-
clones Individuales, puede 
visitarse. Churruca, 10. se-
gundo derecha. 
F A M I L I A honorable cede 
habitaciones, soleadas, con, 
sin. Sacramento, 5. 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O Vlvomlr. Alcalá, 73. 
Madrid; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
C B L E S T I O N . Ultima crea-
ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal. 3. 
R E G A L O a usted un apara-
to radio de lámparas en el 
acto haciéndose cliente de 
esta casa. Desengaño. 14. 
SASTRERIAS 
S A S T R E , vuelvo gabanes, 
hácense libreas y reforman. 
Hechura traje gabán. 50 pe-
seats. Sastre fino. Laguna. 
Manuel Silvela, 14. 
S A S T R E R I A Filguelras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9, segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
E M P L E O S para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
facilitamos. Colón. 14; con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19G00. 
C O L O C A C I O N buena en-
contrará si aprende a con-
ducir automóviles . Real E s -
cuela Automovilistas Alfon-
so X I I . 58. 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Empleos Estado fácil adqui-
rirlos. Informes gratis. Cer-
tificado Penales. Centro Ges-
tor. Montera. 20.' 
M E C A N Ü G B A t ÜS, Inslilu-
trlces. profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
P O R T E R I A S der -uüentes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
N O D R I Z A S montañesas y 
castellanas .colocamos. Co-
lón, 14. 
E N S E B A M O S gratis conduc-
ción, mecánica y reglamento 
automóviles . Academia Auto-
movilista. Arenal. 26. entre-
suelo. 
A G E N T E S publicidad^nue-
vos luminosos . Comisión 
25 %. Inútil medianías . Ma-
ral. Fernando V I . 17. 
N E C E S I T A S E profesor, pro-
fesora Primera enseñanza. 
Murcia, 14. Cuatro-siete tar-
de. 
C O C I N E R A muy experta se 
necesita para cocina. His-
pano-Alemana. Restaurant 
"Piisen". Plaza de San Mi-
guel, 8. 
F A L T A nodriza, urge 125 
pesetas sueldo . Corredera 
Baja , 27. 
P A N T A L L A S seda; oficiala 
y aprendiza necesito. Calle 
del Angel, 8, segundo. 
C E R T I F I C A D O S Penales, 
2,50; cancelamos anteceden-
tes. Agencia Iris . San Ber-
nardo. 69. 
F A L T A guarda-Jardinero, 
matrimonio solo. Casa, luz, 
90 pesetas, horas libres. San 
Bernardo, 110, segundo de-
recha. 
A N T I G U A y mejor Agencia 
de nodrizas. Carretas, 18, 
principal. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola, 11, principal. 
S A C E R D O T E , profesor Di-
bujo. Pintura. Titulado, ofré-
cese preceptor, secretario, 
familia distinguida. Direc-
c ión: Capellán. Colegio de 
Escolapias. Carabanchel Al-
to, Madrid. 
C H O F E R mecánico, licencia-
do Ejército, se ofrece para 
Madrid o provincias. Lu i s 
Martín. Mendizábal, 8 dupli-
cado. 
J E F E Ejército, con garan-
tías , ofrécese apoderación. 
secretaría, adminis trac ión , 
oficinas, c a r g o análogo. 
Apartado 8.070. 
F R A N C E S A París . Diplo-
mada, enseña Francés para 
bachillerato. Diplomacia, Co-
mercio, Ejército, Marina. 
Montera, 10, tercero Izqda. 
J O V E N ofrécese doncella sin 
pretensiones. Costanilla los 
Angeles, 14, tercero. 
C H O F E R , buen mecánico, 
con referencias, ofrécese. 
Acuerdo, 18, entresuelo. 
SE5ÍORA informada, ofré-
cese casa señora, caballero 
respetable, sacerdote. Esco-
lar. Carmen, 18, Prensa. 
M A T R I M O N I O , buenís imos 
informes, cuidarla pequeña 
familia o aceptaría portería. 
Eugenio Salazar, 3, bajo. 
Granadinos. 
I N G E N I E R O , cargo oficial, 
fianza, desea colocación tar-
des, .dirigir o administrar 
fincas rústicas. Informes: 
Señor Rector, Iglesia Cala-
travas. 
S A C E R D O T E doctísimo 
apreciadísimo, ofrécese para 
capellán, administrador, pro-
fesor de familia aristocráti-
ca. Escribid: Debate, 30.490. 
A L E M A N A . Se ofrece para 
lecciones de idiomas, inglés, 
francés y alemán. Buenas 
recomendaciones. Martín de 
los Heros, 44. 
O F R E C E S E señora Interna, 
compañía, buenas referen-
cías. Sabe costura. General 
Lacy, número 38, principal 
izquierda. 
O F R E C E S E conocimiento 
correcto Inglés, varios años 
experiencia comercial E s t a -
dos Unidos, contabilidad, et-
cétera, Referencias. Fernán-
dez. Bravo Murilio, 68. 
SEÑORA respetable se ofre-
ce para sacerdote, saldría 
fuera. Lagasca, 121. Joa-
quina. 
P E L E T E R A . Arreglos. Con-
fecciones. Precios sin com-
petencia. Lope de Rueda, 17. 
Teléfono 54243̂  
P R O F E S O R A , primera y se-
gunda enseñanza, especiali-
dad labores. Dirigirse D E -
B A T E , 12.656̂  
TRANSPORTES 
MUDANZAS, veinte pesetas. 
Transportes España . Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfo-
no 14834. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
C A L L E primer orden, tres 
huecos, instalación moderna. 
Razón: Ponce, Zorrilla, 13, 
segundo; de 2 a 3. 
D E P A R T A M E N T O especial 
de traspasos de comercios e 
industrias, negociaciones rá-
pidas. Crédito Mercantil . 
Conde de Peñalver, 8. 
MI l' . ' ERIÁ cédese, no po-
derla atender, vivienda bara-
ta. Razón: Alcalá, 3, prin-
cipal. 
VARIOS 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja , 16, tar-
des. 
ALTAKNM, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
Q U I N C E millones al alcan-
ce de todos. Los consegui-
réis comprando lotería de 
Navidad en L a Pajarita. Re-
mite desde un vigésimo (100 
pesetas) a provincias y ex-
tranjero. Cuenta corriente 
con los Bancos Español de 
Crédito, Hispano Americano 
y de Avila, L a Pajarita. 
Puerta del Sol. 6. L . Val-
dés. Madrid. 
t ioUUANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
F A B R I C A sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas'. Precios módi-
cos. » 
C O L O Q U E usted su capital 
en operaciones comerciales 
e hipotecarias. Crédito Mer-
cantil. Conde de Peñalver, 8. 
R E P A R A C I O N E S máquinas 
escribir, garantizadas. Abo-
nos conservación. Montera, 
29. Teléfono 11569. 
T A M P O N E S para máquinas 
escribir, abonos, rep^acio-
nes. Casa Victoria. Hortale-
za. 64. Teléfono 12431. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida. Indolora. 
Dr. Subiráchs. Montera, 51. 
D I E Z plazos. Consorcio Co-
mercial, toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Avenida Eduardo Dato, 7 
planta C (Gran Vía) . 
C I E N tarjetas pergamino, 
esmeradamente Impresas. 2 
pesetas. Mozo. Alcalá, 9. Pa-
pelería. 
O l ' R E C E N S E licencias ex-
plotación patente 100.054 Ate-
liers Oerlikon. por "Dispo-
sición para el mando indl-
vdlual de los ejes de ruedas 
de los coches motores eléc-
tricos". Diríjanse: Registro 
Propiedad Industrial. 
T I N T O R E R I A Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica. Lutos en doce 
horas. Limpieza al seco. 
Despacho central: Glorieta 
Quevedo. 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros. 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margaritas. 17. Te-
léfono 36492. 
L A Rapidez. Pl Marga 11, 18. 
Envía certificados Penales, 
últ imas voluntades veinti-
cuatro horas gestiona todos 
documentos. 
C O N S T R U C T O R E S . Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos empleando blo-
ques de yeso. Informes: N. 
Hermosilla. Teléfono 52951. 
P I A N O S Gorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. 
E S T E R A S saldo, alfombras 
terciopelo. 2,25; limpiaba-
rros. 1.10; tapices coco, 11 
pesetas. Sirvent. Luna. 25. 
C U A D R O S , .mejor surtido 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleogra-
fías. 
A G E N C I A Juastavino. últi-
mas voluntades, penales, ex-
hortes, gestiones todas cla-
ses, rápidas, e c o n ó m i c a s . 
Preciados, 4. Madrid. 
V E R I F I C A M O S detasas re-
cibos, portes ferrocarril co-
brando a Compañía excesos 
hallados. L a Jurídico. Cana-
lejas. 3. Madrid. 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares. Recién inaugu-
rado. Sitio espléndido y el 
mejor clima de la Sierra del 
Guadarrama; 1.100 metros de 
altitud, siete kilómetros de 
Torrelodones. "Auto" esta-
ción, veinte pesetas pensión 
completa. No se cobran ex-
traordinarios. Director, An-
gel Villegas. Ventura Ro-
dríguez, 3, de cuatro a ocho. 
Informes en Torrelodones. 
Farmacia de L . Baena. Te-
léfono 28. 
C O M P R A R E a b r i g o piel 
buen uso. Escr ibid: Fel i 
Diez. Velázquez, 101. 
M A S A J I S T A belleza, maní-
cura, muy competente y eco-
nómica a domicilio y en 
Amor de Dios, 9. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. 60. 
U S E en todas sus camas y 
no admita falsificaciones. 
Somier Victoria. Clases ex-
tra y corriente. E x i j a eti-
queta y marca. Patentado. 
G A B A N E S , pellizas, trin-
cheras, trajes, escopetas, pa-
raguas. Precios baratísimos. 
Fuencarral. 107. 
C U A D R O S antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
B O L S I L L O S preciosos, ba-
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra. Fuencarral. 46. 
CAMAS doradas m á s rurtl-
do, más baratas que fábri-
ca. Desengaño. 20 (Balles-
ta. 1). 
F I A N O S , autopíanos, armó-
nlos, violines. baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
Q U E S O S , mantecas y op-
mestibles finos. Conservan. 
Fiambres, galletas, vinos, l i -
cores, café sin cafeína, cho-
colate para diabéticos. V i -
nos y productos de régimen, 
quesltos crema marca Lióu. 
de gusto especial y Cham-
piprion fresco. Rivas. Mon-
tera. J3. • 
E S T E R A S terciopelos, tapl-
ces. limpiabarros, alfombrl-
tas, enorme liquidación. San-
ta Engracia. 61. 
GRAMOFONOS, discos, au-
topianos, rollos, pianos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
T A P I C E S coco gran dura-
ción, enorme surtido en ta-
maños y gustos; precios sin 
competencia. Más Davó . 
Hortaleza, 98. ¡ Ojo !, esqui-
na Gravina. 
C R E D I T O Mercantil, agen-
cia de negocios, asesoría ju-
rídica, 4 a 7 tarde, tramita-
ción de toda clase de asun-
tos civiles, criminales y con-
tenciosos. Administrativos . 
Conde Peñalver, 8, entre-
suelo. 
UN consejo a los herniados. 
Usad Braguero "Maglc". Ca-
sa única, Hernández, Por-
tales Santa Cruz, 3. 
V U E S T R A S hernias volu-
minosas, serán contenidas 
con el braguero "Magic", 
aparato doble tensión. Uni-
co, casa Hernández. 
P A R A el tratamiento de 
vuestras hernias, usad bra-
guero "Magic". Unica casa, 
Hernández. 
USAD F a j a Plás t ica para 
desviación del riñón. Casa 
Hernández. 
P A R A desviación de estó-
mago, usad F a j a Thea. Ca-
sa Hernández. 
SEÑORAS. Usad Fajas H i -
pogástrlcas contra descen-
sos ventrales. Casa Hernán-
dez. Portales Santa Cruz, 3. 
O F I C I N A técnica, proyectos 
y suministros. Maquinaria, 
veinte años existencia, ad-
mitiría capitalista. Trabajos 
mayor escala. Buen nego-
cio, serio, toda garantía. 
Apartado 10.020. 
S E I S bonitos retratos. 4 pe-
setas. Fotograf ía Saus. Co-
rredera Baja , 4. 
C A F E S , tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caracoli-
llo. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. 
VENTAS 
U N D E R W O O D . Royal oca-
sión, precios Increíbles. Mar-
qués Cubas, 8. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reforma, limpieza, te-
ñido. Económico. Velarde, 
10 duplicado. 
P E L E T E R I A , zorros. 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0.75 
tinte, curtido. Italianos. Ca-
va Baja , 16. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid; 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de Ijt 
casa; 100 6 200 invariable-
mente en kilo de "Estrella", 
"Cafeto" o "Guills" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guills". E n los cuartos y cu 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 
ó 50 cupones ce regalan in-
variablemente . Economato 
Melgar. Relatores, 9. Teléfo-
no 14459. 
CAMAS turcas, hierro, 
colchoneta. 35 pesetas; ca-
mas doradas matrimonio, 
exíjanlas con largueros. 150 
pesetas. Valverde, 8, rinco-
nada. 
E S F E R A S terciopelo. Tapi-
ces coco. Orientales. 12 pe-
setas. San Marcos. 26. 
S A L D O discos, gramófonos, 
compro, cambio. Desengaño, 
20 (Ballesta). 
G A B A N E S y paraguas a 
precios de fábrica. Puebla, 
l . Tienda. 
B R O N C E S para Iglesias. 
Braseros dorados; pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto. Ato-
cha, 45, Madrid. 
A R M A R I O S luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratís imos. Valverde. í, 
rinconada. 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo. Barquillo, 9. 
E S T E R A S , terciopelos, tapi-
ces, tiras de limpiabarros, 
mitad precio. Línoleum 6 
ptas m2. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. 
O C A S I O N . Despacho caoba 
chipendal. vendo barato . 
Juan de Austria, 20. tienda. 
V E N D O Armonio rollos. Ho-
ras: 12 a 2; 7-9 tarde. L u -
chana, 6, segundo izquierda. 
MAQUINAS escribir oca-
sión, procedentes cambios, 
por "Regina", baratís imas. 
Montera, 29. 
R E C L A M O . Cama turca y 
colchoneta, 29 pesetas; cama 
dorada matrimonio. 145; ca-
mas todas clases baratísi-
mas. Valverde, 8, rinconada. 
SEÑORAS, señores. Vientres 
dilatados, cura nuestra faja. 
Desengaño, 10. Ortopédico. 
P I A N O S venta, alquiler muy 
baratos. Príncipe, 22, entre-
suelo. 
V E N D O taller completo, car-
pintería mecánica, maquina-
ría moderna. Montera, 22. 
Papelería. 
C E P I L L O S para ropa, ca-
beza, dientes, uñas, calzado, 
suelos, etc. Esponjas y plu-
meros. Droguería de More-
no. Mayor. 35. 
C A N A R I O S flautas, precio-
sos ejemplares de canto y 
pluma. Molino Viento, 27. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute. Esteras. Precios in-
creíbles, Quesada. Magdale-
na, 15. 
UUSTRIAS, OFICINAS Y COMERCIOS, ^ 
REVISTAS ILUSTRADAS, OBRAS DE 
í 
LUJO, CATALOGOS, ETCETERA, ETC. V 
$ ALBURPRP, MLEFONO 30438 i 
t 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DON F R A N C I S C O " ™ Y VIILANÜEVA 
Que falleció el día 18 de noviembre de 1927 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hermano y demás familia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 18 del corriente en la iglesia de Jesús (plaza de 
Jesús) y el 19 los sufragios de Animas por l a tarde en la parroquia de San José ; así como 
todas las que se digan el 18 de todos los meses del año en las Esclavas del Sagrado Co-
razón de Jesús (Martínez Campos), en el Colegio de la Inmaculada y San Pedro Claver 
(calle de Alberto Aguilera, 25) y en las Reparadoras en la ciudad de San Sebast ián (Gui-
púzcoa) , y todas las del 18 del actual en los reverendos padres Capuchinos de esta ciudad 
y en el convento de Lecaroz (Navarra), s e r á n aplicados por el eterao descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forana acostumbrada 
(A. 7) 
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CURIOSIDADES B I B L I O G R A F I C A S 
UN POETA MEXICANO DEL XVIII, QUE SE LLAMABA DON MIGUEL 
PRIMO DE RIVERA 
COSAS D E L A INDIA, por K-HITO 
El día 23 de septiembre de 1771 hizo 
su solemne entrada en la ciudad de Mé-
jico el nuevo virrey y capi tán general, 
excelentísimo señor don Antonio Mar ía 
de Bucareli Henestrosa. etcétera, etcé-
tera. 
Un poeta, de los del gran montón, que 
vivía en México aprovechó el suceso pa-
ra dar rienda suelta a su musa. Inge-
nióse, y parto de su apretado ingenio 
fué un "Coloquio", en el cual dialoga 
Era este "Coloquio" una de las lnnu-1 
merables poesías de ocasión que se dis-¡ 
paraban—cohetes festivos—en las coló-' 
nias hispanas durante la sesTjnda mitad 
del siglo X V I I I para solemnizar todo 
acontecimiento resonante y de aparato. 
Ni el "Coloquio", ni su autor han mere-
cido el m á s leve recuerdo a la historia 
l i teraria y es seguro que el pequeño fo-
lleto, de ocho hojas en octavo, que lo 
forman, es hoy una pieza bibliográfica 
van, glosando los versos de una décima,1 rara, 
y también en décimas. La Habana y El diligente bibliógrafo Beristain, que 
México. Lamentábase aquélla de la pér- dedica algunas líneas a los dos censores, 
dida y a legrábase és ta de la fortuna 
México celebra glorias 
L a Habana penas notorias 
lamenta... 
No contento con el "Coloquio" aña-
dió dos "Sonetos", uno por ciudad, y a 
manera de estrambote colocó un roman-
ce en propia y primera persona, el cual, 
falto del empaque barroco de las otras 
composiciones, le salió vulgarote por de-
más . 
Muy ufano, sin duda, con su obra 
poética la envió al nuevo y encomiado 
virrey, solicitando, de paso, la obligada 
licencia para imprimirla . 
Pidió dictamen el virrey a dos censo-
res: primero, al doctor don Miguel Pr i -
mo de Rivera, colegial huésped m á s an-
tjgno del insigne, viejo y mayor de San-
ta Mar ía de Todos Santos, ca tedrát ico 
de Cleraentinas en ?« Real y Pontificia 
"Universidad, consultor y promotor fis-
cal del Santo Concilio I V mexicano, juez, 
provisor y vicario general e inquisidor 
ordinario de indios y chinos de aquel 
Arzobispado Sujeto de tar^o viso, por 
sus cargos y graves dignidades, debía 
ser, no obstante, hombre de buen humor 
y de fácil y retozona pluma. 
En vez de una aprobación vulgar y 
corriente, escribió un "romance" senci-
llo y suelto, que no es, precisamente, un 
encomio de los versos sometidos a su 
censura. En ésto dió pruebas de buen 
gusto y es claro que no encontró nada 
que censurar ni tachar contrario al dog-
ma y a las buenas costumbres. 
E l otro censor, el dominico ca ta lán 
padre Jerónimo Camps, no quiso ser me-
nos que Primo de Rivera y escribió su 
aprobación en cinco décimas empedra-
das de equívocos y metá foras violentas, 
relieves y desperdicios de la exquisita y 
bien provista mesa gongorina. 
no nombra el ' Coloquio" ni cita a Ro 
dríguez Manzo. 
Don Miguel Primo de Rivera «dice en 
su romance: 
No es facultad la Poesía 
En que j a m á s me he versado, 
No he saludado a âs Musas 
No he visitado el Parnaso. 
Será sin duda meter 
En mies ajena la mano 
I exercer jurisdición 
En un territorio extraño. 
E l extender la censura 
A las Musas y al Parnaso. 
Y ésto no es verdad. Beristain nos 
dice que dejó manuscritos varios dictá-
menes sobre teatro mexicano y sabemos 
también que ciertas "Octavas reales" de 
su pluma, en elogio de Carlos I I I , fueron 
premiadas e impresas por la Universi-
dad de México. 
Pudo suceder que agradecido el virrey 
por la discreta censura del "Coloquio", 
y atendidos sus méri tos , le nombrase 
censor de teatros, y que habiendo toma-
do el gusto a los versos se arrojara des-
pués Primo de Rivera a componer las 
"Octavas reales". Si así sucedió, pudo 
decir verdad al asegurar en el romance 
que j a m á s había saludado a las mu-
sas. 
En la literatura, ya copiosa, que en 
estos últ imos años se ha producido en 
torno al presidente del Gobierno, gene-
ral Primo de Rivera, no he visto men-
cionado a éste su homónimo (de nom-
bre y apellidos) aún en hipótesis de 
posible y lejano parentesco, ni a don 
Mariano Primo de Rivera, sobrino dél 
poeta de las "Octavas reales", también 
mexicano, y sobresaliente jurisconsulto. 
Miguel A R T I G A S 
¡II 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
—¡Amos, tú, Godofredo, a ver si me 
despachas los "quincito" de pimentón y 
ese cuarto kilo de garbanzos, que de 
tanto esperar, me van a salir canas, a 
pesar de los veinte no cumplidos que 
una tiene! 
— ¡ E n seguida, guapa! ¡A escape la 
voy a servir a usted! 
—Me lo es tás diciendo eso desde las 
nueve, y va a dar... la media. 
— ¿ D e seda? 
—¡De reloj! 
— ; A h ! 
— L a he dicho y la repito ¡que la amo 
y que su presencia me enajena! Lo cual, 
que un hombre enajenao... no sabe lo 
que hace. 
—Chungueo, no; Godofredo. A ver 
cuánto es todo. Echa la cuenta. Y depri-
sita, 
—¡No es chunga, T r i n i ! Se lo juro 
por... la salud del principal! Quisiera 
que háblasemos despacio y en serio fue-
ra de aquí, no hal lándome yo "en profe-
sional". Hasta ahora no me hab ía atre-
vido a proponérselo, pero la pasión que 
-Ponme también cuarto ki lo de j u - me devora me ha dao ánimos y... dicho 
días del Barco. Que sean del Barco. .está . ¿Qué me contesta? H a asegurao 
porque, si no lo son, m i madre lo co-'usted hace un momento que en la ac-
noce, y me echa una "bronca", como el tualidad no tiene novio.. 
otro día. Lo cual que no me resulta el 
disco. / 
— Y así es. Pero 
—Ha dicho usted que comparao con 
—Pues, l a prevengo que las que se el que tuvo antes soy una birria. Sin 
llevó usted la otra vez eran del Barco, 1 embargo, a mí, la verdad, no me pa-
V que me dispense su señora madre.¡rece que resulto tan feo... En lo que 
_ * t i - í „ ^ n - ^ t - i A r ^ O-KlfT'a 1 Ti C cuyos pies beso 
—¡Uy, qué finolis te muestras, Godo-
fredo! Lo de "los pies" te ha salido pa-
ra un salón de te, con camareras de 
cofia y guantes. 
—Es cultura moderna. Los chicos del 
comercio, mas que seamos del ramo de 
al imentación u coloniales, distinguimos 
un poco en la actualidad. E l que m á s y 
el que menos, resulta los domingos, 
cuando se viste, urt "pera", y baila de 
pr imer ís ima el "charlestón". 
—Bueno, "Valentino", hijo, ¡a ver si 
va a poder ser que despaches! ¡Tanto 
madrigal y tanto piropo, y luego la 
tienes a una aquí dos horas, en la pos-
turi ta de la estatua del "Héroe de Cas-
corro". De donde se deduce, lo que me 
sé yo de sobra, u sea que to eso... es 
conversación. 
—¡No me azore usted con esas "pu-
yas", que me hago un lío pesando, y 
despachando! Por culpa de usted, me 
dieron el otro día un duro... de plomo, 
y a poco me despide el principal, 
—¡Tú sí que eres un "plomo", Go-
dofredo! Si no fuera por la costumbre 
que tiene una ya, ¡a buena hora me 
sur t í a yo en esta tienda! 
—Por la costumbre y por... el gusto 
de que la sirva un servidorito. ¡A que sí!: dre! Dai 
—¡Oye, hermoso, lo úl t imo es... un al "11" 
cabe tiene uno cierto part do entre las 
parroquianas, y alguna, no es por po-
nerme tonto, conste, casi, casi, se me 
ha declarao, ella a mí . U n suponer, la 
cocinera del tercero de la casa de en-
frente. 
—¡Uf, una cocinera! ¡Qué peste a 
cebolla! ¡Vaya conquista! 
—Ya lo sé, T r in i ; ya lo sé. Por eso 
me hice el desentendido y además le 
subí dos "gordas" los géneros para 
que se esfumase... 
— ¿ Y se esfumó? 
—Hasta cierto punto. Todavía cae de 
vez en cuando por aquí, en plan "al-
míbar" , y diciéndome: "Qué bien es tás 
de ojos, Godofredo." 
— ¿ Y tú, qué la contestas? 
—Que sí, que... veo admirablemente. 
—¡Menuda "raspa" debe estar hecha 
esa fulana! 
—Guapetona lo es. ¡Pero muy or-
dinaria! No tiene la "l ínea" de ahora. 
Es un baúl con falda corta... ¡En cam-
bio usted, T r i n i ! ¡ P a un concurso de 
belleza! ¡Vaya, nena "cañón"! 
—¡Exagerao! 
—¡Guapa, guapa! ¡Qué ojos, qué bo-
ca, qué nariz, qué figura, qué...! 
—¡Que han dao las diez y por cul-
pa tuya me va a matar hoy mi ma-
los paquetes. ¡Me voy 
sueño de tu mente acalenturada, porque 
pa que te enterés, he tenido hasta eJ 
mes pasao un novio que era lo que se 
dice un "tipazo", y tú al lado de él re-
sultas una birria! 
—¡Puede! Pero, como por lo visto, ese 
Adonis ha hecho mutis el mes pasao... 
-—¡Tampoco es verdad eso! No hizo 
mutis. Fui yo la que lo puse "al fresco". 
— ¿ P o r qué? 
—¡Por "fresco"! 
—Yo no lo soy. 
—¡Allá penas! 
—Lo digo para que tome en peso el 
contraste... 
—¡Lo que ties que pesar son las j u -
días y los garbancitos! 
—Ya estoy aquí a su disposición. 
—¡Ya era hora! 
—¡Qué gusto. Se ha quedado el es-
tablecimiento vacío! Asi podremos ha-
blar... 
—No, no; hoy, no; que tengo una 
prisa loca. ¡Despáchame a escape! 
—Ahí t ié usté las judías 
EL U DE LOS JAMES 
• 
Ei v i en to , la p é r g o l a , 
las d a t u r a s 
NIÑO INDIO 1.°.—¡Oh! ¿Hasta cuándo habrá serpientes? 
NIÑO INDIO 2.°—-Hasta que se cierren bien las cajas de mazapán. 
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Paliques femeninos 
Hemos escrito en otra ocasión que 
saber observar atenta y reflexivamente 
es uno de los factores que más podero-
samente contribuyen a la formación de Parece que se empieza a sentir ciertaluna cuestión de pudibundez? ¡Has ta ahi-
la sensibüidad, gustos y maneras, saber :Prec>cuPación los rumores, todavía ¡podían llegar las cosas! 
"ver" en tomo nuestro equivale, en efec-ino confirmados, pero m á s insistentes ca- Pero no. Según los "bien enterados" clavel arffénteo de una estrella; que e. VJf P°bJreQ̂ H0" 
to. a aprender muchas cosas y a darnos,da vez- de acaso las señoras vuelvan no hay motivo para intranquilizarse Po- aire c e n a d o , se expanda el espeso efiu- bodas de^raciaaas 
cuenta de infinidad de detalles, asi c o m o ^ uso de la falda larga. Escritores muy ld rán o no resolverse a alargar l l f a \ d l , i v i o de ]as daturas en fl0r /Per£Jme f %die?teS/r/̂  ' 
F R I V O L I D A D E S S E R I A S 
C H I N J J A S 
A la antología. 
"Cuando es mayor la algarabía 
—allí donde todos deben hablar en . 
tcrcto-^ 
entra un policía, 
que ni exige ni infunde respeto. 
E inmediatamente, 
para que se cumpla la Constitución, 
el agente 
se toma un aguardiente 
y cobra su comisión." 
Esto se le ocurre a un señor, habían, 
do de la ley seca en Nueva York... 
¡Figúrense ahora lo que diría para 
describir la "trúpita"! . . . 
* * * 
"Los ladrones se llevaron, además ^ 
las joyas que tenían los invitados, 
salidas de noche y abrigos de pieles, ca. 
tre los que había algunos de mucho va! 
lor. 
Una de las invitadas llevaba un roiiar 
valorado aproximadamente en doscien. 
tos cincuenta mil dólares. 
Se ha ofrecido una recompensa partt. 
cular de cinco mi l dólares por la captu-
ra con vida de cualquiera o de todos loj 
ladrones, y una cantidad de diez mil dó. 
lares por los cuerpos de todos loa ban-
didos que cometieron el robo." 
¿Incluso por el del que lleve el collar, 
cito de marras?... 
Parece mentira que esa propuesta sea 
yanqui... 
¡No es negocio, la verdad! 
» * » 
"En el barrio de Jauja, del término 
municipal de Carabanchel Bajo, se des. 
bradas, y ' llueven sobre el teje' maneje ^arrolló ayer una batalla campal orig;. 
'de la calceta blancos pétalos, émulos, nada por resentimientos entre dos fami-
:^n lo niveo, de las liliales manos labo- lias, y de la que resultaron heridas va. 
riosas. Ancianita la dama, bajo la pér- r ías personas, una de ellas de gravedad." 
¡gola en flor—negro el hábito, verdes las 
¡pupilas de amor, tal vez lejos, errantes 
por el lueñe confín —sueña, reza, sonríe 
calla y espera. 
Espera a la tarde: que los corceles del 
viento detengan su galopar, que los re-
baños del mar en igr^'os apriscos se re-
cojan; que en la luz desvaída florezca el 
Salobreño viento, henchido de sol, 
manda raudas bombas invisibles, eté-
reas, que botan y rebotan, ruedan y 
brincan, como globos ingrávidos, sobre 
la llana de este jardín, y van a chocar 
y estallan contra la fachada de la casa 
señera, cúbica y rosácea, que atalaya el 
mar y abre los ojos de sus miradores a 
la vega dilatada y riente por que repta 
la cinta blanca del camino. 
Jardín , como terraza, que contiene un 
muro, al que se asoma una glorieta 
abierta al horizonte. Vienen, üegan arro-
lladoras ráfagas—henchidas de sol, de 
aire salobral—en galopes sordos; i r rum-
pen, y las campanillitas azules de la pér-
gola se agitan, titilantes, y los geranios 
rojos se humillan y lloran sangre sobre 
las baldosas grises. 
En estío, el pecho al viento, vuela go-
zosa la vista hacia la infinitud de tierra 
y mar, desde la glorieta endoselada de 
campanillas, puente de naVío, barquilla 
de aerósta to . 
Geórgico paisaje, virgiliana estampa 
muy antigua y muy moderna: se sueñan 
sonos de flauta para la flauta de Pan, 
melodías de miel, dulces, hialinas, que 
por ventura cuelgan en alámbricas pau-
tas—caligráficos signos musicales — so-
noras golondrinas veraniegas. 
Ancianita la dama; abuelita hermosa, 
se trenza el cristal del viento con -ms 
crenchas peregrinas, en oro y plata la-
No sabíamos que Jauja estuviera taa 
cerca. 
Pero, sobre todo, ¡fíense ustedes da 
las leyendas! 
Porque Jauja tenía una leyenda rosa 
envidiable... 
» « » 
"La triste historia de la princesa Irla." 
Una pobre señora que, después de tres 
con sus correspon. 
asís» 
¡serios, generalmente encargados de pro-|pero no será por razones V a v e . p^atardecido, raro aroma, alma ñe este tenta para todo. 
' -..nn-t-n . „ 1 U n — 1 , . 1 J - J _ i . 1J I . . * O » ^ J, J t " " " 1 • „ J - _ \ „ „ TM1 V O olí Q C O í 1 3 3 ll'1 Sft llama de lo improcedente de otros. Ahora bien: una de las causas queiyectar & baz luminoso de su inteligen 
oscurecen el don precioso de observar'cia sobre los problemas trascendentales 
(de observar con justeza y sutilmente)'110 11311 desdeñado dedicar algunos mo-
consiste en observar sin pensar, o sea!mento3 al estudio de esta aparente fr i -
dejando que la observac'n se convier-jvo^ciad. 
cambio en el modo de pensad por" kibor i jardÍD)' ?u*e3 Par* f t J í S e 
riosa, enlutada, gentil y veneraba av: 
Se llama Ida con razón 
Su nombre es muy merecido. 
Ha terminado su historia 
y... ¡la princesa se ha ido! 
"Baste decir que en el segundo acto. 
del modo de vestir, por renuncia a sus 
ilusiones, emancipaciones, ni, mucho me-iso cierto de ^ h^os y nietos, .oh : 
nos, por nueva sumisión al hombre. Se-^ visitantes queridos i r á n llegan, o, 
rá pura y simplemente porque lo manJ—uno- otro ^ otro en pos' ^ otros m a ^ " 
ta en simple mariposeo de la atención,! Es que la cosa pnede ser muy ffra-lden los modistos. iba30 la pérgola en penumbra, para cc-
cosa frecuentísima en las mujeres f r i - v e . Ya lo apuntan ellos. ¿Significa una Ya se había iniciado el nuevo figurín!ñirle a la frente una crorona defbff°s Y Para conseguir el pretexto de sacara 
volas y superficiales. Hay que "saber regresión del espíritu femenino? ¿Aca- íen los trajes de sociedad, provistos aho-1 cotidiana diadema de fervores, t r i b u t ó l a escena cantaores bailaores y 
pensar", además de observar. Pero ¿ q u é ' s o la mujer, después de echar un pocolra de una cola muy cumplida, pero cor- de ternura que los congrega en derre-;"guitarristas , se presenta el eterno col-
quiere decir "saber pensar"? Q u i é r e l a s pies por a.lto, añora las costumbresItos, todo lo suficientemente cortos por!dor suyo en la hora ritual de entre do3|mado. con las escenas de reto que dan 
decir, sencillamente, ordenar el objeto antig-uas? ¿Renuncia a la emancipación delante. Quizá se ha advertido que coniluces: cuando el galope del viento ya hallugar a las coplas. u t 
de las reflexiones, aislarse para adquirir!gofiada que iba ya alcanzando con la estos trajes parecían pájaros, lo cual Se|cesado y las grandes campánulas de las| H a b r á n ustedes visto que se üa pues.o 
el razonamiento fino, sereno, y, en una!mano? Icompaginaba bien con sus afanes de vo- daturas—blall^uecinas en las sombras—| de moda la comedia de base folklórica* 
palabra, producir acciones enérgicas y i Algunos bien intencionados han de- lar, pero no era bonito. Y, sin duda, Se1 embalsaman el aire del jardín. Coplas, y más coplas. Nos alegramos, 
justas, único modo de que el pensamien-, escapar un grito de alarma para 
to deje amplio campo a la facultad de Ig^yertirla: 
observad, sin que esa visión exacta y I —"¡cu idado , que vas a caer en el g i -
clara de cuanto nos circunda la empañe lnec€0( en el serrallo, en la odiosa escla-
, del gineceo, que no saben, a punto fijo, Por un nuevo capricho de la moda y por 
. i n J r J ^ f j lo que era, pero que les suena a algo una astucia de los que viven de ella para 
que para lograr la quedarse en casa que a las señoras no les puedan servir 
Lo más horrible para esos comenta- los vestidos de otros años. Caima, pues. 
En el alargamiento de la falda no se en 
—¿Sin decirme na?... 
— ¿ D e qué? 
—De... ''eso". De lo de vernos despa-
cio, de lo de oírme sin prisas, ¡de lo 
del amor! 
—¡Amos, anda! Tú creerás que me 
creo que hablas formal... 
—¡Que sí, que es en serio, T r i n i ! 
¡Que le de una bronconeumonia al 
principal hoy mismo si no hablo con 
el corazón en la mano! 
— ¿ D e veras? 
—¡De veras! 
—¡Mira que para el amor soy... un 
ciclón! Pero en cuanto a que ningu-
no se propase ¡ni un tanto así!, soy 
también de pronóstico. ¡Conste que te 
lo advierto antes! Luego no digas que... 
te creíste otra cosa como me dijo 
ese otro, tan mono, que pasapor té , por 
eso, porque me había tomado, se co-
noce, "el número cambiao". ¿ Ins i s t e s? 
—¡Sí, y ahora con doble motivo!... 
—Entonces... 
— E l domingo, a las tres, en la glo-
y deforme el prejuicio, y sobre todo la 
vanidosa exaltación del "yo", pasión que 
impide, entre otras cosas, ver los méri-
tos ajenos y los propios defectos... 
Hay, pues, que combatir con perseve-
rancia la egolatría, no solamente por 
anticristiana, sino por representar uno 
de los obstáculos más grandes para al-
canzar el éxito humano y socialmen 
te hablando, ya 
benevolencia ajena es preciso practicar 
la razonablemente con los demás. En 
cambio, la severidad excesiva con el 
prójimo engendra la soledad moral, que 
a su vez priva de puntos de referencia, 
orientadores y necesarios, con respecto 
a nosotros mismos. 
Sin duda, se necesita alguien infe-
rior a nosotros, es verdad, pero tam-
bién y a l mismo tiempo, quien nos 
supere y valga más . Esto úl t imo no 
lo admiten las mujeres (y los hombres) 
adoradorés de su "yo", los cuales gus-
tan de un ambiente de mediocridad que 
sirva de marco o de fondo a sus mé-
itos y atractivos, de esa manera m á s 
destacados... ¿Que eso es muy femeni-
no? Sí, lo es. Y ocurre que tales muje-
res vanidosas y enamoradas de sí mis-
mas, al no admitir superioridad en tor-
no suyo, carecen de puntos de apoyo 
para la comparación, y lejos de mejo-
rarse y superarse con el ejemplo de las 
que valen más que ellas, se l imitan a 
vivir un espejismo: el fde su orgullo. 
Recordad, lectoras bellas, a este pro-
pósito la fábula de "El bosque y la en-
cina joven", interesante apólogo eslavo, 
de un profundo sentido filosófico, en su 
aparente puerilidad. Helo aquí : 
Quejábase un día cierta encina joven 
de que la molestaba deínasiado l a som-
bra de los grandes árboles que en tor-
no suyo extendían su magnífico rama-
je. ¡Es triste, clamó al dios de los bos-
ques, que en medio de estos gigantes 
pase yo inadvertida! ¿Qué belleza po-
seen? Ninguna. No tienen claro verdor 
n i talles esbeltos: los años royeron sus 
cortezas y agujerearon sus troncos. 
¡Es una injusticia que semejantes ade 
fesios oculten mi juvenil hermosura a 
la luz y al sol! 
E l ¿ios que Invocaba la encina era 
un espír i tu maléfico, por lo cual, gozaba 
sembrando la desgracia. De ahí que se 
apresurase a complacerla, abatiendo les 
árboles gigantes del bosque y no dejan-
do en torno del vanidoso arbolito m á s 
que plantan endebles y temblorosas gra-
míneas. ¿ Qué sucedió ? Pues que no te-
niendo la Joven encina protegidas sus 
hojas contra los ardientes e implacables 
rayos solares, 3e fué ir.£.rchitando poco 
a poco, abrasada y a» ¿ l e n t a hasta que 
al fin llegó un momerto en que su fron-
dosidad, convirtióse en puro esque-
leto de ramas secas y quebradizas. Des-
pués, las tempestades, que ahora no ha-
llaron a su paso el va hadar de aque-
llos magníficos y añosos árboles des-
aparecidos, dieron en tierra con la Joven 
y presuntuosa encina, de la que sólo 
quedaron las raíces, que, arrancadas más 
tarde por unos chicurfos, en sua Juegos 
Infantiles, no fueron m á s que astillas 
dispersas entre el polvo y el lodo. 
No sigáis el ejemplo de esa encina, 
que a su vez es el símbolo de las mu-
jeres, poseídas de su "yo"; mujeres que 
vitud del hombre! 
ha pensado en alargar la falda por to-
dos lados por razones de uniformidad 
estét ica. 
Que hagan lo que gusten. Lo esencial, 
para esos señores, es que si deciden vol-
Es posible que este gri to desgarrador!ver a ponerse de largo y aún a arrastrar 
haya herido algunas imaginaciones exal-!dos o tres metros de tela inútil por la 
tables y se hayan visto ya privadas del!calle no sea por atención a predicacio-,deana) t¿ágL se alegTa y secador 
derecho de i r al Instituto y a la oficina ¡nes, m por escrúpulos impropios de la na con su reborde flor¡do. E8 un metro 
y de ejercer todos los oficios del mun- au tén t ica mujer moderna. \áe jard5n ante la fachada; un metro de 
do y reducidas a la tediosa existencia I Y no es por eso—dicen—; no. Es sólo 
¡porque, al fin, no hay motivo para que 
Canastilla flOr¡da,|un ami&o nuestro tenga que guavdars» 
las obras que ha escrito. 
pañizuelo de tierra 
En la callejita soleada—en días de 
lluvia, torrentera, quedando al aire, des-
carnados, los guijarros—. la casita al 
VIESVO 
ristas es la sospecha de que la mujer 
haya, por fin, atendido a razones de mo-
ralidad para desechar la falda rodillera. 
¿ S e r á posible que haya sentido el es-
crúpulo de la exhibición y que la cues-
tión del retomo a la falda larga sea 
los que valen más . Rodearos, por el c<n-
trario, de ellos, sin que eso quiera decir, 
que desdeñéis, tampoco, a los que vos-
otras superáis . Teniendo presente que 
los primeros (cuyos méri tos estén reco-
nocidos), en lugar de perjudicaros os 
ayudarán, hasta sin proponérselo, ya que 
su influencia se extenderá sobre vuestras 
personas, sobre vuestros nombres, y so-
bre vuestras vidas. Después de todo, 
"saben v iv i r " (ciencia cumbre), es, en-
tre otras cosas, saber rodearse d j va-
lores positivos, siguiendo su ejemplo y 
buscando su sombra... 
E l Amigo T E D D Y 
vuelve ninguna intención "regresiva", 
ninguna idea de retomo a antiguas "pre-
ocupaciones" de moral. No, no. Tranqui-
lícense los que se habían alarmado. To-
do sigue lo mismo. Los escritores trans-
cendentales pueden volver a los grandes 
temas. La "donna e mobile" como an-
tes y no admite m á s amo que el mo-
disto. 
Tirso M E D I N A 
VENCE EL GOBIERNO BOLIVIANO 
L A PAZ, 16.—La Cámara de repre-
sentantes ha dado su voto de confian-
za al Gobierno por la política extran-
jera seguida por éste. 
La oposición ha sido derrotada por 
40 votos contra 10.—Associated Press. 
fondo por tres de anchura, tras una 
verja. 
Y en tan reducido espacio hay maci-
zos de dalias, de geranios, de rosas, que 
hacen del pequeñísimo recinto canastilla 
de flores, no mucho mayor que algunas 
que sacan a los escenarios en noche de 
beneficio de la primera actriz. 
Lo curioso es hacer de tal "parque" 
principio y f in del orbe; y tener al alcan-
ce de la mano, como tiene su dueña, "ni i poner la verja florecida, como retorna & 
envidiada ni envidiosa", los cuatro pun-jia jaula el canario volantón nacido en 
E l pobre Calaínos. 
gelus"; riñendo, si los chicos cometen 
sus travesuras; desgranando alubias o 
panojas en el "garrota" puesto en d 
suelo a sus pies (lo que basta a intsr-
ceptar el " t ráns i to" del umbral \a 
verja al umbral de la casa) en tiempos 
de recolección; riendo—casi siempre—i 
suspirando—las menos veces—y siempre 
sin advertir, desde el remanso florido, 
el violento trasiego de los días, la fuer-
za de la corriente de la vida. 
Si a lo largo de la suya alguna ves 
pudo alejarse del pañizuelo de tierra que 
bordea la pared de su casita, volvió pre-
surosamente sobre sus pasos, h?.s1a tras-
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
tos cardinales que l imitan el espacio en 
que por propia voluntad se desenvuel-
ve y transcurre su existencia. 
De la m a ñ a n a a la noche, sentada en 
su silla baja, atenta a los quehaceres do-
mésticos—a lo m á s "paseando" el jar-
dín con harta dificultad, siendo preciso 
abrirse paso con los brazos entre arbus-
tos y macizos—la buena señora allí es-
t á : de charla con las vecinas, cuando 
pasan o se asoman a las puertas y ven-
tanas de sus casas; de vis i ta si a verla 
llega alguien; de compras, si acaso ar r i -
ba el viajante al lugarejo, o para la 
quesera por su puerta, o es la hora del 
pan o de la leche; rezando, si traen las 
horas el vuelo de las campanas del " A n -
ella. 
Nada se alcanza a ver desde aquel si-
t io : horizonte de tapias y facbad?s lu-
gareñas a pocos metros de su silla. Y 
eso ya basta. "Pena le diera" a ella d 
solo intento de ensanchar el horizonte 
de su mundo; inconsciente reclusa, más 
reina de su albedrío con todo, que ningu-
na testa coronada dominadora del más 
vasto imperio. 
Aunque no pueda uno, dan ganas di 
envidiar esta gozosa limitación sin lí' 
mites, esta ambición lograda de reducií 
el ámbi to del mundo a una casita alegre 
bien abastecida y a un jardín del ta* 
maño de una hamaca. 
José D. de QUIJANO 
M I M I M I ^ BlimilllM 
, garbanzos. ¿ P e r o qué " ¿ t a de Bilbao junto^ a la entrada del { ^ ^ 1 ^ y S ^ k a S T S ^ Z 
) ices? ¡Si me pones azúcar ! —Bueno0 :Ad;ós adiós! ¡Qué palizaIsisteináticamente de ^ laúo a cuantos 
me va a dar mi madre por lo que he | ^ - . ^ " o r i ^ f - ^ i T ^ f * 
tardao! 
—¡Es verdad! El amor es ciego y... 
ciega. ¡No veo gota! 
—¡Pues ponte gafas! 
¡Xy, Tr in i , como la amo a usted! 
Tome los garbanzos. ¿Qué m á s ? 
E l pimentón, hombre, el pimentón. 
Quincito. 
1 ¡Ay. ahí va el p imentón! 
— ¿ C u á n t o todo? 
—¡No lo sé! 
—Pero ¿qué hablas? ¿Cómo que no 
lo sabes? 
virtudes, en hermosura física, en dis 
tinción, en cultura, etc., pueden hacer-
—¡Adiós, guapa, y no olvides que|le3 sombra> hasta ^ 1Iega vn dia 
pensando en el próximo dommgo voy,|que reconocen ¡por .0 Común. demasia-
por tu culpa, a hacer... horrores des-!do tarde ^ la p^tege y 
pachando. porque me encuentro, lo re-; en camhio log inferiores, por devo-
conozco. pa que me lleven a la sala d e : ^ y Sinceros que sean, no pueden ser; 
apoyo eficaz, contra 'a malignidad de los! 
hombres y de las oosas, debido a su in-! 
significancia misma... 
No desdeñéis a los que 03 superan, a 
observación del Hospital General!. 
¡Loco perdió, nena! 
—¡Veremos si es verdad...! 
Curro VARGAS Un grupo de niño» del "Kinderlechnikum"t de Berlín, con su profesor, examinando un modelo de barco construido por ello* mismo*. 
